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A S O LXVIT. TABANA. - MiéronlfS Octnbre fle 1900, - Santos Cándido, mr. yHeMqnfo, ob. 
Acogido á l a franquic ia é inscripto como correspondei ic ia de segrunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
! 
* M U POSTALf 
12 meses $21-20 oro. 8 id $11-00 „ 3 id $ 6-00 „ ELIDE CÜBA{ 
12 meses |15.09 plata. 6 id $ 8.00 id. 3 id $ 4.0Ü id. _ . _ . „ . f 12 meses |U.Oo . H A B i l A s ¡f ~ ¿ * s f n 
Telegramas por e l c a l l e . 
SEUTIttO TELEGKITICO 
D i a r i o d e l a M a r i a a , 
A h DIAKIO PE LA MARINA. 
SABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 2. 
DN ACCIDENTE 
Han resultado levemente heridos los Ministros de Hacienda y Marina que en un automóvil se dirigían al Real Sitio de la Granja, á causa de haber chocado el vehículo contra una pared. 
E l chauffer salió gravemente herido. 
POLICIA F I S C A L 
E l Fiscal de la causa del atentado contra el Rey ha modificado sus con-clusiones pidiendo la pena de diez y seis años de prisión para Ferrer y de 9 años para los restantes. E n el sumario de la causa parece que está perfectamente demostrada la complicidad de Ferrer. 
OTRA PASTORAL 
E l Obispo de Tuy ha publicado una hueva Pastoral en la que manifiesta que está siendo muy felicitado por la actitud que observó en su anterior pastoral. Dice el citado prelado que continua-rá en su actitud frente al Gobierno, defendiendo los intereses de la Igle-Bia. E l lenguaje empleado en esta nueva pastoral es muy enérgico, lo cual ha causado honda impresión. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas, á 27-70. 
d. 
'd. 
í ü s t a d o s u m o s 
Servicio de l a Prensa Asociad* 
D e l a t a r d e 
ACCIDENTE D E AUTOMOVIL 
Madrid, Octubre 2.—Han sufrido heridas graves el Ministro de Hacien-da, Sr. Reverter y el de Marina, señor Alvarado al volcarse el automóvil en el cual se dirigíc. á L a Granja para asistir á un Consejo bajo la presiden-cia del Rey. 
E l ayudante del Ministro de Marina y el "chauffeur" que salieron con le-ves contusiones, aunque fueron violen-tamente lanzados del automóvil, sa-caron con gran trabajo á los Ministros de debajo del vehículo vclcado; el se-ñor Alvarado con una gran cortadura en la cabeza, y el Sr. Reverter que re-cibió algunas heridas graves en va-rias partes del cuerpo, fué cargado hasta el palacio, por haber ocurrido el accidente casi al llegar á éste. 
¡CONSEJO D E SECRETARIOS 
Washington, Octubre 2.—Por pri-mera vez en tres meses, ha celebrado hoy el presidente Roosevelt un Con-sejo con sus Secretarios y se entiende que ha sido tomada en consideración una proposición para enviar á la Ha-bana á Mr. Magoon, ex-gobsrnador de la zona del Canal de Panamá, para re-presentar la administración civil del departamento de la guerra, si fueran encesarios los servicios de un funcio-nario civil. 
SALIDA D E TROPAS 
New York, Octubre 2.—El traspor-te militar "Summer" ha salido hoy llevando 900 soldados que constitu-yen la primera expedición de tropas para Cuba, los que van al mando del coronel Cowles. Los generales Grant y Weaver y el almirante Schley, acompañaron en un 
remolcador á las tropas expediciona-rias hasta fuera de la bahía. También ha salido hoy de League Island, con dirección á Cuba, el cru-cero "Brooklyn" que lleva 400 solda-dos de infantería de marina, pertre-chos de guerra y boca, medicinas y [ OTRA V E Z E L TERRORISMO 1,200 toneladas de carbón. 
ESCISION 
Los delegados del partido republi-cano y del Unionista se niegan á re-conocer la legalidad del partido obre-ro. 
D e l a n o c h e 
DECLARACIONES D E ROOSEVELT 
Washington, Octubre 2.—En la reu-nión de los Secretarios de hoy, el pre-sidente Roosevelt ha manifestado nue-vamente que la intervención de los Estados Unidos en Cuba se ha lle-vado á efecto únicamente en bien de la Isla y para la prctección de todos los intereses arraigados en la misma; ha declarado, además, que no había razón para figurarse que dicha inter-vención culminaría en la anexión de Cuba y que lo único á que aspiraba era proporcionar á los cubanos una nueva oportunidad para gobernarse por sí mismos. 
NOMBRAIMIENO ESPERADO 
Se espera que se anuncie de un mo-mento á otro el nombramiento de Mr. Morgan para ocupar el puesto de Go-bernador provisional de Cuba, pues Mr. Roosevelt cree que no son tan in-dispensables sus servicios en Filipinas, en donde se halla actualmente, como les de Mr. Winthrap en Puerto Rico. 
REGRESO D E TAPT 
E l presidente Roosevelt espera que el Secretario Taft regresará á ésta dentro de quince días. 
CANDIDATOS OBREROS 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 2.—El partido obrero ha nombrado á ! Santiago Iglesias comisionado residen-| te de Puerto Rico en Washington; ha nombrado igualmente sus candidatos i para los puestos de concejales y la ¡ Cámara de Representantes. 
Varsovia, Octubre 2,—El represen-tante de la Prensa Asociada ha sido informado que en una sesión celebra-da anoche, el Comité Ejecutivo de los socialistas ha acordado reanudar j una campaña activa de terrorismo. 
; NOMBRAMIENTO D E L 
G E N E R A L E N J E F E 
Washington, Octubre 2.—Se ha pu-blicado la orden nombrando al gene-< ral Funston comandante en jefe de ' las tropas americanas, cuya primera expedición se denominará "primera brigada expedicionaria". 
I L A CORRESPONDENCIA OFICIAL 
E l Secretario Root está estudiando la situación de Cuba con objeto de dar á la publicidad la corresponden-cia oficial que ha mediado entre am-bos países. 
BUQUES F L E T A D O S 
E l Intendente del ejército tiene ya fletados once vapores para el trans-porte de las tropas, caballos y mulos á Cuba; uno de dichos vapores saldrá de Tampa y otros de Newport News tan pronto como sea posible. Entre los vapores fletados se ha-lla el "Olivette", que embarcará en Fort Shcridan á los oficiales y artille-ros de algunas baterías de campaña. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Octubre 2.—Resultado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Boston 2, contra Cincinnatti 2, sus-pendiéndose el juego por la obscu-ridad. Brooklyn 2, contra Pittsburg 0. 
Liga Americana Cleveland 7, contra Detroit 1. Filadelfia 4, contra New York 3. St. Louis 0, contra Chicago 4. Washington 4, contra Bostcn 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 2. Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés) 103.1 ¡4. Bonos registrados de los E . ^ -dos Unidos, 4 por ciento, ex-inU.ús. 102.1J4. 
Centenes, á $4,78. Descuento papel comercial, 60 d.¡v., 6.112 á 7 por ciento. Cambios sobre Londres. 60 d lv $4.79.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
bamio/ateros, á $4.83.60. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-queros, á 5 francos 20.518 céntimos. Idem sobre Hamburgo, u0 d.jv. ban-queros, á 94.1Í2. Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 4.1!16 cts. Centríingas, número 10. pol. 06, cos-to flete, de 2.5|8 á 2.11|16 cts. Mascabados. polarización 89, en pla-za. 3.9116 cts. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 3.5116 cts. Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.30. 
Harina, patente Minmesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 2. 
Azúoar centrífuga-, pol. 96, á l is . Od. Mascabado, á 9s. 9<1. Azúcar de remolacha (de la nue-va cosecha, á entregar en 30 días; 9s. 6.3¡4<1. Consoiidad'Ois, cx-interés, 86.1¡4. Descuento Banco Inglaterra 4 por ciento. Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 95. , 
París, Octubre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 07 ceénltiimos. 
O B S E K T A C I O N E S CorreFccndientPS al día 2 de Octubre, ne-cea a] aire iibre en £L AI.ÍIENDABE8, Obispo 54. para el Diaeio dk la Marina. 
feít srrii 
Máxima 31? 
Mínima !| 25° 
Barómetro: á las 4 P. M.: . 57 mmr. 
O F I C I A L . 
n m m i o de 11 m m 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Contribución por fincas urbanas, 
i - Trimestre fie 1936 á 1907 Dispuesto por el- ArL VII de la Ord«a nüm. 501. serie de 1900. que al veacimieut» del plazo de treinta días que se conced» 4 los contribuyentes por el expresado concep̂  to, para, el pago de sus cuotas, «e les concé*. derá una prórroga de ocho días, y vencien* do hoy el plazo del citado primer trimestre, se hace saber 4 los interesados que la co-branza sin recargo continuará hasta el •11» nueve del entrante mes de Octubre. Desde el día diez inclusive incurrirán loa morosos en el primer grado de apremf» y recargo de 6 por ciento sobre, la cuota, según está prevenido en el referido.Art. VIJ de la Orden 501. con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el vencimien-to del trimestre. 6 sea hasta el día velnt» y nueve de Noviembre prdximo; incurrien-do después del expresado venqlmlento en otro recargo de 6 por ciento que con el anterior formará el 12 por ciento sobre la» respectivas cuotas. Habana, 29 de Septiembre de 1906. 
El Alcalde Presidente. 
C. 1925 Julio de Cárdenuu 4-29 ANUNCIO.—Secretarla de. Obras Públicas. Licitación para la construcción de un puen-te y sus aproches, sobre el ríoi"L(a Palma", y Camino á Itabo.—Jefatura d!el Distrito da Matanzas.—Matanzas 1 de'Octubre de 190S. Hasta las dos de "la tarde del 'día 1 de Nol viembre de 1»06, se recibirán en esta Ofici-na. Quinta de Cardenal, calle de Santa Isa-bel esquina á Compostela, proposiciones en pliegos cerrados para la construcción da un puente sobre el río "Da Palma," y tra-mo de carretera de Itabo.—(Las proposicio-nes serán abiertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-cina y en la Dirección General, Habana, sa facilitarán al que lo solicite los pliegos da condiciones, modelos en blanco y cuantoa informes fueren necesarios.—Salvador Guaa» tella.—Ingeniero Jefe. C 1921 alt. 6-1 Oc 
a S m i t h P r e m i e r 
¿ T o r qqí no bsá Vd. asía célebre máquina de escribir con su última cinta do dos colon s"; Ofrezco íí Vd. á continuación facilidades para obtenerla. L a núm. 4- vale al contado $120. 
a E t O 
6? 140 
Al contado $ C0 
y 
11 mensnclidades 
de á fio I 110 $ 140 
$135 
Al contado f 30 
7 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 | 3  
$ 130 
Al contado $ 20 
y 
5 mensualidades 
do á |20 , f 100 
$13 
125 
Al contado f 25 
y 
i mensualidades 
de áJ25 $ 100 
$ 125 
i í í m o d e l o n ú m . 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ a . 
L a s v e n t a s á p l a z o s s e h a c e n m e d i a n t e o b l i g a c i o n e s ffarantizetdas, 
l o d o s l o s p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
Agente general , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s gomas F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A CARRÜAJKS, GUAGUAS Y CAUROS, garantizamos < ^ T J J E S K T O SIIHS I ^ O M I ^ J É I D r . Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e s y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN" E X I S T E N C I A D E P I T A D E COROJO. 
VIN0 RI0JA CLARETE Y RI0JA TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 5 5 
I " L A E I O J A d e i H O Y O 
i « e * E L MEJOR DEL MUNDO k' Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes de víveres acreditado» de la Habana y provincia. 
Depósito do la Casa AMARGURA: 61 
T H E R O Y A L B A Ñ E I F C A N 
¿ g e n t e fscal áel Gobierno d é l a Jietjública de Cuba v t r a el pagods Uu encausa del Ei t» . L b i - i . 
C a p i t a l y R e s e m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garanííag para Depósitos en Cuenta» Corrientes, y en el Departameoto de Ahorros. SUCURSALES E> CUbA.: 
Cárdenas. 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A M B E B R t M - F U R T E U T O D A S L A S B O T I C A S 
Habana, Obrapla 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas 
Santiaro de Cuba. 
Camagüey. 
F. J. SHERMAN, Sapervisor de las Futúrdales de Ceba, llábana, Obrapía 33. 
U S M I T A R Ü 
3 S l i i l 
T H E T R U S T G O M P A N T O F C U B A 
C A P Í T A L : S S O O . O O O 
José A. González Lanuza, presideate. Norman H. Davis, Tice-preiideate. 
O. A Eorauby, Secreta rio-tesorero. . 
C U B A . I N U M . 31. Esta Compañía realiza toda clase de operaciones banearias. Recibe depósitos, _ des-sempefia el cargo de agente ó iutermediario, inscribe é identitíca certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. Sirve de asente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dare-cfaos 6 intereses de particulares y comoañía"». Se encarga de Tender, fomentar y admi-nistrar todas clases de bienes y propiedades, azí como de formar y organizar Compañías. 
FABRICA BE PUERTAS 
PE ACERO ONDULADO: 
d e I K U b S T A . Estas puertui-', fitbrScadia en esta r-a.-piial, compiten, en calidad y precio con las Qléjorea del extranjero por .-ier construidas coa tnateri;ilc.-i especiales, importados uirectamt-nte de Alema.-, niu. 
CUHA 88. TH<ífoiío I.OOO. 
P O R 
E N P O C A S H O R A S S E C U R A 
ÜL REUMATISMO GOTOSQ 
A K T I C U L A U I N F L A M A T O R I O eícomo también toda clase de dolores reumáticos iifilíticos, por crónicos que sean, con el Tratamiento antireumático injílés, « xciUsivamtMite vetretal, del Dr. Alarcón, de Marbella, aprobado por varias Academias de Cienc as Médicas de Europa y Amér.ca, puerto eu práctica en muchoi hospitales. SORPRENDENTES Y KüMj IROSAS CURACIONES 
E J m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i ' E i Á í ' E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
L I D A D 
en toda la Isla, publicadas» en este diario con las no-.nb.-es y dirección de los carados. Cad.i TVaíaníenío se compone de doi frî qnitos y un t "a ic* da doras, dentro de na estuche, con instrucciones ciara* y orecisaa para â o. Fijarse bien en la firmi del autor, 
M á l a ta. España .— venta en 1 • Farmacia LA REINA, Reina 13; ton , Jhonson, Taqua-chel, Bosque. Droguería A inericana y en todas las buems b->ticis de H Habana y provi-i-cias.—Agente exclusivo y dsp .sî rio al por mavor, ANT )N1} E50AM '̂¿, Ta aUilaGi, ca-léíono 3116, quien da folletos gratis y por correo i quieu los pida, remitiendo ua sello. 
S K ^ E l T A L L E R B E G & H I Ü A S 
Establecimiento de Camisería en íjeiieral. — Amijfna casa de Solí-;, Aq 
S , J i i í K Y t c a l l e J i n h a n n r->. —Recibe constantemente de íoí ceaúros de la moaa, la últimas novedades. Trabajos & medida como se pidan. 
envo m>Io uombre es huíicieute saraatia para los c< 
n o t a d o d e . ¡ n i t a r t i t a i z u ^ c , liamamo» xu aieuciou 
)res l o m o se, h r i ico Itacia las gi-
cnieutes luitrcas: 
n n m m 
5 > \ p a r a b e b é s , u m o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
F U M E N C I G A R R O S 
W i c h e r t ^ ^ a r d í n e r ] 
¡ F o i i s ^ Ca. para 
>*• fi o ra 
Dorsch 
B u l l - D o e • 
[ y otras unidas •j al no ni bre de l POJSS *S¿ O L 
A . M A S 
IP í i r sons 1 pitra jóvenes • 1 y hombres fe^Wn* I,í4rií ><'y*cs i a^Kalu I y hombres. 
L L E G A R O N 
los Danzones , L a Peseta E n f e r m a , L o s Efectos de l a P e o n í a y otros muclios, as i como t a m b i é n G u a r a c h a s , Puntos Cubanos , etc., etc., etc., á l a 
L o c e r í a L A B O M B A 
M. HUMABA, S. es C, Huralla S5 t 87. AparUé» SOS. HABANA. 
GRAN SURTIDO DE DISCOS, G E A P F O N O S '"VICTOR" Y ACCESORíOS 
P í d a s e nuestro extenso C a t á l o g o , que se e n v í a grat is á cualquier plinto de l a I s l a . 
DIARIO DE L A MARINA.—BiiciSn de la raaurtn.r--O. tuibre 3 dé lOOfi. 
ASPEOTO: DE L A PLAZA 
Octubre 2, de 1906. Azúcares.—El m&ckáo cowtmúa i" as mismas raid iciones <\e •calma fi.ntericrmfüt^ avisadas y nada que se-pamos se ha hecho en las pequeñas (existencias? disponibles que quedan m plaza y por las cnales no «¡ería posi-ible hoy obtener "los anteiriones pree» 3 crin motivo de haber hujado las ccti-za'eicaes en ilos meivadovs consivmido-re.s, á medidaique se han ido acentuan-do Has iprobabili.lades del resta'bleei-ini'M'it'O' de la paz en esta Isla. 
Cambios.—Ed mercado sigue con demanda raoderaday alza en las octi-zaciones por letras subiré Eíipaua. 
Comercio Banquero 
Londres 3 (1|V 20.1.4 20.4 " 6(» d[v.. 19.ü|8 20.1 iK P.iris, 3 d|V C.ljS 6.;}I4 Hamburgo. 3 dtv 4.3i8 4.7iS Estados Unidos 3 div 10.3[8 10.7[S España, s. plaza y cantidad 8 djv 4.1[4 á 3.1i2 D. Dto. papel comerciíti, 1'» i i tactual. 
Monedan e.ctranjeras. — Se ce tizan hoy como sií?ue: Greenbaeks 10 10.1i4 Plata americana Plata española 95.1[S Vo.Sfi 
Acciones y Vabres.—El mercado abrió anás animado y con damanda per i as acciones de!l B^nco Español y de la Compañía de Gas y E'l'edtricidad, durante el día se afirmó más y cierra sostenjid«> y con demanda per las accio-nes Preferidas deA Hav. Eleetrie. 
Cotizamos: Bonos Unides, 120 cá 125. Acciomes Unidos, 182 á 188. Sabanilla, 154.114 á 156.112. Banco Españsll, 101^|4 á 101.11,2. Bonos G-as, 110 á 110.314. Acciones Gas, 119.314 'ó 120.114. J i m . Elec. Preferidas, 99 á 100. Hav. Eílec. Comnnes, 54.1|4 á 54.1|2. Bonos Eleetrioo®, 100 á 104. 
E n la Bolsa sie han efectuado hoy dnrante ikuB cotizaciones, las signien-tes ventas: 350 'ajeciones Banco Español, 101.314. 25^ acciones Gas y Electricidad, 120. E 50 aecdones H das), 99. 50 aciciones mes), 55. 50 acciones mes), 54.3|4. 50 acciones nes), 54.5 ¡8. 
R. Co. (Preferi-
H. E . R. Co. (Comu 
H. E . R. Oo. (Comu-
H. E . R. Co. (Comu 
M e r c a d o monetar io 
A 95% Vt á 100 
á 4% V 
CASAS* D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2 de 1906. 
a I<i9 5 Ce ie larde. 
Plata española 95^ Calderilla..(en oro) 98 Billetes Banco Es-pañol 4 Oro american0 con-tra oro español 109% á 110% P. Oro americano con-tra plata española... á 15 P. Centenes á 5.52 en plata. Id. en cantidades... á 5.53 en plata. Luises á 4.41 en plata. Id. en cantidades... á 4.42 en plata. E l peso americano en plata españólala, á 1.15 V. M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Montserrat". 
Procedente de Genova y escalas en-tro en puerlto ayer el vapor correo es-pañol "Montsemat'Voon carga, corres pondencia y pasajeros. E l "Reina María Cristina". Con carga, correspondencia y pasaje ros, entró en puerto ayer, el vapor co rreo español "Reina María Cristma procedente de Bilbao, Santander y Co ruña. 
Por el vapor noruego "Parran", se exnortaron ayer paira New York, doce tnM. sacos de azúcar. 
Ayer por el vapor americano "Oli vetbe", se exportaron para Tampa, 40 barriles, 267 paeas y 786 tercins de tafbaco y 2 eajas tabacos torcidos. 
Tamíbién (por eíl vapor americano "Mérida", se iexportairon ayer paa-a New York, 879 tercios de ta.baco en rama y 101,200 tabacos torcidos. 
Se esportaron ayer para ios Esta dos Unidos por el vapor american "Mérida" 32,500 -ca jetillas de cigarros y 920 kilos de pieadura. 
Mani f ies tos 
DIA 1. Seguranza, proce 
id. 
Id. Id. . Id. id. 
cajas 
Estrada y oomp: 15 cajas licor. FérnAndés, Juruiuera y camp: 12 bultos eiidoa. ¿>. Galftn: 6 id. Id. A. Cora: 1 W. <id. J. Muftoz A: 3 id. id. Heras y comp: 2 W. Id. Gaircía Tuñón y comp: 1 id. id. «I. Gutiérrez: I Aá. id. A. García: 1 id. id. Pérez y Gfimez: 2 Id. Id. F . Rodríguez y R. Warlbona: 1 id. id. I'"'. Bermiúd'ez y comp.: 1 id. id. D. Gutiérrez Cano: G id. id. Lorien.te y hno.: 1 id. id. Sobrinos de García Coruj«do: 2 id. Nazíibal, Pino y comp.: 1 id. id. Valdés é InclAn: 3 id. id. ¡H. Martínez: 1 id. Id. M. P; Pella: 3 id. id. F. Gamiba y comp.: 18 Id. id. C Alvarez González: 2 id. id. A. Pérez: 3 id. id. Rico, Pérez y comp.: 1 id. Jd. J. Díaz Menéndez: 3 id. id. M. P. Agustín'.: 1 icl. id. Ijfrpez y Prendes: 1 5d. id. Viña y Som«ivil'le: 1 id. id. EohevaM-rla y Cortina: 5 id. id. J . G. Rodríguez y comp.: 1 id. Alvaré, hno. y cornip.: 1 id. id. Sánchez, VaJle y comp.: 3 id. Gómez, Piélago y comp.: G id R. Fernández González: 1 id. D. F . Prieto: 1 id. id. R. Supervine: 1 id, id. A. Schwartz: 1 id. dd. iM. Humara: 3 bultos vidrio. M. S. Argudln: 12 id. Id. Rambla y Bouza: 79 fardos papel. M. Díaz: 1 caja efectos. G. Bulle: 1 id. drogas. El Fígaro: 2 Id. tinta. J . Mercadai: 26 baúles vacíos y 4 calzado. Air.udo Pérez y comp.: 9 id. efectos. Compañía de tías y Electricidad: 16 bul-tos materla.les. W• Mello: 1 caja efectos. O. Giberga: 6 id. muebles. W. F . Burbridge: 1 caja efectos. U. S. Naval O.: 1 ád. id. M . A. García: 4 Id. Id. J. Reboredo: 2 id. id. Molina y hno.: 11 bultos muebles. Champion y Pascual: 17 id. id. M. tíoriano: 23 id. Ruiz y hno.: 2 cajas papel. P. H. Beche: 15 id. efectos. Havana Eleotric R. Ce: 5 cajas mate-iail es. TaLadnld, hno. y comp. drieras. Raffloer, Erbsloh y comp os. Flei.schma.nn y comp.: 1 evadura. ' Viuda de F. Parajón é hijo: 3 cajas som-b reíros. R. López y comp.: 2 id. id. Pérez, Gonzáilcz y comp.: 3 cajas som-breros. R. Díaz: 1 id. Id. •Solana, y comp.: 5 cajas efectos. A. B. Horn: 23 id. id. Briol, y hno.: 43 id. dd. Ineera y comp.: S id. Id. Cuerpo de ArtiiUería: 7 cajas accesorios de Remington. E. García Capote: 8 bultos ferretería. Benguría, Cor.ral y comp.: 7 id. id. L. Aguilera é hijo: 15 id. id. Marina y comp.: 36 id. id. Casteleiro y Vlzoso: 49 id. id. Fernández, Valdés y comp.: 7 cajas cal-zado . Viuda de Aedo y V.inent: 3 Id. id. Rodríguez y Alvarez: 1 id. efectos. A. Cabritas: 4 id. id. R. I. Vidal: 20 ád. id. V-iar: 30 bultos ferretería, de Anriba: 39 id. id. López R.: 105 fardos cartón. T. ôlloso: 7 cajas efectos. Soler García: 1 id. id. Sanchion: 165 bultos efectos 
35 vi-cajas 2 cajas efec-
ref rigeradores 
García Castro y 'hno.: 250 id. maíz. B. Fernández: 500 id. id. y 500 id. avena. Chang S. Buy: 143 bultos efecros chi-nos. Kam Wong Co.: 8 «ajM Id. A. Camporredondo: 3 id. id. Avmour y comp.: 60 banriles puerco y 1 caja ostracto. Negra y Gallarreta: 1 atado (2 cajas) puerco y 3 id. (10 cajas) menudos. Mantecón y comip.: 3 bañiles salchicho-nes y 50 id. manzanas. B. Fernández y comp.: 50 cajas man-teca. Via Tero v Velazco: 5 id. salchichones. Swift y comp.: 50 id. puerco. Balrior > Fernández: 500 sa:o«! «al. M. {fobrino: 60 tercerolas manteca. D. " j . Gliins-pie:. 1 617 pie*, is madera. Milián y comp.: 20 huacides coles y 5 barriles zanahorias. F. Pamas: SO id. manzanas, 30 huaca-les coles y 10 cajas per-as. Izquierdo y comp.: 200 barlles manza-nas. A. Rosslirht: 250 id. Id., 250 saoos pa-pas y 50 huacales coles. Crusellas, lino, y comp.: 115 barriles aceite. M. López y comp.: 100 barriles manza-nas. Barraqué y comp.: 250 sacos harina. GaJbán y comp.: 550 id. id. Estrada y comp.: 500 sacos sal. W. Oroft: 500 sacos harina. Purdy y Renderson: 2,000 piezas cañe-rías. A. M. Capens Son: 120 fardos miHo. iChamplon y Pascual: 1 caja efectos. M. Infanzón: 11 id. sarcófagos y acce-iSorios. E . R. Miargarit: 5 cajas accesorios lám-paras. C. G. Mendoza: 1 rollo alambre. M. Johnson: 6 bultos drogas. Horter y Fair: 7 id. efectos. J . B. Clovr é hijo: 8 bultos ferretería. Viuda de José Sarrá é hjjo: 53 cajas drogas. Harris, hno. y comp.: 93 Bultos mue-bles. Southern Express Co.: 2 id. efectos. B. Alvarez: 26 id. s^rr^ería. Friedleln y comp.: 378 cajas provisio-nes . DI Almendares: 10 fardos sacos. C. C. "WTashburn: 10 bultos efectos. Rodríguez y Rey inunde: 9 bultos mue-bles. 
Ros y Novoa: 18 id. id» Sugar 
AVolfe: 24 caballos. 
Chaparra ria. P Co.: 38 id. maquina-
chi-
M. F. J . S. V. Yen nos. M. Johnson: 5 id. drogas. S. López: 1 caja efectos. A. Caballos: 1 id. id. M. Infanzón: 8 cajas sarcófagos. Secretario de Hacienda: 2 cajas ponches. A. F. Jordi: 3 id. efectos. Pons y comp.: 72 atados tejas. F. Deeckerhoff: 19 bultos efectos. Cuban and Pan American Express Co.: 47 id. id. V. Su&rez y comp.: 4 cajas hule. Tamames y comp.: 14 buitcs efectos. Veiga y comp.: 3 cajas calzado. C. Torre y comp.: 6 id. id. y 2 cajas hule. Catchot García M.: 6 Id. calzado. Lliteras y comp.: 16 id. id. El Mundo: 54 rollos papel. La Lucha: 10 id. id. Ingenio Nueva Paz: 24 bultos. maquina-ria . M. F. Cibrián: 13 id. efectos. J . Fernández: 4 cajas cuero. C. López y comp.: 2 id. efectos. C. Martín: 2 Id. id. Havana Centrad R. Co.: 6 bultos mate-riales. C. Romero: 11 id. vidrio. G. Gaodner: 6 bultos ferretería. A la orden: 33 id. id., 9 cajas tejidos, id. -mercancías, 26 fardos tela. 37 hua-cales frutas, 10 barriles peras, 500 id. ce-mento, 50 cajas bacalao, 16 rollos papel y 10 huacales coles. 
DIA 2. Hannibal, proce Transporte americano dente de Norfolk: 








Id.IMd. Perrooarrü de Cíenfne-jroB Id.2t,id. Id. id Id. Ulpotecarlaa Ferrocarril do Caiharién Obligacionen Hlpoteoanafl Üaoan Electric Oí Bonos de la CompaRIa Cuban Central Raüway d. déla Cí de Ga» Cabana „ Id.del Ferrocarril de Gibara • Holsoin Id.del Havana Eleetrie Railwais íCo. en circulación) 











E m p r e s a s S l e r c a a t i l e s 
y Sociedades. 
DE LA HABANA 
MONTE N. 1 
V E N T A DE UNA CAJA DE HIERRO Esta Compañía rectbirA proposiciones de precio, á las tres de la tarde del día diez de Octubre próximo, de una caja de hierro nue-va, fabricante "Dlebold Safo and Leck Co," que puede verse á todas horas en calle de Prado 55.— Habana, Septiembre 29 de 190G. 
EM.ETEKIO ZORRILLA, 
Administrador General. 




B O L S A P R I V A D A BJLLSTSS DHL BANCO ESPAÑOL dal« Isla de Cuba contra oro 3Já & 4 valor. PLATA ESPAÑOLA.: coutr» oro 95% A 95% QrMnback» contra oro ewoafxtl 110 & 110% 
uoaao. veado 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
De la poleta americana E. H. Lantrler, 
nrocedente de Pascasoula: 393 Consignatarios: 11,443 piezas con 277,190 pies madera. A última hora entraron en puerto los va-pores españoles MeMtuerrat y R * i n * María Cristina, procedentes de Génova, Cádiz y escalas y de Bilbao y escalas, respectiva-mente, ambos con carga general y pasa-jeros. '/' 
GOLBSIO 1 
Dei vapor americano Excelslor, proce-dente de Nueva Orleans: 
A. Querejeta: 1,000 sacos maíz. Arana y Larrauri: 250 sacos avena. E . Dailmau: 500 id. maíz. M. Nazábal: 500 id. id. J . Perpiftán: 500 id. id. y 2,729 pacas heno. A. Lamigueiro: 500 sacos maíz. Leidi y comp.: 250 id. avena. 
C O ' L J Z A C l O X O I I C I Á L 
lamersi CoHercHt 
Londres, fdjv ., f,0 d̂ v PmIb, B div -Hanaburgo.S dtv 4,7̂  60 div EsUdos Unidos, 8 djr 10% Eenaña si plaza j cantidad, 8 dpr Desócente nanel comoroial 10 MONEDAS Como. Greenbao.fes 10 10% 
Plata eacañohu _ S5% S5% AZÜCAKLIS. Aíñoar centrtfwsra de gaampe, pol«rt«Ml6n B6c.en almacén ápreciode embarque 5 r». Id. de mml poiarisanión 93. en almacén á precio de embarque 3% rs. 
V A I j O I I K S 






Empréstito da la Rep̂ bllo* de Oaba 113 118 Id. de la 1: de Cuba (Deuda an-terior , 102 107 Obligaciones hipotecarla Ayau-tamiento ií hipoteca ex-cp 114 119 Ofoligsciones Hipotooaria:i Ayuntamiento 2: 111 118 Ooligacioneo Hio oteoanas F. C. CienfQ«gos> 6 Vlllaclara. N id. id. id.. 2- N Id.lí Ferrocarril Calbariea N Id. lí id. Gibara & Holgnin. _ 101̂  sin Id. li San Cayetano á Vinales 3 6 Bonos Hioocecanos de la Compa-ñía de Gas y Electricidad de ' Habana 110 111 Bonos de la Habana Electric Railway Co. en circ ilaclép. N Obligaciones grles. (nerpétuas) consolidadas de los F. C. U. do Ir Habana cx-ep 120 125 id. Compañía Gas Cubsna N Bono» de la Rapáblica de Cuba einitidosen lS96y 1897 N Bonos 2! Hipoteca The Matanzas WatesWorkes N Bonos Hipotecarios Central O-lirapo N Bonos Iliootecarios Central Co-rad on era N 
ACCIONES. Banco Bspatiol de la isla ae cuas (en circulación) ex-div 101% 101% Banco Agrícola. _ N Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 108 135 CornpafSIñ de Farrooarriies uni-dos de la Habana y Aimaosnes de Regla (limitada) „ 180 190 Compañía de Caminos da Hierro de Matanza» á Sabanilla 154% 157 Compañía aei Ferrocarril del Oes-te _ N Compañía Cabana Central Raü-way Limited — Preferidas N Idem. idom. acoiones _ N ÍPerrocarrl' ae Gibara k Holaraln- N Compañía Cabana ae Aicaibraao de Gas N Compañía da Qxs y .Electricidad de la Habana 120 120% Oompafiladel Diane Flotante 100- sin Nueva Fábrica de Hielo 126 147 Accciones do la Habana Electric Compañía Lonjade Viveros dau Habana. _ N Compañlade Constracciones, Re-pafaoionm y Saneamiento de Cuba N Compañía Havana Electric Railway Co.... (preferidas) 99 100 Idem de la id icl. id. (comunes! 54% 54% Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 2 de Octubre de 190S. 
COMPAÑIA DE 
C O N T R A 
SEGUROS MUTUOS 
I N C E N D I O . 
liMWmii en la Bacana el aáü 1855 
E S JLiA l / M C A N A C I O N A I j 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones contimias 
C A P I T A L respon-
sable $ 41790,260-00 SINIESTROS paga-dos basta la fe-
c u S 1.591,541-10 Asegura casas de mamposieria extenot-mente, con tabiquerla interior de mampos-i.eria y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á, 32 y medio centavos oro español por ICO anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-gan los pisod de mader?., habitadas sola-mente por familias, á. 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, & 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan ea-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que eíttOb, es decir, si la bodega está en escala ilia (*ue paga $1.40 
f»or 100 oro español anual, el edificio pagara o mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oncinas en su propio edifteio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. Habana, 31 de Agosto de 1906. C ISia 1 Sp. 
Lamparilla 
Teléfono 
SECRETARIA DE LOS GREBSIOs" 
—DE LA— 
H A B A N A . 
2» "Lonja de Víveres." —Apartado 895.—Telégrafo "'Escalante." Despacho, de 7 A 10 y U 12 & 4. . HABANA duSt7^rproñvSasC7uee- ' - tes ciados á esta Secretaría s^i. cuota módica, por las coi que se les encomienden los centros oflciales. C 1855 
In-aso-cobrará una nsultas y geütione* relacionados coa 
L a s alquilamos en miestra 
B ó v e d a , construida con todpa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo la propia c d ¿ 
í o d i a de los interesados. 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oticina Amargura 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
Basco E s M o l f l G l a I M C i i 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo la renuncia de Director de este Banco, el Consejo de gobierno del mismo ha acorda-do admitírsela, disponiendo que se encar-gue interinamente de la Dirección el Pre-sidente de dicho Consejo que suscribe. • Lo que se publica para conocimiento ge-neral. Habana, 15 de Septiembre de 1906. R. GALBIS. C 1894 15-16 Sp. 
1 
Corresponsal del Banco do 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 
C 1817 1 Sp. 
i l i i l 1 1 L A B i S A N l 
" N E W - Y 0 R I S T O C K O Ü O T A T M S " 
SENT B Y M I I L E R & COMPANY: MEMBHRS OF THE EXCHANGE; 
O F F I C E a o. 2Í> B R O A D W A Y , NEW Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
O o t u L i o x - o S calo l O O O 
VALORES 
Del vapor americano dente de Nueva York: 
390 Consignatarios: 6 bultos muestras. Mantecón y comp: 1 refrigerador con cajas carne, 10 atados (100 cajas) quesos 1 barrill ostras, .1 huacal legumbres, 2 ba. Trlles manzanas, 1 caja pollos y gallinas, id. dátiles.-123 Id. frutas y 200 id. leche. J. Prieto: 553 barriles y 90 sacos papas 15 huacales coles. Salom y comp: 300 barriles papas. Izquierdo y comp: 737 barriles id. y 10 id manzanas. Gailbán y comp: 89 terceroals. 10 barriles y 15 tinas manteca, 49 sacos café y 800 ca Jas leche. B. Fern4ndez y comp: 10 id. tocino. Frieldlein y comp: 247 bultos provisiones y 50 cajas aguas minerales. Milián y comp: 707 barriles papas. Milián. Alonso y comp: 808 id. id. y 400 cajas leche. • M. López y comp: 1.157 barriles papas. G. Dawton Childs y Co: 123 bultos efec-tos chinos. .Isla, Giutiiénrez y comp: 200 barriles pa-pas. Danderas. Calle y comp: 250 id. id. A. Quercjetu: 351 pacas heno. VMaplana. Guerrero y comp: 61 bultos •fectos y 25 sacos almidón. González y Costa: 15 cajas manteca. A. l̂ amigueiro: 34 cajas salchichones. Martos, hnos. y comp: 430 sacos café. Martínez y Posada: 67 id. id. Quesada y comp: 79 id. id. F. López: 9 cajas dulces. J. Mazón Jiménez: 40 id. quesos. J. Alvarez: 125 cajas leche| Alonso, Menéndez y comp: 400 id. id. y 400 cajas velas. E. Hernández: 400 id. leche. R. Torregrosa: 200 id. id. Negra y Gallarreta: 200 id. id. Galbé y comp: 500 cajas bacalao. L. Rodríguez y comp: 100 id. id. A. G. Bornsteen: 12 barriles papas. Barraqué y comp: 245 sacos harina. M. Sobrino: 50 bultos tabaco. , 
A mal. Copper 111% Ame. Car F 46% Texas Pacific 38 7á Ame. Loe© 74>í Ame. Smelting 153 Ame. Sugar 13oJá Mexican Natioaal Pre 50% Atchison T 103% Baltimore * 0 123% Brooklyn. 78% Cent. Leather 38% Cheaapeake 63 Chi. Rock 1 23% Colorado 54% Destillers Soc 71 Erie com 46 Hav. Elec. Com 4S Hav. Elec. Pref. 89 Louisville 148% St. Paul 176% Missouri Pac 98% N. Y. Central.. 140 Pennsylvania 14i% Reading Com 153% Republic 3SV4 Southern Pac. 92% Southern Ry 36% Union Pac 184% U.S. Steel Com 46̂  U. 8. Steel Pref. 106% Norfolk & Western.. 97 F.C. InterboroughCo. 36% F. C. Interborough pf. 78 National Lead, Com.. 79% Cotton.—Deceraber.... 933 Cotton.—March 1000 
113% 113% 
155 U 138% 
IOS1; 
128% 
148%' 148% 176''¿ 175% 
140% 311sí 141'4' 141 % 151% 154' í 
1817¿ 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
h - ¿ é l b .iSk. i sr -A. -
7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 f 0 0 0 . 0 0 0 B 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
S U S C R I T O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
í p m a n n 
C 1710 78-18 \g. A L M O N E D A P U B L I C A ./ El miércoles 3 del corriente, .1 le. una d* tarde, se rematarán en el portal do la Catedral, con intervención do la respectlvaj Compañía de Seguro Marítimo, i caja.-; con 206 docenas paquetes tachuelas para iabu« retes y 140 docenas cinturones c!2 hules dé colores, descarga del "Morro Castlc." 
14.426 EMEIIO 
SIERRA, í M 2 2 T) SE VENDEjV doa certificado* del "Gnar. dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-girse al despacho de Anuncios de este Diario. G. 
i R V A M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alouí lamóa 
para guardar valoras de todás 
clases, bajo la propia CListodia da 
los interfsados. 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto S da 190 L 
A G U I A R N. 108 
C E L A T S Y O O M P 
1693 156-14 AK. 
G I R O S B E L E T R A S 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U U K ^ I Hacen pagos por el cable. i-ai-.UHüa caroá de crédito. Giran letras sobr̂  Londres. New 1 nrk, I \ew Orleans. Mü.ln, Tu.un, 1-toma. Ven.;cia, Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto. Gihal-uar. Bremen. Hambur-o. París. Havre. Nao tes, Burdeos, Marsella. Cf iá iz . Dvon, Mejioô  \ eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos toPrli Palma de Mallorca. It/iba. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. sobre Matanzas. Cárdenas. Uemedlos. Santa Ciara, Csiharién, Sagua la Grande, Tvinl-dad, Cienfnegos, oancti Spíritus. Santiatjo de Cuba, Ciegro de Avila. Manzaallio, Pi-nar del KIo. Gibara. Puerto Principo v Nue-vitas. 
g»U 78-1 Oc. 
Banqueros. —Metciideres 2 ± 
Casa oriennaimente establecida en Giran letras a la vieta sobro todoa loa Bauĉ s Nacionales de In» Estidoa tlridoi y dan especial atenolón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi. 
2012 7S-1 Oc. 
I D I IR. O ^ O ZFL 3 3 S 5 Luis 3Iarx. Miguel 3Iendoza. Klias Miró. 
Sabas E . de Alvaré. José de la Cámara. Marcos Caryajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta 
terior y el extranjero 
Francisco Pons. Leandro Valdés. Federico de Zaldo. 
de s i ros sobre el i n -
c 2020 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
4-2 
B C u B A A C I O N A L D E 
C a p i t a l . . . . , $ 5.000.000.00 A c t i v o f x Cuba . $ i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPUBLICA de CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 




OBSERVACIOXES SOP-HE E L MERCADO. POR CABLE. 9.10. Hay mn.eha demanda por el 
metal Cobre y son u;mi buena compra 
las acciones del Amalg-amated Co-p-
per. 
10.12. Creemos qaie la subida del mercado «e sostendrá. 11.36. Circnlan ruanores de que la transacción del polvo mineral se hará publica (hoy. 12.13. Hay muciia demanda por las acciones deil Texas Pacific, ahora es-tán al 40.118. 
1.07. E l mercado está algo más flo-jo, debido á que se están liquidando mufcb&s franaucias. 1.10. E l mercado está ¡lleno de ór-denes limitando ga.\<*cr2ias; á pesar .̂e 
•esto se mantiene firme y creemos que es un buen momento para comprar. 1.47. Hay mucha demanda por las acciones de Rock Islland, que son una buena compra. 4.05. Las acciones comunes del fe-rrocarril de Readiug, lian cerrado de 152.112 á 152.518. 
Hav Electric Oomiuies, abrieron de 45 á 50 y cerrairon de 45.112 á 50. Hanr. Electric Preferidas, abrieron y cerraron á 90 vendedores. 
LONDRES . 9.16. Las acciones de los F. C. Uni-dos de la Habana, están á £173 coen-pr adores. 
por conducto de la Oficina Principal y 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma arriba indicada dem^ •ístra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1831 Sp. 
C O T I A 
1 8 3 2 
B A Ñ E O F N O V A 
I N C O R P O R A D O 
C a p i t a l y Reserva % 7 . 2 3 0 , 8 0 4 - 0 0 
Act ivo $ 3 1 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i l a x , (/anacía. 
Oficina del Administrador General: Toronto , Canadá . 
58 Sucursales en Canadá, en N e w í b n d l a n d , Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a esquina ú O'Rei l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
W . C E L A T S Y C o m o . 
A f f u u t r , I O S , e s q a i t M 
o, A m u r a u r u m Hacen pagog por el caolo. facillCBO cartas de crédito y girau letrtts acorta y lartra visca, sobre Nueva ifork, Nueva Oileans, Vcr«-cruz. Mé.iico, !áan Juan de Puerto Rico. Lon* «Ires, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, MaA« sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia, Tu-rín, Maslmo .etc. así como sobre todas laa capitales y provincias de 
Kspaüa é islas Canarias. 
1700 156-14 Ag. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cabio y giran íetraJ fl. corta y larga vista sobre New-Yorlc, Liendres, París y sobre todas las capltalei y pueblos de España é Islas Baleares 7, Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros coa* tra incendios. 
2013 156-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
ana, 
Hacen pagos por el cable, glraf" »etrí,,.9,.i torta yiarga vista y dan cartas ue crédW • obra New York, Klladolfla, New Orí» láan Franciscoi, Londres, París, Ma Barcelona, y demás capitales y ciUa importantes de los Estados L.iicios, M'5!','̂  y Kuvopa. así como sobre todos los pueblo* de E-ipaña y capital y puertos de Méju-.o. En combinación con ios eeñores F. "> Hollín etc. Co., de Nueve York, reciben o»' uenes para la compra y ven̂ a do valoifS o acciones cotizables en la Bolaa de d'oha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 20U 7S-1 OO. 
de un 3 por ciento anual sobre depós i tos que st 
partaniento de Ahorros. hagai en ol De-C 1S25 1 Sd. 
IJOS DE tt. ñRSÜSLLSS. 
BANQUKUOS. 
M K R C A D E t i E S 3 6 . - H A B A .V ^ . 
Teléfono aúm. 7D Cablas "Kainoair^H 
DepOeltos y Cuentas Corrientes.-—Dep** »ltor, de valores, haciéndose cargo del v̂w bro y Remisión de dividendos é intereses.̂  Pristamos y Pignoración de valores y iru tos.—Comora yventa de valores P̂ bHf"03.. índustriaiea.—Compra y venta ¿e letra3nof cambi08.-Cobro de letras, cuponor, etc. cuenta agena.—Giros sobre las PTÍnc i^" '^ , piazas y también sobre los pueblos ue a» paña. Islas Baleares y Canarias.—re-mv ¿ por Cables y Cartas de Crédito. 2015 156-1 Oc. 
J . A . D A N C E S Y C O M ? . 
O B l t ó r ü 19 Y ¿ i . Hace pagos por el cable, facillt». carta!í_íf crédito y gira letras á corta y .i£rga_vi»i» 
des»* y pueblos de Canarias é Italia. ¿016 jpena, islas 3alear««; 78-1 ^ 
DIAEIO D E L A MARINA.—Edición la mañana.—Ootilfoe 3 de 1906. 
E L DISCOR80 D E MR. T i F T 
Profunda sensación ha •causado en 
todos nuestros elementos sociales el 
Intencionado y elocuente discurso pro-
nunciado por Mr. Taft, Gobernador 
Provisional de Cuba, en el solemne 
tacto de la apertura del nuero curso 
universitario. Todos los periódicos han 
publicado la notabilísima oración y 
Hodos han coincidido en apreciarla, no 
Bólo como una hermosa producción li-
teraria, sino como un breve y bien 
¡meditado trabajo sociológico. 
Mr. Taft ha demostrado ante una 
¡de las representaciones más cultas é 
importantes de nuestra sociedad que, 
a la par de orador diserto y de pode-
roso vuelo, es un pensador político y 
Km consumado hombre de gobierno. 
Tres fueren las tesas que, expuestas 
(y desarrolladas con lucidez, precisión 
y profundidad, constituyeron el con-
junto armónico de su discurso. 
La primera consistía en poner, no 
¡Erente á frente, sino paralelamente, las 
(razas latina y anglo-sajona con los res-
pectivos caracteres que las distinguen 
len el orden de las grandes empresas 
Be gobierno. Mr. Taft, y nos atenemos 
{§, la traducción, no muy castiza por 
«¿rto, que ha publicado la prensa, 
asigna á los anglo-sajones la energía 
y como el hallazgo del gobierno pro-
pio, y á los latinos y señaladamente 
fe los españoles y sus descendientes 
"'refinamiento intelectual, capacidad 
ide raciocinio, temperamento artístico, 
imaginación poética, culto de grandes 
ádeales y cortesía." La ecuanimidad de 
Mr. Taft le lleva a declarar que los 
anglo-sajones tienen no poco que 
aprender de esas manifestaciones del 
genio latino, como igualmente á 
decir que "hay que conocer la historia 
de estas colonias (las hispanoamerica. 
mas) para darse cuenta de la fuerza 
tremenda que España ha dedicado á 
3a obra de 'civilización y progreso del 
Bnundo." Con satisfacción muy natu-
ral acogemos nosotros estos juicios 
que vienen á reafirmar las últimas con-
clusiones establecidas en nuestros días 
por la crítica históricopolítica acerca 
de las 'gloriosas empresas colonizado-
ras de España, descubridora y civili-
zadora de un mundo y madre de diez 
y siete nacionalidades regidas todas 
por gobiernos populares ó representa-
tivos. 
L a segunda tesis del elocuente dis-
curso está íntimamente relacionada 
con la primera; pues en ella se trata 
de la primacía que, en el curso de los 
tiempos, toca en sentir de Mr. Taft, á 
su raza, en el advenimiento del gobier-
no propio ó popular. La hidalguía con 
que el ilustre estadista americano trató 
de nuestra raza y de la capacidad civi-
lizadora de España, y lo inoportuno 
que sería el disertar aquí y con moti-
vo del asunto que pone hoy la pluma 
en nuestra mano, sobre los orígenes 
del sistema ó régimen representativo, 
nos vedan oponer á las aseveraciones 
de Mr. Taft, la verdad histórica que 
pregona cómo los caballeros y baro-
nes que arrancaron á Juan Sin Tierra 
la famosísima "Carta Magna", raíz 
del "self-government" que tan admi-
rablemente practican los pueblos an-
glo-sajones, se habían inspirado en las 
libres instituciones del Kcino de Ara-
gón. 
La tercera tesis da Mr. Taft atañe 
exclusivamente á los cubanos, y por 
ello deben éstos estudiarlacon reflexión 
para llegar á poner en práctica sus sa-
nos consejos y previsoras adverten-
cias. E l elocuente orador excitaba á 
los cubanos á que, sin dar de lado á 
su cultura académica, antes bien ad-
quiriéndola y aún aumentándola, la 
hiciesen principalmente servir á los 
empeños agrícolas industriales, mer-
cantiles, para que al cabo la riqueza 
que representan estas fundamentales 
actividades y que proporcionan con el 
dominio mateirial el dominio político 
efectivo, llegue á ser propiedad da los 
cubanos. 
En el desenvolvimiento de esta úl-
tima tesis, Mr. Taft revelo la agudeza 
de su hondo sentido de observador y 
crítico. Según el orador, hay en Cuba 
cuatro elases sociales que andan desa-
cordadas, cuando deberían hallarse 
completamente concertadas, á fin de 
que todas ellas influyeran, con inter-
vención activa y poderosa, en el go-
bierno del país, único modo de asen-
tar una verdadera y sólida adminis-
tración popular. Esas clases son: 
la que tiene el derecho por patri-
monio, la médica, la mercantil, 
y la política, retrayéndose las tres 
primeras de los asuntos de gobier-
no. Mr. Taft, después de señalar el 
hecho, entiende que puede surgir la 
pregunta de qué necesidad había en-
tonces de cambiar la forma de go-
bierno. 
Xo hemos menester parafrasear 
estos conceptos, repitiendo ahora 
lo que en diversas épocas hemos apun-
tado en estas columnas sobre la indi-
ferencia tan injustificada como peli-
grosa con que hasta lo presente ha vis-
to el podeír público á las clases produc-
toras, á esos elementos cuya decisiva 
influencia en la marcha de todos los 
pueblos y todos los gobiernos tanto ha 
encarecido Mr. Taft, al dirigir sus sa-
bios consejos á los cubanos. De todos 
modos, bueno es que estadista"lan im-
parcial y caracterizado haya puesto de 
relieve toda la fuerza que desarrollan 
esas clases para vigorizar el funciona-
miento de las imstituciones públicas, 
sobre todo en país como el nuestro de 
naturaleza tan democrática. 
Los diversos puntos de vista en que 
se colocó Mr. Taft al dirigir su auto-
rizada palabra á nuestra juventud 
universitaria y á sus distinguidos 
maestros, fueron como las premisas ló-
gicas de su conclusión generosa. Cuba 
ha tenido un tropiezo, dijo como sín-
tesis, en su hasta ayer brillante carre-
ra nacional; pero una caída—y todos 
los pueblos han sufrido alguna—no es 
un fracaso: los Estados Unidos acu-
den á levantar de nuevo la nacionali-
dad cubana, porque están resueltos á 
realizar grandes esfuerzos para coad-
yuvar en todas partes al buen éxito 
del gobierno popular: los cubanos no 
deben descorazonarse, porque cuando 
un pueblo se ve abatido por la lección 
que ha sacado á costa de una desilu-
ción, es precisamente cuando debe le-
vantar su espíritu para conquistar el 
triunfo. Y, para dar aliento á los cu-
banos, la voz del interventor resonó 
con este grito, que es todo un progra-
ma: ¡Viva la República de Cuba! 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
como el sol. P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
~ E S D E W A Í Í Ñ 8 f Í 
24 de Septiembre 
E l inglés hace cuanto puede para mover al amerieano á apoderarse de Cuba; primero, porque, como Inglate-rra ha pecado mucho en esto de bir-lar tierras, vé con agrado que otros también pecan; y, luego, porque al-gunos intereses británicos lo pasarían e n Cuba bien bajo la bandera de los Estados Unidos. Según los despachos de la Prensa Asociada, en Londres, en los círculos oficiales y diplomáticos, se consideran inevitables la ocupación militar y la anexión y se dice que esta república tendrá que cargar oon la responsabilidad en Cuba, así como la Gran Bretaña se ha visto obligada á ejercer las funciones de agente de po-licía en varias partes. Un personaje oficial ha declarado esto: — Los Estados Unidos, aunque ello no les guste, tendrán que hacerlo, y, por las apariencias, lo harán ahora. A Cuba se ha llevado capital, en la inteligencia de que los Estados Unidos mantendrían allí el orden; y es, por lo tanto, deber de esa nación el in-tervenir para protejer la propiedad y acabar con los disturbios constantes. Este es el mismo punto de vista que, según los últimos despachos de la Ha-bana, han manifestado algunos capi-talistas, al lamentar que Mr. Taft va-ya logrando un acuerdo entre libera-les y moderados, porque, si hay acuer-do, no habrá ocupación y se aplaza-rá mucho la anexión. 
Esos intereses no tienen derecho á que se adopte una solución exclusiva-mente enderazada á servirlos á ellos; hay que atender á otras consideracio-nes. Pero, sí, tienen derecho como ex-puse desde que comenzó la crisis, á que se les den garantías de estábil i-
E L R E L O J 
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mair 
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. C 1844 1 Sp. 
I m p e r m e a b l e s 
LEGITIMAS INGLESAS. 
Seda Gloria N. 5843 $37.10. „ Sargada „ 5342 31.80. „ DIanila „ S93íi 2 « . 5 0 . „ Joló „ 6687 21.20. 
Gliess 5720 15.00. 
Por correo remitimos maestras de Lia telas. 
S. Benejam, B A S A R I1TGLÉS 
S. Rafael é Industria . 
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M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffouiers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de corti-
na. Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H I M P ' Í O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1829 ~ 1 Sp. r son antisépticos, in-' testiuales, probados desde hace más de 25 años. Evitan las fermentaciones y re-gularizan las funcio-nes intestinales. Se venden en frascos de 36 en Boticas y Droguerías. 
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L.Lt PlSIiO 8JE va: se va:¡ se fue:: 
jji?¿ Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salvct Demasiado Tarde va ra el Berpicidel 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. Ignoraba que estaba cargado LA mayoría de los jóvenes y hombres de mediana eiiad no saben nunea que el cuero cabelludo está cargado de gónnenes micróbi-co» hasta (jiie el cabello de sus cabezas lia 'desaparecido." La naturaleza avisa la in-vaaioi do ja eafliiá por medio de la comezón del cuero cabelludo y la sucesiva caída del pelo; pero el descubrimiento del geriuea de Aplicaciones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel Jhorison, Obispo 5o y 5ó, Afrentes espaciales 
la caspa es demasiante reciente para que el público se fije en los peligros de un tai des-cuido. El Herpicide Newbro destruye el mi-crobio de la caspa, impide lacafda del pelo y resguarda el cuero eobelludo de la reinfección Es una loción deliciona. Su popularidad tn mensa revela su excelencia Ahorrad el cabe-llo mientras tengáis ocasión de hacerlo. CURA LA COMKZON DEL CUERO CABELLUDO 
E l ideal tónico geruiai—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva un í o ü e t o que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
C 1821 1 Sp. 
dad y de orden; y se las piden al go-bierno de Washington, que es el obli-gado á proveer á eso, puesto que él ha creado la situación presente, al ex-pulsar á España de las Antillas y al imponer á la República de Cuba la Enmienda Platt. 
Y, á su vez, ei gobierno americano tiene el derecho de exijirle garantías al gobierno cubano, luego que se ha-ya hecho la paz entre los partidos. Esas garantías ¿cuáles serán? La rica imaginación del Secretario de Estado, Mr. Root, que inventó la Enmienda Platt, sabrá idear lo que haga falta; y de perfilar la obra se encargarán los peritos militares y navales. Lo que, si, se puede prever es que, si por acabarse ahora la guerra civil, los Estados Unidos no se encargan de go-bernar la isla y si no han de maniobrar en el sentido de la anexión, lo que vendrá será la definición, la revisión y la ampliación de la Enmienda Platt, con el fin de que la política cubana esté más "controlada" que lo ha esta-do hasta ho}- por el gobierno de "Wash-ington. De esto, me parece que no se libran los partidos; y no digo la na-ción toda, porque á una parte muy considerable de ella, no sólo no le per-judicará, sino que le convendrá que al-gien llamé á los gobiernos y á las opo-siciones á la moderación y al buen sentido. 
Por donde se vé, que si esos parti-dos no se reconcilian, la independen-cia perecerá; y, aún reconciliándoso ellos, la "convulsión" habrá servido para hacer efectiva la disminución de la independencia representada por la Enmienda Platt. De alguna manera habían de pagar los políticos sus cul-pas; á los Estados Unidos les ha costa-do ya un dineral el carbón para loa barcos movilizados; muchos habitan-tes de la isla han sufrido pérdidas, que no serán indemnizadas; los contri-buyentes tendrán que pagar las cuen-tas de esos guerreros de á 2 pesos diarios y de esos vapores mercantes convertidos en cruceros y de esos tre-nes acorazados... A los políticos, que han cometido tan graves errores, ha-brá que someterlos á un régimen e* peeiai para evitar que reincidan. 
X. X. 
<3s= 
E l raje M r E s t M a Palma 
Ampliando nuestra información d« ayer acerca del viaje del señor Estraí-da Palma desde esta capital á Matan-zas, podemos dar noticia exacta d« las personas que le acompañaron has-ta la ciudad de los dos ríos, y de lo ocurrido durante el trayecto. Con el señor Estrada Palma fueron hasta la Atenas de Cuba, los señorea 
I l a U n é \ T i r c i i r 
Aire fresco a todas horas del día f 
de la noche, AlimentaclíD nutritiva y 
abendante, Descanso físico y menta! 
y el Uso continuado de la Emulsifin da 
Scott, constituyen el tratamiento higíé* 
filco moderno de esta enfermedad. 
Un t ís ico que come muche y coa1 
• frecuencia y digiere bien, tiene asegu* 
i rado su restablecimiento, por lo qu$ 
j es de muchísima importancia el man* 
i tener el es tómago en huenas condl^ 
/ í o ^ e s . 
Bebs evitarse, por lo tasto, al uso 
de alimentos dañinos y sobre todo da 
medicinas irritantes como las emulsla-
nos con creosota 6 guayacol que muy 
§ menudo inflaman el estómago y las 
riñenes, causan evacuaciones intesti-
nales , detienen la nutrición del enfermo 
j y dificultas so curacifin. 
Es por ser un alimento conoentra^ 
sano, perfectamente 
asimilable y eminente-
, mente nutritivo y que no 
contiene substancias irri-
tantes que los médicos 
consideran la Emulsión 
jde Scott como el factor 
más importante en el 
tratamiento da la tisis. 
Sin eata Marc»' Kinguna ea . Lcyitima. 
E x í j a s e s i e m p r e l a 
L e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
C H O C O L i d e G A M 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I O y 2 4 
E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o e s í n a i t e r a b í e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e p o r e l m a e s t r o q u e l e d í ó s u c r é d i t o 
30 
fioyela escrita eii laglés 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ (Esta novela, publicada por la casa do Alejandro Martínez, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 13o). 
(coirmroA) 
—Yo le creía á usted imusrto,—con-testé, —Pero pudiera udtted haber espera-do un poco imág á v€r...i Sel detuvo bruscamente. •Su infeliz esposa bahía estado fijan-tío en él su mirada extraviada, llena ide espanto, ouando de pronto, sin pro-.Hprncier una palabra ni exhalar un {; i iiro, cayó inerte en el suelo á nues-ti-. s piés. Se adelantó á levantarla, pero yo fa; más ligero. —j No la toque usted;—'gritó él con v trueno, ¡Es mí mujer! —rSíu !imputa ningiuna 'reconozco í : ifcud de su reclamación,—dije r.::. 'i !.mente;— no voy á discutir su í • • . -fiero déjeme usted que la I* v 1 ? deje que vea mi rostro ^ • les ojos. 
—¡ Debía matarle (á usted!—exclamó con acento reconcentrado.—'Me ba 'ro-bado usted «1 oorazóndemi mujer. | Pudiera maldecirle á usted eon toda la voluntad de mi alma! ¡ Me ha ro-bado usted su corazón! —iUsli)ed olvida,—le repliqué con calma,—que yo le creía á usted muer-to. Usted no puede negar qu-e, cre-yendo libre á su desventurada mujer, tenía el derecho de oonquistar su afec-to. —¡Es mi mujer i—repitió con cre-ciente ira. Al contemplar la blanca faz de Lau ra, pensé que fuera mucho mejor para ella morir allí, que no volver á la exis-tencia anterior. Pero sus negros ojos volvieron á abrirse, pintados en ellos el mismo indescriptible terror que tantas veces bahía 'notado; abriólos y los fijó en mí, eon débil y extraviada sonrisa. — i Qué ocurre Oordon?—murmuró débilmente. Y el eapitán trató de apartarme de su lado. —-Pues muy sencillo, Mrs. Hardross —dijo.—Ocurre que no he muerto, si-no que estoy vivo y que he venido por tí. Levánteme. Eramútil prolongar su agonía y la 
i mía. 
—Su marido de ustad ba vuelto, Laura,—dije. Y volviéndome á él añadí: —Nada de innecesarias violencias, capitán Hardross. Seguramente per-mitirá que me despida de w mujer que iba áser mi esposa dentro de unas horas. 
Laura se puso en pie y nos miró eon trémula expresión; después, eon acen-to que nunca olvidaré, me preguntó: —¿Es preciso que me vaya con él, Gordon? —¡Claro!—respondió Mr. Hardross. —¡Qué preguntas! i Qué necesitas pre guulLarlo? L a mujer debe seguir á su marido. 
Pero ella continuaba mirándome eon el mismo aire de extravío é inda-eisión. 
—¿Estás seguro de que debo salir de aquí, de tu lado? —Segurísimo, señora,—volvió á re-plicar el marido,—diga él lo que quie-ra, segurísimo. 
Pero yo no podía soportar aquel acento patético, la angustia de aquel semblante. —Xo se irá usted Laura, á menos que no se vaya de su propia voluntad. E l capitán Hardross soltó la carca-jada. —Me parece usted tan versado en le-
¿ Quiere udted decirme á qué ley ape-lará usted para retener á mi mujer? 
—'Puede entablar el divorcio, fun-dándolo en malos tratamientos,—re-
pliqué;—yo soy testigo de que usted le ha pegado, como lo serán otros. 
E l capitán Hardross se echó ha-cia atrás al escuehar estas palabras; una expresión dle infinito enterneci-miento se pinitó en su rostro. 
—'¿He sido malo para tí, Laura? ¡A! Olvidaba; tú me bacías perder el juieio. *Me hacías poner en estado de amarte y abooTeeerte á la vez. Y o . . . yo no irolveré á maltratarte, querida mía. 
—Diga usted una palabra, Laura, —dije.-Este hombre la ha tratado bru-talmenJte de palabra y obra. Diga usted una palabra. Yo saldré de es-ta casa ahora emismo y no la volveré á ver jamás; pero se quedará usted bajío la protección de mi tía. üírt I se quedará aquí. Tengo abogados que se encargarán del asunto. No volve-rá usted al lado de este hombre, si no quiere. 
E l eapitán Hardross estaba mortail-mente pálido. 
—Laura,—excüamó, — esas son pa-labras falsas y Itentadoras; no te de-jes «arrastrar por su bálago. Nio hay ¡ley que pueda desatar lo <iue Dios 
ha atado, ni diebe ila esposa separar-se de su marido. 
No es de extrañar que la pobre jo-ven nos mirase eon extraviados ojos, tan pronto al uno, tan pronto al otro. L a esciena era efuel para ella, mi inocente y desamparado amor. 
—Laura, coaitiuó el capitán,—yo soy un hombre rudo, por naturaleza, duro y ealérico. Me easé conltigo, amándote eon más pasión, creo, que hombre alguno haya puesto en nin-guna mujer. Desde el primer momen-to en que te vi, te amé con un amor que había de ser mi destino. Tú eras demasiado joven para mí, querida mía, demasiado joven, demasiado gentil, de-masiado delicada. Después lo com-prendí. Esta comprensión es la que me volvía loco. Cuando más enfure-cido estaba, era cuando tú sentías miedo hacia mí y hacia todo do que me pertenecía. No volveré á ser cruel para tí, Laura. Y so aproximaba á ella; pero la joven retrocedía como anttle el temor de recibir algún golpe; y cuando Erie Hardross vió esto, ocultó el rostro en-tre las manos, eon un amargo gemi-do. Y volvimos á caer en un silencio de-masiado espantoso para ser descrito. Laura fué la primera en recobrar-se. 
Oreo que hasta entcnces había esta-do demasiado perturbada para saber ha que se había estado diciendo ó ha-ciendo. •Sentóse y se pasó la mano por ila frenlíie, como si quisiera convocar allí sus dispersos pensamientos. Depués •Levantóse vivamente, páli-do el rostro como un cadáver; pero ooonpletamente serena y dueña de sus sentidos. —'No me acordaba,—dijo volvién-dose á su imas-ido gentiimente.—yo creí que habías muerta; lo creía im-plícitamente. E n los primeros moraen-tcs, al verte, no sabía lo que pasaba por mí. Todo cnanto has dicho es verdad. Yo soy tu esposa; mi lugar está á tu lado. Hablaba con Calma ,pero su ecento delataba la más profunda desespera-ción. —Yo quiero irme contigo,—conti-nuó,—pero es preciso que seas un poco paciente. Después hablé yo. —¿Obr?> irawíci de su propia volun-tad, Laura? Recuerde usted que -no hay poder en la tierra que pueda apar-tarla de aquí, si us^ed no quiere. — E s mi deber,—dijo con el mismo tono desprovisto de toda música;—no hay manera de escogen*. (Continuará) 
JJIARIO DE L A MARINA—Edición d e la mañana.—Oct.imre ó de 19ue>. 
Casuso, Gobernador Provincial, señor Núñez, Fonts Sterling (D. Ernesto) y señora, Jerez Varona, don Ricardo Dolz, Capitanes Poey y Cárdenas, don Rafael Montalvo y señora, don Jorge Alfredo Belt, el Jefe de Ja Sección Central de Telégrafos, señor Callejas, el Notario señor Palma, los señores Ros, Velazco y Fravanagh, Don Gus-tavo Vals el administrador interino de la Compaña de los Ferrocarriles Unidos señor Montalvan y el Jefe del Tráfico Mr. Henderson. 
A las nueve y media partió el tren de la Estación de Fesser, Regla, dete-niéndose tres cuartos de hora después en la Estación de Campo Florido, don-de era esperado por el general Regó, con los 200 hombres de caballería que tenía á sus órdenes, c u y a fuerza hizo al señor Estrada Palma honores mi-litares. 
E l general Regó subió al tren y di-rigiéndose al ex-Presidente de la Re-pública dijo que las tropas que es-taban allí eran las mismas que habían hecho con él la, guerra de la inde-pendencia y que con el mismo entu-siasmo que lucharon entonces lo ha-bían hecho en defensa de su gobier-no, pero que muy pronto serían desar-madas. • 
E l señor Estrada. Palma contestó: que lo del desarme era natural, y que creía que á pesar de eso seguirán con. servando el mismo patriotismo. Acto seguido emprendió la marcha el tren que también se detuvo en Ja-ruco, á donde llegó á las once v cuar-to. 
E n dicha Estación era esperado el señor Estrada Palma por el coronel Lima con las fuerzas á su mando, as-cendentes' á 150 hombres. Dicho Jefe, desde el caballo que montaba, dirigió la palabra al señor Estrada Palma sa-ludándolo en nombre de las referidas fuerzas, las cuales fueron movilizadas para restablecer la paz. 
Este es el último acto — añadió — que realizamos como fuerza armada, pues llevo en el bolsillo la orden de desarme de las fuerzas aquí formadas y el pueblo que lo aclama, vé en us-ted uno de los hijos más grandes de Cuba, dispuesto siempre á sacrificarse por su independencia. 
Ojahi Matanzas Le sea tan hospita-laria como usted merece y allí poda-mos encontrarlo contento y feliz hasta las próximas elecciones que lo volve-remos á elegir Presidente. 
E l señor Estnxla. Palma contestó emocionado dando las gracias al coro-nel Lima y recordando que confiaba en la bu en a fe y en la honradez de 'los americanos, de los que se debe espe rar la devolución de la Patria, com-pletamente tranquila. 
Acto seguido partió el tren para Ma-
tanzas, á cuya población llegó á las do-
ce menos cuarto. 
En la Estación esperaban al señor Estra-la Palma y á su distinguida fa-milia, gran núiwero de personas, entre las que figuraban todas las autorida-des de aquella ciudad y los excursio-nistas que en un tren especial habían •llegaílo momentos antes de Cárdenas con objeto de ¡saludar y ofrecer sus respetos á los citados viajeros. E l señor Estrada Palnla se hospe-da en la calle de la Constitución (antes Gelabert) número 20, cuya, casa perte-nece al señor D. Manuel Llórente. 
L A P R E N S A 
E l discurso de Mr. Taft en la aper-
tura del curso de nuestra Universidad, 
es objeto en todas partes de los más 
calurosos aplausos. 
Quien se haya fijado en el cúmulo 
de asuntos en que desde su llegada 
ha tenido que dividir su atención Mr. 
Taft, ha de preguntarse maravillado 
dónde encontró tiempo y lugar ade-
cuados para preparar una obra tan 
pensada y madura, de trabazón tan ló. 
gica en todas sus partes, de ilación 
tan vigorosa' en las ideas y de ideas 
tan exactas lo mismo en historia, que 
en economía, que en política, expues-
tas con tanto arte y tanta habilidad 
(jue haya logrado, no sólo cautivar el 
interés del selecto concurso que le es-
cuchaba, sino invitar á graves medi-
taciones á los hombres más circuns-
pectos y reflexivos. 
Toda esa disertación, desde la pri-
mera á la última palabra, está calca-
da, compenetrada, saturada de un 
sentido verdaderamente anglo-sajon, 
práctico y positivista : y siendo en su 
fondo una despiadada crítica de los 
sistemas de educación y de gobierno 
predominantes en la raza latina, rea-
liza el milagro de hacérnosla tragar á 
los que á ella pertenecemos, no sólo sa-
tisfechos, sino agradecidos. Tan pode-
rosa es la verdad cuando se expresa 
bajo las formas del suaviter in modo, 
fortiter in re, que nuestros émulos 
comprenden y aplican mejor que nos-
otros. 
Cuanto se diga en demostración de la 
habilidad del honorable miembro de 
la Comisión de la paz, jefe accidental 
del gobierno provisioinail, ipara lograr 
tan sorprendente resultado es poco, 
ante los párrafos de ese discurso que 
hablan con más elocuencia que nadie. 
¡ Qué manera de, herir la dificultad 
acariciando! ¡Qué tino para enseñar 
sin reprender! ¡ Qué arte para con-
quistar entregándose! 
'Necesita, por ejemplo, declarar que 
los Estados Unidos nos protejen? Pues 
no hablará de protección, sino que 
dirá: 
Es penoso para, mí haber sido llama-do á esta isla, y lo es más aún para mi jefe, el Presidente Roosevelt, quien estaba identificado con la independen-eiu de esta isla, y encontrarme aquí en estos momentos en que el progreso hacia un gobierno popular propio de eslíe puiabilo, ha dado un traspiés Pero como quiera que ello sea, me ha 
mmmmmmm 
r E R Í C I Á 
ToíIcs ios daüos que resultan 
clí e s t a ení-iraiedad, pueden ser 
IÍ.-. 'J-.-.ZLGS. Se está Ud. poniendo 
^sarillo? Comienzan su» ojos 
¿ íoai2r un (inte amarillo? Si tál 
es el c u s . o , e s t é prevenido contra 
las , da^os que provienen de la 
rcíaríclo. No íaide Ud. Tome el 
resnedlo propio. Eso es fácil; 
use las 
Pildoritas de Rcuíer 
1 > E C Á S I E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qlfcima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
dado la oportunidad, que me alegro me haya tocado, de aseguraros en el nombre del Presidente Roosevelt y i'ti eJ dH pueblo americano, que noso-tros sólo estamos aquí para ayudaros pasando nuestro brazo bajo el vues-tro, para levantaros de nuevo sobre la senda de asombrosos progresos que vosotros mismos habéis recorrido". 
Necesita insinuar que los cubanos 
viven atrasados en materias de go-
bierno, puesto que halla entre ellos 
reliquias del absolutismo de los siglos 
X V y XVI , tendencias al gobierno 
personal y á convertir el derecho en 
patrimonio de un grupo, sistema con-
trario á la. teoría del gobierno popu-
lar, en que todas las clases han de 
ejercer una influencia política decidi-
da? Pues comenzará por un elogio ce-
¡rrado de la ra^a española; de sus Uni-
versidades, fundadas por dominicos, 
y hasta llegará á afirmar que la raza 
sajona es abrupta, está engreída de 
la opinión que se forma de su poder 
y tiene mucho que aprender del refi-
namiento intelectual, de la capacidad 
de raciocinio, del temperamento ar-
tístico, de la. imaginación poética, de 
los grandes ideales y de la cortesía 
de las razas latinas y española. 
Necesita establecer que esos gran-
des ideales carecen de realidad prác-
tica? Pues no los condenará, antes por 
el contrario, dirá de ellos que "son 
demasiado elevados" y os convencerá 
con las razones y hasta con las mis-
mas palabras de Maese Pedro á su 
ayudante, cuando enseñaba el reta-
blo: "Llaneza, muchacho, que el que 
mucho se remonta acaba por des-
peñarse!"—diciendo á la juventud 
cubana: "Una idea tan alta que esté 
más allá del alcance de la realidad, no 
es muy útil; remontarse á los espacios 
etéreos sin conocimiento del terreno 
que tenemos que pisar es peligroso, 
porque antes de llegar á vuestro viaje 
es posible que deis en tierra y mien-
tras más os elevéis, más desastrosa 
será la caída." 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cnart js y barr i cas t into 
Unicos rsceptores en l a I s l a ta C u b a : 





¿Quiere ésto decir que en semejante 
lenguaje 'haya algo de ironía, de doble 
intención ódeeienciaesotérica? No por 
cierto. Mr. Taft es tan sincero en toda 
su oración que llega á la ingenuidad; 
tan sencillo que llega á la transparen-
cia; tan transparente que llega á la 
vulgaridad, sobre todo en los consejos 
que da á esa misma juventud cuando 
la inculca estos sanos principios: 
Hay uno ó dos prejuicios que aún persisten en esta civilización, el pri-
mero de los cuales es que las profesio-nes académicas son la única ocupación digna de quien salga graduado de una Universidad y de los hombres educa-dos. Este es un gran error. En primer lugar, una educación universitaria no es una obstrucción al éxito en la vida industrial y mercantil, ella más bien ayuda si se le da el debido empleo, y yo me temo que los jóvenes de Cuba que eAtran ahora en la vida no tienen inculcado suficientemente ese espíritu mercantil que abunda demasiado en América. Lo que vosotros los cubanos necesitáis es sentir el deseo de ganar dinero, establecer grande* empresas y llevar á cabo la prosperidad de esta hermosa Isla, y los jóvenes cubanos deberían, la mayoría de ellos, dedicar-se á los negocios. Todo el mundo cono, ce su capacidad y su habilidad y no habrá dificultad ailguna en que vos-otros mismos os lancéis en la próxima generación de manera que los ban-cos, las casaos de comercio y navieras de este país, estén en manos de cuba-dos y no de extranjeros. 
¡ Qué hermosos palabras 1 Pero ¡ qué 
viejas para oídos españoles y cubanos 
que, desde hace más de treinta años 
se saben de corrido aquel famoso apo-
tegma de D. Modesto Fernández y 
González, desarrollado en innumera-
bles artículos de " L a Epoca", de Ma-
drid" y que desde entonces está reco-
rriendo la prensa, la cátedra y la tri-
buna: "Más industriales y menos doc-
tores"! / 
Montoro, Gálvez, Enrique José Va-
rona se han cansado de propagar y 
difundir con su palabra y su pluma 
esa misma doctrina, presentida por 
Cervantes, no desconocida por Saave-
dra Fajardo ni por Feijóo, lo cual 
basta para reputarla clásica entre la-
tinos, por más que a.hora resulte sajo-
na, expuesta desde la Universidad por 
el Secretario de la Guerra de Wash-
ii.gton. 
Lo que hay es que ni españoles ni 
cubanes han querido escucharla bajo 
el pacínco apostelado de Minerva. Ve-
remos si la escuchan ahora desarro-
llada per Marte en tiempos de revo-
lución y baj'o la amenaza de lia pér-
dida de la libertad y de 'la ruina de 
la Patria, ipara que una vez más se 
cumpla aquel refrán que dice: " E i 
loco por la pena es •c/uerdo.'* 
* 
La concikisión del discurso de Mr. 
Taft itiene todo el poder de convicción 
de um axioma. Hela aiquí en breves 
palabras: L a vida de los pueblos mo-
dernos os la libertad que tiene su reali-
dad social en ei gobierno del pueblo 
por el pueblo, y el gobierno é&l pue-
blo per el pueiblo no tpuede conservarse 
si no es por la paz y ed trabajo, por 
i t i n ¡ m 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-misionados, para poner en paz á los contendientes y no habiéndolo logra-do resolvió Roosevelt hacer una inter-vención, dentro de lo que previene la Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-ba la simpática bandera de la estrella solitaria. Esta es la hora de aprove-ohar la lección, de dedicarse al traba-jo y de borrar con om buen compor-tamiento las huellas del pasado. To-dos Oos liberales y moderados que han estado en estos tiempos en agitada lu-cha sin cuidar sus enfermedades, de-ben ocuparse de su curación. Los en-fermos del pecho deben tomar el L i -cor de Brea del doctor González, para curar sus catarros, toses, asma y de-más trastornos de 'las vías respirato-rias. Los que padecen estreñimiento deben acudir al Té Japonés del doctor González. Los anémicos deben em-plear el vino reconstituyente de Carne con Hierro del doctor González. Los dispépticos consumir el Elixir de Las-topeptina preparada por el doctor González y por último los que necesi-tan matarse los microbios deben usar la Pasteurina deil doctor González, medicamentos todos que se preparan en la Botica "San José," calle de la Habana núm. 112, esquina á Lampari-lla, Habana. 
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•la industiria y e'l eomercio que acumu-
lan riqueza, la cual hace propietarias 
todas las clases y las interesa en la 
consolidación y aumento, por medio de 
esa libertad, del tesoro conquistado. 
Tal es la síntesis, más clara aún en 
este párrafo del discurso: 
E l derecho sobre la propiedad y el motiTO de su acumulación, después del derecho á la libertad, es la base de toda próspera civilización moderna, y hasta tanto que vosotros tengáis una coinuinidad de influjos y dirección po-líticos que se han de hallar sujetos á la inliuencia conservadora de la pro-piedad y la posesión de bienes, hasta entonces no podrá prosperar el gobier-no popular. Por Jo tanto, recomiendo á los jóvenes que hoy salen á la vida pública y han demostrado la excelen-cia de sus estudios, como atestiiguan estos diplomas, que dediquen toda su atenciwn, si ítdenen propiedades en la Isla, al mejoramiento de esas propie-dades ; y que los otros que no poseen bienes de fortuna, si pueden dedicarse á casas mercantiles y dedicarse al co-mercio, que lo 'hagan, de manera que dentro de veinticinco años, cuando vuelva á visitarlos un extranjero sim-patizador no encuentre la clase go-bernante ó de la política, la clase de comercio, la claise representanlte de las ciencias y las letras, todas diferen-tes y divididas, sino que 'emitonces ten-gáis los beneficios de una combinación de todais esas clases sin la cual es ab-solutamente imposible una próspera República, una opinión pública segu-ra, conservadora, patriótica y pronta á hacer eualqujer saicrificio. 
Ni uno solo de cuantos escucharon 
esas palabras, dejaba de pensar al salir 
de la Universidad: Claro! ¿Cómo pue-
de prosperar nna República donde to-
dos los elementos sociales 'están dividi-
dos y no hay un interés común en de-
fenderla ? 
terminar su discurso sin consolar al 
enfermo infundiéndole esperan/a .le 
curación, con estas fiases dignas de 
un pensador y de un gran estadista: 
tíúlo tengo que deciros uno os deeoou razonéis", nadie ha llegado jamás á conseguir un ideal sin tener dos ó tres tropiezos, y el único medio de sacar dé los tropiezus el í 'xio, es hacer de elloa el vehículo que nos conduzca á la vic-toria, 'llevar á vuestros corazones la lección que cada traspié y cada tro-piezo deba de enseñaros para en la pri-mera ocasión se evite ese peligro deter-minado y se continúe hacia el éxito. Nada digno de poseerse fué jamás ob-tenido sin lucha, sin una obra que em-prender, una desüuswin y un tropiezo. Cuando todo es suave,cuando el viento sopla favorablemente, y cnando os .fi-guráis en el camino abierto del éxito, entoncea, es el m o mentó de mayor pe-ligro. Y es humillados por la lección cómo habéis obtenido á costa de una desilusión que penetre en vosertros el espíritu que os Heve á la conquista del éxito. 
Mucho dudamos que, á pesar del lar-
go plazo (25 años) que Mr.. Taft no« 
concede para aprovechamos de su lec-
ción, asegurando e'l gobierno popular, 
lo consiga, ni en todo lo que queda 
de siglo. 
Para ello hay que dominar las pa-
siones, dejar de ser egoístas y de creer-
se cada uno más que todos juntos, y¡ 
esta es labor de evolución muy lenta. 
* • 
Pero Mr. Taft, que acababa de po-
ner tan al descubierto la liaga, señalan-
do el medio de cica'trizarla, no podía 
Pretexto quieren las cosas: 
í£La Habana confronta ahora un» epidemia' de fiebre. Muchos casos de fiebre amarilla en esta ciudad y en el resto de la Isla. Movimiento en pie para colocar el Departamento de Sanidad del' Go-bierno pemnanente en manos de loa Estados Unidos, que parece (ser lar única potencia capaz de la extirpav ción.'' 
Bajo estos títulos alarmantes nos dice el "Post" que los jefes del De-partamento de Sanidad confiesan que la Habana no está ahora en buenas 
C a u s a M a l H u m o r 
d e w n m m i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
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U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S ¿Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-rrolla regularmente, y como su semblante adquiere la frescura que tanto buscáis, y su carácter la alegría que es vuestro encanto 1 ¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con ansia ? ¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y vosotras, jóvenes madres, que por tantos motivos debéis de estar íaílgadas, ¿ os encon-tráis anémicas ? Ensavad la Tisforina. 
El mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de aandm |MAB I>K 40 AÜOi DK ClTKACIOÍíBi SORPttKN-| DENTES, EMPLEESE EN 1*1 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. jv en todas las untermedAdê  o'oveixia •'fcai de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s h o t i r a s . 
La Tisplwriue es una harina alimenticia de creación reciente, y reúne las cualidades de fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-parada conforme á los procedimientos más perfeccionados, y en armonía con los liltirnos descubrimientos de la ciencia. Es de dije;cs-lión f'jtí'ümia y de un subor delicioso, lo cual hace que la tomen con gusto hasta los niños más rebeldes, y que sea tolerada por los estómagos más delicados. Con ella se preparan deliciosas sopas y papillas. NOTA. - Bast-i eMcriE>ir al í*ír E . E'osm», .%part&((o *-£$$, Halmna, para recibir á titulo <le obsequio y í'ranco de porte por el correo, una preciosa eajita muestra de Tisforina, con la cantidad suficiente para preparar de a 5 papillas para un bebé. Depósito general : Casa FRÉRE, 19, rué Jacob, Taris. En la Habnna:—Droguerías de Viuda de Sarrá. é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio Colóme:-. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado DomiclJio: San ilafael 71. Estudio Aguiar 43 Q 
"Cada Cuadro Había por Si.'* 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el diayquita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. '' 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. ' ——. -.~~ " 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se aüvia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. . 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
n m m m m 
El Honorable Ira E . Eider, Miembro del Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata su restiiblecimieuto de graves síntomas de mal de los ríño-nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. ''Su medi-camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como la salvación de todo el que padezca de los ríñones ó de la vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha- Í ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-j guíente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro' ya curado. Laji irregularidades urinarias, dolores y abati-f miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento es completo." i 
IUW0 JL WÍícPmI | pe cura tomándola PEPSINA y &UI< I BARBO de BOSQUE, Esta medicación produce excelente i j resultados en el traiamianto de tod»i I las enfermedades del estóui.iíjo, dispaa-¡ sia, paatralsria. indigescionos. disje'isio-j nes lentas y difíciles, mareos, vómito i délas embarazadas, diarreas, estreñí-¡ mientes, neurauema gástrica, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pene mejor, di-giere bien, asimila mis el alimento/ promolefa á la caraoija aotnaliOi. Los principales médicos la raoetaa. Doce años de éxito crocieats. Se vende en todas lasboticasdela Isla. 
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L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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IXGEMIÍKOS C O X T K A T I S T A S 1>E OBRAS í: INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E To I>A C L A S E DK MAQUINARÍA 
Pablo D r e h e r ) 
J o S é P n m e n e s ) I N < } S N I S K ( ) S D I a S C T O a E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauaes Talleres <le Brunswick, Alemauia. Maquinaría de Ingenio. „ , >T , , i i. ai (Puentes y Edificios de acero. Talleres de Hamboldt, Alemania. \ ( Calderas y máquinas de vapor. Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, y otras D I V E R S A S fábricas. 
© o f a o i S i t a n 
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i n f o r m e s y p r e s t a p u e s t o s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i o t , de k raí 
condiciones sanitarias, y pone por ex-
citód. la revo luc ión que les l ia dismi-
nuMo el presupuesto reducie-ndo sus 
fuerzas. 
E s un secreto á voces, el que esta-
mos amenazados de una e-pidemia de 
•fiebre ivmarilla, y que só lo medidas 
heroicas nos pueden salvar. 
E l Dr.. V o n Ezdorf , m é d i c o del 
' 'Marine Hospital" , de los Estados 
I'nidos, ha manifestado á Mr. T a f i 
que sería ¡sumaruente peligroso alnjar 
soldados americanos en edificios le 
la H a b a n i . A l mismo tíenipú indica 
que debe impedirse que haya comn-
nica'cióu alguna entre los soldados 
que se alojan en el campamento de 
Col'umbia y los que vengan de guar-
n i c i ó n iá esila plaza. 
L o s intereses comerciales de Cuba 
son los que más sufren en caso de epi-
deonia y se ha iniciado un movimien-
to entre las •compaíiías de vapores, 
fabrica-ntes, propietarios de hoteles, 
etc., para jK'dir á los Estados Unidos 
que conseitven el control de la sani-
dad de la Is la , aunque entreguen el 
dominio del gobierno á los cubanos." 
S i tccdo eso es cierto, no 'digamos 
nada del dinero que se v a á gastar 
en una carapiñita sanitaria. 
E l mosquito, que se hab ía ido con 
ios interventores, vuelve con ellos 
por lo visto. 
¡ Miren uáteldes paira lo que v a á ser-
ivir lo que queda de aquellos ahorri-
(kxs hetáaos por e l s e ñ o r Estirada P a l -
ma» '-
bierno, su paso por el poder habr ía 
sido glorioso para Cuba. 
No lo ha sido porque, con gran sa-
gacidad para gobernar, fa l tó le pers-
picacia para prever l a ca ída , que debe 
á los hombres que le rodeaban; pero 
así y todo deja buenos recuerdos su 
amor á la l ibertad y á la justicia, su 
piedad para todos los desgraciados, 
su trato afab'le y car iñoso , su caballe-
rosidad é h i d a l g u í a de raza, que « n él 
no hab ían degenerado, y con todo esto 
y antes que todo esto, su absoluta pro-
bidad que ob l igará k decir siempre á 
boca Uena á todos los que hayan co-
nocido de cerca su gobierno: Más 
honrado que E s t r a d a Palma, nadie! 
Y en los tiempos que corren, si esa 
no es una gloria, se le parece mucho. 
A y e r por í a m a ñ a n a ha salido del 
palacio de la Plaza de Armas que f u é 
su residencia durante m á s de cuatro 
a ñ o s , el ex-Presidente de la R e p ú b l i c a 
de C u b a D . Temas E s t r a d a Palma. 
Sean cuales fueren las diferencias 
¡de criterio que de él nos hayan sepa-
rado con respecto al problema pol í t i -
co, diferencias que j-amás hemos ocul-
tado, eumpiliendo deberes inexcusables 
de publicistas que á diario consultan 
l a op in ión y la exponen con sinceri-
dad y l laneza; c ú m p l e n o s declarar que 
l a admin i s trac ión del S r . E s t r a d a P a l -
ma durante el tiempo que dur ó su Pre-
sidencia nada d e j ó que desear en pun-
to á rectitud de intenciones, á e s p í r i t u 
de just ic ia y al noble p r o p ó s i t o de 
moralizar todos los servicios, s e g ú n 
era de esperar de hombre de sus vir-
tudes privadas y de su h o n r a d í s i m a y 
ejemplar historia. 
Por eso y porque esas virtudes res-
plandecieron en él desde el poder, co-
mo h a b í a n resplandecido en su v ida 
í n t i m a y de familia, durante su rég i -
men y á pesar de los obs tácu los que 
s i s t e m á t i c a m e n t e le opusieron las Cá-
maras, l a industria nacional se ha de-
sarrollado, el comercio se h a sosteni-
do, nuestro créd i to ha ganado en la 
confianza de todos los pueblos del 
mundo y el pa í s comenzaba á florecer 
oaando las pasiones po l í t i cas desata-
das provocaron los dolorosos aconte-
cimientos que todos deploran. 
S i n esas pasiones á las que el s e ñ o r 
E s t r a d a Pa lma no pudo oponer un di-
que porque surgieron en el mismo par-
tido en que él, cometiendo un gran 
desa/ciertt», se hab ía afiliado, y la dis-
ciplina del sectario le esclavizaba pa-
r a obrar libremente como jefe de Go-
B I E N V E N I D A 
H a n regresado á este puerto las 
•muy distinguidas s e ñ o r a s d o ñ a . E v a 
Quiroga de Rivero y d o ñ a Concha Ro-
d r í g u e z de Rivero. 'esposas respectiva-
mente de nuestros queridos c o m p a ñ e -
ros de R e d a c c i ó n Atanasio y Fernan-
do Rivero. 
Sean muy bien venidas á esta tie-
r r a á sn regreso de E s p a ñ a nuestras 
distinoruidas amigas. 
E N E L I N S T I T U T O 
Como se hab ía anunciado, el lunes 
á las dos de la tarde c o m e n z ó la im-
portante ceremonia de. la apertura del 
curso en el Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a de esta Provincia , bajo l a 
presidtmcia del doctor L inco ln de Za-
yas. 
A s i s t i ó numerosa concurrencia de 
damas y caballeros, entre ellos el A l -
calde Municipal , señor Cárdenas , y el 
doctor Berr ie l , Rector de la Univer-
s idad. 
E l ilustrado director del Instituto, 
doctor P í a , p r o n u n c i ó un notable dis-
curso sobre e d u c a c i ó n y se pasó luego 
al reparto de premios. 
E l acto f u é solemne y digno de un 
p a í s culto 
R E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS V E N D B N H l E R R O y O1* 
C 1851 
1 Sb. 
E L T E S O R O . 4 
Situación delTesoro en Sbre. 29 de 1906. 
H A B E R : 
E n efectivo $ 12.692,655 04 
E n Bonos de la Deuda.. 1.000,000 00 
Remesas en tránaito. . . . 82,531 40 
$ 13.775,186 44 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 
Bonos de la Deuda E x -
terior 1.000,000 00 
Leyes Especiales 8.768,406 72 
Fondo Giros Postales.... 188.817 70 
I d . Deudas pendientes..., 8.!)47 56 
I d . Cónsults honorarios 406 77 
I d . Impuesto del E m -
préstito 827,177 34 
I d . Depósito del E m -
préstito ler. 50 por 100 198,19166 
I d . Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 1.722,445 71 
I d . Fondo de Rentas... 1.060,789 98 
$13.775,186 44 
Jul ián Valiente, 
Contador Central de Hacienda. 
J O S E M A D R I 
Tenemos en l a Habana al maestro 
que en plena just ic ia y sin exageracio-
c ión, puede sor llamado eminente com-
positor musical de Cuba, J o s é Mauri , 
Pepito Mauri , como le decimos cari-
ñ o s a m e n t e euantos conocemos las be-
l las prendas de carácter á l a vez que 
admiramos sus obras. Maur i abando-
nó el r incón de Guanajay donde v i v í a 
obscurecido, y se t r a s l a d ó á la Haba-
na, Progreso 30. 
Aunque parezca mentira que un 
hombre de genio no halle medios de 
subsistir en una gran capital, ello es 
que v i v i ó estos ú l t i m o s años reducido 
á instruir alumnos para formar su 
banda musical, con lo que ganaba un 
mísero sueldo. 
Todo esto quizá no se compagina 
con las eminentes dotes art í s t i cas de 
J o s é M a u r i ; pero se explica el hecho 
como otros mil por la circunstancia 
de ser Pepito Maur i un hombre mo-
des t í s imo , sin aeometividad personal, 
y sumamente delicado en lo de buscar 
quien utilice sus servicios. E s t a s con-
diciones de carácter muy comunes en 
d hombre de talento, perjudican mu-
cho el estado e c o n ó m i c o del hombre, 
y Maur i siente los terribles efectos de 
una s i tuac ión semejante, siendo como 
es un car iñoso padre de una numerosa 
familia. 
Hace un año Pepe Mauri ganó en 
justa l id los dos premios de mús ica en 
el Certamen del Quijote inisiado por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . Aque-
l las dos soberbias composiciones s infó-
nicas L o c u r a y grandeza de don Qui-
jote y la Serenata da den Quijote, re-
cordaron al mundo que el genio po-
dervso de Mauri no dormía , y enton-
ces empezaron algunos de sus amigos 
á gestionar el modo de que el insigne 
compositor volviese á esta capital. 
Y aquí ío tenemos ahora, establec/-
do, dando lecciones, componiendo mú-
s ica y dirigiendo la orquesta en el 
teatro de Payret con el maestro Cam-
pos. E s de rigor que cuantos entien-
dan y rindan culto á la mús ica , se 
acuerden de.l que ocupa un lugar pro-
minente entre los maestros del arte y 
le proporcionen trabajo para sostener 
á sus hijos. 
J o s é Mauri , e*l maestro compositor 
laureado, se ofrece, pues para dirigir 
bandas y orquestas en toda clase de es-
p e c t á c u l o s y festividades religiosas, 
da clases de solfeo y piano y compone 
partituras, tanto del g é n e r o sagrado, 
como del teatro y del s infónico , y re-
cibe órdenes en la calle de Progreso 
30. bajos. 
Otro maestro cubano no menos ilus-
tre, D . S e r a f í n Ramírez , en su libro 
' ' L a Habana A r t í s t i c a " diea de Mauri 
entre otras cosas lo siguiente: 
** E n t r e las obras de Mauri figuran 
un Miserere (su debut como composi-
tor) , nn O sahitai is para tenor y ba-
r í t o n o ; esta ú l t ima parte expresamen-
te para el reverendo padre Muntadas, 
á quien t a m b i é n ded icó un himno al 
Sagrado Corazón de J e s ú s ; dos sinfo-
n ías gran orquesta, una en sí bemol, 
dedicada al pianista Sr. Quesada, y 
otra en l a al autor de estos apuntes, 
ejecutada con gran é x i t o en trijoa 
por la Sociedad de Conciertos; trein-
ta y tantas m e l o d í a s para canto y pia-
no, casi todas con letra de Becquer, 
su poeta favorito, dis i tnsruiéndose en-
tre ellas por su arrobadora simplici-
dad l a titulada Esperanza, y un Ave 
María , que á i n v i t a c i ó n del Sr . López 
Almagro, profesor de armonium del 
Conservatorio de Madrid, cantó la se-
ñor i ta Bibiana P é r e z en el S a l ó n Ro-
mero, va l i éndo le al autor y á la intér-
prete los mayores e-logios de aquella 
concurrencia de mús icos notables; y 
por ú l t imo , treinta y dos zarzuelas, 
sobresaliendo en ellas L a mujer del 
día . Los efectos del can-cán . Natales 
de d o ñ a Chumba, M o n o m a n í a musi-
cal, en la que figura un coro en con-
trapunto á tres voces, háb i lmente es-
crito ; L u c r e c i a Borgia, Seguridad per-
sonal y Angelina, compuestas recien-1 
te m e n t ó . " 
Todos los diletantes recuerdan el > 
famoso é x i t o alcanzado el año ante- I 
rior en la Sociedad de Conciertos Po- ¡ 
pu'iares dirigida por el maestro Martí , 
con el capricho s in fón ico U n sueño , 
filigrana musical que v a l i ó á Maur i 
grandes elogios, habiendo sido el éx i -
to de la temporada. 
No acabar íamos nunca s i quis iéra-
mos enumerar las glorias ar t í s t i cas df l 
maestro Mauri que hace honor á Cuba 
con sus trabajos. 
P . G i r a l t 
i l S P Á D O T m H A B A M 
S e c r e t a r í a 
E l E u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o se-
ñor Obispo Diocesano se ha dignado 
ordenarme, niegue á los s e ñ o r e s que 
posean porpiedades en el Cementerio 
de Cristóbail Co lón que bien por sí ó 
por personas competentemente autori-
zadas, pasen en horas h á b i l e s por la 
oficina que en dicho Cementerio tiene 
e l ' s e ñ o r Cape l lán del mismo, á fin de 
enterarles de algunos particulares re-
lativos á dichas propiedades. 
Habana 2 de Octubre de 1906. 
Severiano Sainz 
Secretario 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t e -
m a n d o c e r v e z a d e L A T l i O P I -
C A I i l l e g a r á ú v i e i o . 
L A B O R I N J U S T A 
E n el n ú m e r o de p^rer dá cuenta 
el D I A R I O de que .los señores Busquet, 
Jog lar y Cobo á nombre del "Centro 
de Detal l i s tas" solicitaron del s eñor 
Alcalde en una entrevista que con el 
mismo celebraron que no admitiera 
m á s peticion.es de conversiones de bo-
degas en cafés -cant inas , puesto que lo 
que se pretende con eso es burlar el 
acuerdo del Consistorio sobre el cierre 
de bodegas. 
E n el suelto á que nos referimos 
se expresa la duda de que el señor 
Alcalde pueda aceptar tan peregrino 
como singular criterio, estando vigen-
te el art ículo 38 del Reglamento del 
Subsidio Industrial , el mismo que ha 
tenido que ser invocado por la Secre-
tar ía del Centro aludido, ya que á pe-
t ic ión suya figuran hoy como cafés , 
las bodegas situadas en Aguila 86, y 
127; F l o r i d a 10, Infanta 42; Infanta 
v Malo ja ; P r í n c i p e Alfonso 100 ¡ P r a -
do 39; Salud 159; 23 esquina á F . ; 
17 esquina á M, en el Vedado; Manri-
que 176, 177, Gloria 70, y otras. 
H a y que convenir, en que si es cier-
ta la pres ión ejercida por l a repre-
s e n t a c i ó n social de los detallistas en 
este orden de reclamaciones, la tiran-
tez y disgusto que de a lgún tiempo á 
la fcha viene o b s e r v á n d o s e entre es-
tos y los elementos directores, tiene 
á todas luces acabada just i f i cac ión . ^ 
A nosotros no nos gu ía otro móvi l 
que e l de la just ic ia, opinando que 
la conducta seguida por los que se 
oponen á que dichas peticiones pros-
peren, dista mucho de ser correcta, 
tanto m á s cuanto que los representan-
tes de organismos como el que nos 
ocupa, deben siempre coadyuvar por 
todos los medios á que las aspiraciones 
de los socios se vean, á poder ser, co-
ronadas por el é x i t o . 
Llamamos pues la a tenc ión del se-
ñor Alcalde Municipal, seguros de que 
oirá nuestras justas observaciones y 
que a l resolver estos pamticulares, lo 
hará como acostumbra.'esto es, dentro 
de la m á s extricta legalidad. 
Varios perjudicados 
C u a n d o s e s i e n t e u n o A g o t a d o 
p o r e l e x c e s o d e t r a b a j o ó l a m u c h a 
d e d i c a c i ó n á c u a l q u i e r n e g o c i o , p u e d e e v i -
t a r s e e l A g o t a m i e n t o t o t a l u s a n d o l a 
E l m a r a v i l l o s o a l i m e n t o l í q u i d o q u e r e n u e v a y 
r e c o n s t r u y e l o s n e r v i o s y m ú s c u l o s a g o t a d o s 
y q u ^ p r o n t o v u e l v e á o c a s i o n a r e l g o c e d e u n a 
s a l u d a b u n d a n t e y v i g o r o s a . 
L a Malt-Nutrine contiene en forma predigerida «1 
elemento fortaleciente de la Malta de Cebada. E s 
un valioso tónico n a t u r a l . 
Se vende en todas las boticas j lleadas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St . Louis. E . U . de A. 
Los pedidos se ejecutan con pronütnd por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r ibu idores , 
H a b a n a , C u b a , 
m u í s 
L1 
D i r l d C ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
i o n C r e o s o t a d a 
M i i j M i D E E A B E L L . 
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
•anidad. Cuando se pono reseco y 
rasposo, so hienden las puntas, se cae 
ó tucIt© gris, débese á que el cabello 
no recib» la Hutrición necesaria á s u 
naturaleza. Per de contado que el 
t % ( 5 r á d ' C a b e l l o 
d e l S ) r . A w r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
qna se aplica externalmente, estimu-
laade por este medio y nutriendo las 
raices del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suare, sedoso y atractivo. Para 
conseryar la apariencia jiiTonil, usad 
sia reparo el V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r . 
Preparado por el Dr. J . C. A T E B y Cs., 
La-voll, Maes., E . U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucarada»— 
Sen un purgante suave. 
D E L O B U E N O 
E L M E J O R 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
B l e n a o r a g i a , C i s t i t i s y de todas 
las E n f e r m e d a d e s de la V e j i g a . 
R a c o c a e a d a d o p o r todos loe Médicos 
m á s n o t a b l e s . 
jAkrateriMC?c'Jhcoi: hMAi, NAWY (FRAKStA) 
¿Sufre usted del H a ^ I v 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
y G r a j e a s de G i b e r t 
¿FE66I8BES SIFILÍTICAS 
VICiSS BS U t K t i r ¿ * 
• Frtídtictofl veríader os fáclirntate toier» 
por el estiaaaga y lea laiasttaea. 
fftfMN I** nrmt» <M 
\ « M B S R T j toBOUTIQPSY. feeuMto.! 
Prescritas per los pn^rrot mítSiccs. 
riitr<« o « u»* 
¿ S u f r e usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
;.Su I N T E S T I N O se halla en- -
ferino y ie ocasiona p e s a d e z d e ^ 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de 8 
la car^., e c z e m a , etc. ? ^ 
No dude usted un instante para • 
curarse en tomar el | 
F l i l E i T i 
Qnico remedio inofensivo y eficaz contra ^ 
las afecciones da las 
V I A S D I G E S T I V A S 
A. FOUrtIS. fa 
francesa da Hign 
Y EN T0DÁ 
>, Nismbro ds Iz Socisdad 
Polsíonniére, PAMIS 








| i r a s W E S i T A m m m m 
• pan los Anuncios Franceses sen les 
r S m L . M A Y E N C E i C " 
T 1S, rué de la G r a n g e - B a t e l i é r e , P A R I S 
A S M A y C A T A R R O 
Curados M kN CiGARR!IJ.0S Qif* 
Ó «i P O L V O Cdrlb* 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias En Uxli» !a> buenas rtrmaeias. . ôr m»joi-: 20.n'.ü Saiat-Larar .̂Psria, v 
P U R G Y L 
PÜBMLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
L a mejor cura ti el ESTREÑIMIENTO 
ds /as Enfermedades jolFSTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendícítis y if h: Fiebree infecciosas. 
E l mas f á c i l pura los N i ñ o s . 
St vende en todtt MÍ Firmtelii. 
PARIS — J. KCEHJLY 
•160, Rué St-Maur. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g ' o b í n e 
Todos los Médicos proclnman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . E s muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura ¿ todos. 
• V Z T ^ f O 9 «T A . 3??. J k ~.r~> ."S3 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H 1 B W ¿ , P A R I S ( F r a n c o ) . 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
G U H A C I Q N A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s fiUlmonam 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
- 4 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A S V 
F O U E H I E R 
Unicas premiadaB 
En la Expozioion, París, 1870 
ENMASE LA BAN'rU DI 
GAKAMTIA > ,.a 
Loo Trabajos 
de los M$OÍCOS 
mas aníorh(adps 
pcnnlun níir.nar que 
9 son soberanas 
fe coutra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
REPRCDUCCION ^ DE LA CAJA 
Esto producto es í e u a l m e n t e cresantado sobre ta forma de Vino creevotwi t 
Depósitos en todas las principios Farmacias y Jyrt 
E l más efi 
BRONQUITIS - CATADO - OPRESsí 
s o n . c r u r - a c l o s por* 
P E L F 
it.» : PSAHMArir. r.FNTRALK Drs LO^APns. 50 I 
Kn La JiaLiai.c : wi Da oe JOüIi ¿AIUíA c IIM i 




terciopelar el cutis. 
TExigase el yerdadepo nombre 
M Rítoa le: produens símliarss 
J . S I J V X O N , 
S9, Faub. St Martin. París (10>)* 
Contra NEURASTENIA, ABATIWIIEKTO mora) ó flaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECC!ONES DEL CORAZON 
K 0 L A # W i t M 0 N A V 0 N 
i? P r e m i o s M a y o r e s 
S D i p l o m é i s de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s de O r o / f s 
3 M e d a l l a s d s -Plaí,-'' ' 
RECONSTITUrERTES 
P O D U F I O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L-AS F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : "VAC : H rCTXOrV. Farmaivutiro, en L Y O N ( F r a n g í a ) . 
Y t N TOUAH LAS FA IV MAGIAS 
Un Remedio maravilloso 
bautizado SALVADOR 
por los que han curado el S T O M A G O * 
O T B B Z V E D U F i r t 
Fácil de tomar - ALIVIA I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La ROTÉRINE DDP0T es empleada con el mayor éxito en los casos de Díges* 
tienes difíciles, contra las Dispepsias, Gast'rites y Gastralgias. Hace desar 
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d<»' Estómago, Gasea, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. " ' — 
f a r m a c i a , A . JD LJ f U V , 225, «fé Sainx-Martin. PARIS, y en todas Farmacias. 
H O T E L P E R R A S - P A R I S 
3 2 j c a l l e H a m e l i n (Cerca de la Legscioo de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
O H H I I t t >Pt T T ' a r a / t o - y x i 3 . o c a L i o i c a . S L c i c i é i p x - e c l o s . 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
ñ u j o s e n 
4 8 H O R A S 
M u y ef icaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el iiombre\5?¡/ 
PAfílS, 8, me Vlolrnne. y eg tes principales Farmacia». 
DIAPJO DE LA MARINA, manaa: a.—Orinare 3 de 1906. 
En la Legación Americana. 
- A las euatro <le ia tarde de ayer 
Bleparon á la lieiga'ép&Á Amerieaina ks 
(mayores íranerales Pino, liuerra y Loi-
m v d e l ('ü^t-UK los generales de di-
rv-isión, Julián Betaacourt y Eduardo 
Ouzmtán y el Brigadier Braeaíío Co-
Blado, accrapauados del señor Fidel 
fierra. 
Después de ílepartir breves momea-
Itos w n e'l Ministro Mr. ^lorgan, pa-
Eairon al diespaebo del Gobernador pro-
rvisional ^Ir. Taft, á quim «omuniea-
rcin baibeir ecmienzado a y e r tarde -cooi 
Ifcoida faeiliida-cl el desarme de las fuer-
z a s revolucio'narias acampadas en las 
ínme di aciones de la Habana. 
El general de división Julián Be-
itancourt, saklrá hoy para el Hincón, 
con objeto de embarcar en un tren 
eapecial, mil hombres que dráu para 
ÍVuelta Abajo, al mando de los Bri-
gadieres Lores y Paez, á quienes en-
tresairáu 'las armas, las cuales remiti-
rán estos más llarde al mayor General 
Pino Guerra. 
A eaballo saldrán también hoy para 
[Artemisa, 'Guanajay, San Cristóbal y 
pueblos inmediatos, mil cehoeientos 
hombres a'l imanda del Brigadier Ca-
rrillo. 
Esta fuerza eomfonme vaya qued an-
idóse en los lugares de su residencia 
¡habitual, irán entregandoi las armas 
iá sus respectivos Jefes. 
•Mr. TariBt ondetjió le fnerain cutre ga-
itlas á los Jefes revoluciona'rios, unas 
p'lanillas justificantes de la propiedad 
de les caballos, para que les fueran 
ifacililtadas á eada •nato de Jos alzados. 
Los generales Pino Guerra y Loinaz 
Idel Castillo, ananifestaicn á Mr. Taft, 
que el desarme de sus fuerzas queda-
rá terminado dentro de tres días. 
En esta entrevista, se trató también 
ide otros detalles de escasa imipor-
jtamcia, relacionados eon el desarme 
de las fuerzas revolucionarias. 
Guzmán salió lanoche para Sta. Cla-
ra. 
Telegrama. 
El general Lope Recio ha 'enviado un 
Ibelegraima á Mr. Taift, participándole 
que ha eomenizado el desarme de las 
[fuerzas revolucionarias que operaban 
©n el Camagüey. 
El "Dsnver" 
Ayer á las cinco y media de la t.ir-
Ide salió este crucero para Puerto Ri-
co con objeto de traer á esta ciudad 
é Mr. Winthrop, Gobernador de aque-
Jla Isla á quien el Secretario Taft 
pienwa entregar eliGobicruo Provisio-
¡nal de la Isla de Cuba. 
¡ Banquete 
1 Anoche fueron obsequiados con una 
icomMa ique se efectuó en el Hotel 
114Telégrafo", los generales Pino Gue-
rra, Enrique Loynaz, Julián Betau-
icourt, Ernesto Collado, Eduardo Guz-
ttnáu y Alberto Nodarse, el Coronel 
José M. Carbonell y el capitán lío-
idríguez Arango. 
También tomaron asiento en la me-
ga el Director de ' 'La Lucha" don 
Antonio San Miguel, el ex-represen-
Itatote don Juan R. Xiques, el doctor 
Alfredo Zayas y los señores Enrique 
Hermández Miyares, Ramón Guerra, 
y Alberto Ruíz. 
Junto á la mesa vimos departiendo 
con los comensales al dcetor Emilio 
del Jumco, al senador don Martín Mo-
rúa Delgado, al comandaute Alfredo 
iVeliz, al doctor Antonio O. Pérez y á 
ptros connotados liberales. 
Entrevista 
¡ Eí Secretario interino de Instruc-
ción Pública, señor Lincoln de Zayas 
ry los Superintedentes provinciales de 
[Escuelas estuvieron ayer taide en la 
[Legación Americana, á saludar á Mr. 
Taft y pedirle que la fuerza pública 
desaloje las casas-escuelas que fueron 
convertidas en cuarteles por necesida-
des de la guerra, con objeto de que 
puedan comenzar las clases en los mis-
anos á la «mayor brevedad. 
Mr. Taft prometió atender la pe-
tición. 
Para las Villas 
! Anoche salieron para Santa Clara 
por el Ferrocarril Cc-ntral los ge-
nerales Eduardo Guzmiáu, Ernesto Co-
illado y Jacinto Pórtela y el Coronal 
José M. Carbonell. 
Dos coni'iiidantss 
Mr. Taft ha enviado órdenes á los 
Estados Unidos para que embarquen 
eon dirección á esta capital los co-
mandantes Sloceen y Greber, que de 
eempeñaron puestos de importancia 
en tiempo de la intervención. 
El primero contribuyó grandemen 
te á la organización de la Guardia 
Rural cuando creó ese cuerpo el Gene-
ral Wood, y el segundo desempeñó el 
Cargo de Jefe del Departamento de 
[Beneficencia y 'Caridad. 
Mr. Taft estima necesario el con-
curso .de ambos Qomandantes en los 
actuales momentos por el conocimien-
|to que tienen del país. 
A fins de la presente semana lle-
igarán á esta capital dichos tcomandan-
tes* .. : „• 
A saludar á Taft 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa, don Lus Abad, Di-
rector del "Economista" estuvo ayer 
tarde en la Legación Americana, eon 
objeto de saludar á Mr. Taft. 
Con idéntico fia estuvo tamnién en 
la Legación el señor don Fernando Fi-
gueredo, que desempeñó el cargo de 
Subsecretario de Gobernación en 
tieimipos del general "Wood y que ocu-
pa actualmente también un puesto de 
importancia en la Administración del 
país. 
Mr. Taft citó al señor Pigueredo 
¡para una eutreviista en Palacio, dentro 
¡de U>;s días. 
Atropellos en Colón. 
Una comisión de vecinos de Colón, 
visitó ayer tarde á Mr. Taft, para pro-
besrtttr contra los atropellos que según 
dicen, viene cometienido en 'aquella vi-
lla ila fuerza pública. 
Mr. Taft pasó inmediatamente un 
telegrama al Alcalde de Colón, orde-
na minie qué reprima los abusos de-
nunciados y haciéndole responsable de 
cuanljj ecurra en aquella población. 
¿ a ) N F L I C T ü ? — E l que provocó E l 
E N C A N T O ú s u s colegas, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
l iquidi i á precios inverosímiles.—Galia-
y San Rafkeh 
d F I T g á c e t a " 
La del día primero publica las reso-
luciones siguientes: 
— Decreto del Gobierno Provisio-
nal sobre el inmediato licénciamiento 
de las fuerzas irregulares en la Isla 
á cuyo efecto el General A. Rodríguez 
dictará 'las disposicioueB necesarias, 
abonándose los haberes hasta el 15 del 
corriente mes. 
— Nombrando Juez de Primera Ins-
tancia é Instrucción de Guantánamo 
al señor Rolando Ramos y Ronquillo. 
— Autorizando al señor Leopoldo 
Suero y Balbin para ejercer las fun-
ciones de encargado del Consulado de 
la República de Uruguay en Cien-
fuegos. 
— Declarando caducada la Marca 
"Ojo de Gallo de León" concedida 
á don Felipe González para distinguir 
vinos de imesa.. 
—Concediendo á don Serafín Mar-
tínez y González ila inscripción de una 
marca S. Juan para distinguir alco-
holes. 
I S m O S J A R f f i 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse en el Ayuntamiento la sesión 
correspondiente al día de ayer. 
El Dique 
Ayer subió al Dique el guarda cos-
ta cubano "Aileen" de 100 toneladas, 
para reconocimientos. 
La Memoria de la Cámara 
de Representantes 
Terminada la impresión y encuader-
nación de los dos tomos de la Memoria 
de la Cámara de Representantes que 
se van á repartir á los que fueron y 
á los que aun son miembros del Con-
greso, del Gobierno, Gobiernos y Con-
sejos Provinciales, prensa. Ayunta-
mientos, larchivcv, institutos, biblio-
tecas etc., nuestro estimado amigo el 
señor Pardo Suárez, jefe del ctespa '; 
de la Secretaría de la (Jamara de Re-
presentantes y autor de la reí , - i la 
Memoria, nos ruega hagamos saber á 
los excenadores y exirepresentantes, 
que para recibir los susodichos tomos 
deben remitir inmediatamente nota le 
sus respectivos domicilios á la Secre-
taría de la Cámara, á fin de enviar-
les por correo los ejemplares que les 
corresponden. 
De l a . Memoria se han impreso dos 
mil ejemplares que se repartirán en 
la siguiente forma: cuatrocientos al 
Cuerpo Diplomático y Consular de la. 
República y al extranjero acreditado 
ante la Nación; trescientos á la pren-
sa periódica; doscientos á los senado-
res; doscientos para los representan-
tes; docientos para los Ayuntamientos 
y archivos municipales; doscientos pa. 
ra los Gobiernos y Consejos Provincia-
les; cien para los institutos y biblio-
tecas públicas y privadas, y doscientos 
par distintas personalidades. 
Bienvenida 
En el vapor "Reina María Cristina" 
regresó de tomar las aguas de Mon-
dariz y Cabreiroá, el señor Ramón 
Suero jefe de la acreditada firma Sue. 
ro y Compañía á quien damos la bien-
venida. 
P A R T I D O S POLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de recordar á los señores 
que componen el Comité Ejecutivo del 
Partido Moderado y á los señores Re-
pTesentantes y Senadores del mismo 
organismo, que es necesario concurran 
á la sesión que tendrá efecto el miér-
coles tres del corriente á las tres p. m. 
en Prado número 109, 
El Secretario 
Francisco Duque Estrada 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE L A S BRIGADAS 
Relación de los trabajos de sanoa-
miento que se han verificado desde el 
6 de Agosto hasta el 20 de ¡Septiembre 
en Pedro Betancourt: 
En la Cabecera se sanearon SO <*•:-
sas correspondientes á las calles de 
Colón, Beguela, Sol, Leconte, Santa 
Catalina y Merced, extrayéndose 81 í) 
Carros de basuras. 
En el barrio de Navajas se verificó 
la limpieza'general de las callas de 
•San Juan, San Nicolás, San Cirilo, 
Sania Etóta, Colmines, Medio, Real y 
San Jerónimo. 
Se chapearon las cercas de pina y 
cardón y se sanearon á la vez las ca-
>;; ^ .-.i! na (ias en las calles de referen-
cia. 
Kn estos trabajos se extrajeron tam-
bién cantidades de basuras. Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las si-
gulontes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 3 
Se fumigaron durante los días 29, 
30 del mes próximo pasado y primero 
del corriente, las casas lupina 13, 15, 
17, 23, 25 v 27 (altos y bajos). 
Saa ijízaro 10, 18, 20 y 22. 
B :el ••Miramar". 
Avenida del Golfo contiguo á " M i -
ra mar". 
Calle 7 número 174 (Vedado). 
.Angeles número 3. 
^"Estrella 14. 
Convento de Santo Domingo. 
Hotel "Arana". 
Fetrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer l'a Sección 
de Distribución de petróleo, petrelizó 
los servicios de 1.980 casas situadas 
en el radio limitado por las calles de 
Reina, San Lázaro, Galiano y Zu-
lucta. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios cíe 203 casas situadas en las 
ca Íes de Obrapía, Aguacate, Lampa-
rilla, Compostela, Bernaza, Muralla, 
Cristo, Teniente Rey. 
Pertolizó también la Cárcel de es-
ta ciudad. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuáldaS en las calles de Husillo, Her-
; liez, López, Lagunas, Virtudes, 
A r míen teros, Sierra, Pórtela y Bulle. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 385 metros lineales de 
zanja al fondo de la Estación del Oes-
te. 
£:::^ión de Inspectores Médicos 
Por 'este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 57 trabaj'os dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 9 
Comunicaciones bajas á escuelas. 7 
Id altas á id • 9 
Id bajas á padres . 7 
Id altas & id 5 
Trasb.dos de an<álisis á los señores 
medieos 1 
fnepeceionés de muelles . . . . 8 
Id. i : - -uel-as, 253" niños ins-
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender lar fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de les modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1S34 1 Sp. 
peceieniados. 
Id (Je Establos de vacas.; •„ w .. 4 
Id de exhumaciones. . . . •. .-•.: .i 2 
Informe de víveres averiados.: .. 1 
Muestrae de leche recogidas. 2 
Total. . . 57 
J O V E N A L O S 6 9 
Conocido Agricultor y Comerciante 
de Matanzas, bendice las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
El señor Juan F. Rodríguez, domi-
ciliado en la calle San Juan de Dios 
23, Matanzas, autoriza la publicación 
de la siguiente carta escrita al Doc-
tor "WiHiams Medicine Co: 
"Creo un deber de justicia el certi-
ficar públicamente mi deuda de grati-
tud por haber recobrado mi perdida 
salud gracias á las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, luego de quince 
años de batallar con debilidad y en-
fermedades. 
Muchos son los hombres y mujeres 
que á mi avanzada edad creen inútil 
luchar con los achaques que los años 
traen, pero yo soy de aquellos que 
perseveran y no se dian por vencidos. 
Bien reconozco que las Pildoras Re-
sálelas del Dr. WiHiams son una gran 
medicina que dá fuerzas y vitalidad, 
pero me he convencido de que nruoho 
ha contribuido mi eonstansia con el 
remedio y con el método curativo 
que con el mismo se recomienda. 
M i estado de debilidad me trajo 
una serie de molestias que me tenían 
en un temor, tristeza y aburrimiento 
constantes. No tenía más deseos que 
de estar en cama. Me daban calentu-
ras; agudos dolores de cabeza y en el 
cerebro; dolores en los nervios; casi 
siempre sin apetito y con débil diges-
tión. M e enflaquecí hasta pesar solo 
90 libras. Por la noche me acosaba el 
insomnio y apenas dormía una hora 
seguida. ¿Que si consulté médicos? 
Una infinidad. ¿Medicinas? Mi l de 
ellas y hasta de Brujos. Pero nada me 
hacía bien, pues mi debilidad no ce-
día. 
Tantas veces vi los anuncios y car-
tas publicadas respecto de las cura-
ciones hechas con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que ane decidí 
á darlas una buena prueba. Tomé el 
primer pomo y apenas me hacía efec-
to, pero seguí. Al' tercer pomo ya fui 
notando más fuerzas y apetito y me-
nos pesadez. Ahora llevo cuatro me-
ses de tomarlas y me encuentro como 
hombre rehecho; perfectamente bien, 
y he aumentado en peso doce libras. 
Después de quince años de padeci-
mientos y de gastar dinero sin límites, 
tengo buenas razones para esta expre-
sión de jíratitud y sólo me duele que 
no me decidiera antes por esta in-
camparable medicina, pues mi mal me 
hizo padecer muoho, y me hizo perder 
mucho en mis intereses. 
Puédese publicar esta carta y si hay 
quien duda, puede escribirme y será 
atendido. 
Jaaa F. Rodríguez". 
Si es usted débil, no espere ya más. 
Vaya á su botica á que le den un fras-
co de las legítimas Pildoras Rosadas 
del DR. WILLIAMS, y empiece ¡hoy 
mismo la cura. Hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos en todos los confi-
nes de la tierra deben su salud á estas 
pildoras. Son el remedio soberano 
! -para la sangre, el origen de toda vita-
* x-aUji- Dü venta en irla;* purleá. 
i m m m i 
C A P I T A L S O C i A L S 2 0 O . 0 O O 
l e f i o s " e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e ! M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE V E I D E 1 I SOLAHES A L CONTADO Y A P L A Z O S . 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
C3473 a t 37-8 J l 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde lb92 que fue cuando se dio 
á corocer éste tan maravilloso medicamento, nara curar la terrible enfermedad de A s m a , 
Ahoao) y todí i s las otras enfermedades del ogeho, por rebeldes qne sean; fue causa y sigue 
t iémiola de tantos niiliaros de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Jsla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
daces indicadas. 
e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien si^uo p r e p a r á n -
dolo como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones que de dicho mila^roáo Rinovador. se le hac ían y siguen hac iéndo le , y de to-
dos salió h-iuulante; claro es que ios t r í b u n n l e i de Justicia pocas veces se equivocan. ^ 
j ^ - v i s o . I P - o / t o l l o o 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras R e n o o a o r d a s A . 0 5 ~ 
mez y ü . P. A . es ía ls iñcado. t , j . / - . í t 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Uomez, L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia uSan Jul ián. Muralla núm. 99. 
Los deoóüitos en las Droguerías Sarrá. Johnsoa, Taquecnel y ventas ca todas las U r -
F clS13 1 S P 
25 A Ñ O S D E ÉXITO ^ ^ ^ " ^ ^ No T I E N E R I V A L B L 
S C A N A S ! ! 
T < 5 i 3 . l o o : o : 3 E f c " f c > £ * . : B 3 . o : r o 
delDR. J . GARDANO. DsVWslre Al ca&í/ío blanco con "SU A aplica-
ciones, sin preparación n\ UTado ante* bi después, bu color p r i m i t i -
vo n a t u r a l , CAfTAfio ó xsceb pe?a»anente, sin que «1 ojo más'perí.pica« 
dtscnbi & el artificio. Prometo inofensivo de posiuros resultado». No manchu n i ensuc ia , 
9391 D E P O S I T O : A M I S T A D O S . Sq-JI 
H I L i M D E S C Ü B B I M M T 8 
p o r fin l legó .1 la Habana la rmUgrosa especialidad única en su 
gti;ero, de G. Alberto Pizr.o, de Njlpóles, el cual analizando 
una intiuidad de hierbas medluuaftles de la india y después de un 
j V ^ ^ * * profundo ebtud o sobre laa enférmedades v enéreas y sifil íticas, 
S^V^flr ha encontrado el medio de curarlai radicalmente, nosolosin ha -
cer uso de mercurio, sino que codibate eon las enfermedades contra ídas por el uso 
de dicha substancia. E l tratamiento es sencilUsinjo vías fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su compos ic ión solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyecc ión han sido declnmdr.s un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
E l milagioso B U O B PIZZO es un graB med « a m e n t o , e f icacís imo para la com-
pleta destrucc ión do todo bacilo sifilítico. Con su uso so purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de iodo virus, dando salud t inmunidad para 
evitar la reproducc ión de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una dj aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente íl dicho medic.mento para curnrso y para demostrar la bondad de 
laa "especialidades de PIZZO". los ir.c; é;;i .loi podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta faci l i tación particub.rlsima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los ''Medieitmontoa PíZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eflpacfa imponderable de aquellos, qae 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar^u salud. 
DEPOSITO GENERAL EN U B M í í A : DMÜERIA T FARMWIA SARRA 
T E N I E N T E R E Y Y C O 3 1 P O S T E L A . . 
Dr. M. Johnson. Obisr-o 5n y 53. Dr. ,T. E . Po'g. Coiuiulado 67, esquina 4 Colón. 
Dr . F . Taquechel. Obispo 27. Dr. L . Arissó, Oficios ó 
E n Cárdenas: Viuda á-i Marc iu ia , Ba¿É v D a Coran 1 Verdugo 31. E n Santia-
go da Cuba: O. Moraks y Co. SaM Rasillo A l t a ?. lOn C i m a g ü e y : Felipe Sánchez, 
Independencia 29. E n Matamas: Viada do Ernesto Trioleo y Co. Gelabert 4a y 51. 
E n Santa Clara: Acosta y Aivarez ce :a Campa, Independencia y Luis Estevez. E n 
Guantánamo: Manuel Lr¡barraquo. Kn Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. E n Cienfuegos: Dr. Juan (.cal, Argueile. esquina á Boyon, E n Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes V i i . 
Gratis se env ían prospectos á quien escriba, v tambtan á quien se nresente-en 
mi domicilio de 1 á 3 de ia tarde. G. A K B E R l ü P I ' Z O . Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garant ía y cumpli¡viientr) de las Loyes do e*ta Reofiblica, el Ldo. D. Luir? 
issó, Oiicfcs 56, so im eac.irgado da la i« »pec i m ci-nf.fia*. Anss 
D r . P a l a c i o 
Cirugrfa en senera l .—Vía» urlnnrias,—V.n-
f. rmrUatlo» dr weñorai.—< ousaKu» de VÁ A 
2. San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C 1794 1 SP- . 
C L I N I C A D E W T A L 
Coneoraia 33, espina á San Nicolás 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concernientes á, la profesión, 
contando con aparatos modernos paca prac-
ticarlas á l a perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plut*>: 
Por una ex tracc ión , i . . . . $0-50 
Por una extracción sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á, 14 pzs. 6-00 
Puentes á, razón de ?4-00 por cada pieza. 
Conrmlta» y oiíoracioae» de 7 de la m a ñ a n a 
ú 5 üí; la tarde y de 7 ft 10 de la noche. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
r a r a poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.361 26-4 Sp. 
D r . He rnando S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Knfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. DJB 12 fi 2. 
C 1783 ISp. 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120. A., 
esquina á San MigueL—Teléfono 1262. G. 
A L O M L E 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se invita átodo duefio 6 encargado de ca-
sa desalquilada, que acuda á Cuba 31, don-
de se ocupará-n de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
N o s e c o b r a , n a d a , p o r e s t e s e r v i c i o . 
Rea l Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. 26-3 Oc. 
LOMA DEI» \ E D A I > 0 : cnlle F nfimero 30, 
entre 15 y 17. Preciosos altos, sala, come-
dor, 5 cuartos, etc. L a Llave é informes en 
el bajo, y Teléfono 1012. i 
_14.540 g-S 
LOMA D E L V E D A D O ; cbalet de blocks, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos inodoros, 
tres cuartos; calle 17 níim. 86, entre F y G. 
Llav.es é informes: F núm. 30 y Teléf. 1012. 
14.541. s-3 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O ootnimesto 
de 2 habitaciones completamente indepen-
dientes pisos de mármol y con vista á la 
calle. Propio para matrimonio 6 familia lo 
mismo que para dentista 6 consultorio; se 
da comida y asistencia. San Miguel 56, en-
tre Galiano y Aguija. 14.537 " 4-3 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro l í spañol . situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy a-educida 
C 2025 2S-3 Oc. 
S E ALCVVILAN fon bajos de 1n cnmi 4 
nj-darde Es trada Palma entre Marqués ¿V^ 
Alhambra, Co3 aúladp y Virtudes. 
1-1.450 
SE. A L Q U I L A | un Injono «atcuf in .^rTT^ 
dida caballerlsMi, y buena habitao'ón D, 
arreos y caballerlcero. Cabe un a ú t ñ J ü ^ 
Un coche y un tí lbury. San Puifael i?,Jóvií 
1 4.3G6 1 * 
• —. 
E N J E S U S D E L M O N T E j se n í ^ i T r 
casa Correa, 4, compuesta de sala, «nT».1*, 
cuatro cuartos, baño y dos inodoros r ¡ l r ' 
mían en Prado ntoi. 29, bajos " UIOr-
_14.376 8_30 
S E A L Q U I L A en 515.»0 oro, un d«^iT< -
mentó ríe tres habitaciones, muv clnr/?^" 
ventilado, en el segundo piso de la c a ^ 
Qo-mpoBtela i l 3 entre Sol y Muralla, ñor u 
esquina le pasan los tranvías . * 
14.371 . 
4-V B D A D O i en la calle 11 entre B t 
alquila una casa que tiene 4 cuart' s a l ^ l 
comedor, agua de Vento, gas. h a » . Jl "•.ortr 
ro con todos los adelantos MgféRfi¿>.- e s?¿ ' 
acabada de pintar y situada e T ^ Í mtjor 
co K n l 6 ia.loma. á; « n a cuadra del e léctr "; 
co._li.ii la misma_informan. 14.369 S-30 
SE ALQUILA la hermosa casa VeÑ 
dado calle 13 esquina á G, d e a l tos y , 
bajos. La llave cu frente e s q u i n a á 
Informan en San J o s é n ú m e r o 15. 
C 1926 30 Sp 1 
A R E S P E T A B L E S F A M I L I A S (sin ñiños) 
ó caballeros que deseen vivir en una casa 
respetable, en punto inmejorable, con co-
modidad, aseo y buen trato, s í rvanse pasar! 
por Piado 60, donde encontrarán hern>osaa;, 
y frescas habitaciones, con 6 s in muebles I 
á precios módicos. Acera de la b n « a - l 
Reedificada á la moderna. 
14.36S 8.30 j 
^ n E - t A R R I E ? m A ,a ca',a J«!ÍflB A ^ 
640, Víbora. 4 cuartos bajos, dos altos, sa. 
lón de comer, terreno para huerta, etc etc. 
Llave 663, dueño: San José , 46, altos 
- Ü l i í _ 5 - 3 0 
C U A T R O H A B I T A C I O N E S , de 2 y 3 I n u ü 
cada una. se alquilan juntas ó separadamen 
te con cocina, baño, duchas y demás como 
didades en casa decente y de'perfectas con"v 
diciones sanitarias. 101, San Rafael 
14.387 4-30 
CAMPANARIO NOm. 74; 'es ta nunlern^ 
casa, con sala, saleta, comedor, cuat'-o cinr 
tos y d e m á s servicio; se alquila. I^t li;.va 
en el núm. 61; informes: Escobar 166 rre 
léfono núm. 6371. 14.348 S-29 i 
S E A L Q U I L A N dos habttncioucK aíT^TI 
personas decentes y sin niñoá. Laríinarilla. 
núm. 31. 14.311 4-29 
E N LOS A L T O S de la sustrcrfu I . í i ^ T d . i Ü 
luza. Mural la núm. 9. se- ahiuila un her-
moso y ventilado departamemo con vista 
á la calle, propio para oficinas; reúno todas 
las condiciones necesarias. Entrada inde-; 
pendiente. 14.1 50 15-25 Sp ' 
Ü N GRAN L M l I 
Se alquila; es .propio pa-a tren de coches,; 
carpintería, herrería, ú .•:í-i ••ii.riquier in-
dustria en la Calzada <'ristina a! lado del 
Ferrocarr i l del Oeste. Informan «••:) i alzada 
de Cristina, altos, frente a la i¡ ,.nta la ln- • 
ternacional, antigua del Rey. 
14.385 _ir,-i;s Sp. I 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , k c alquila ü 
casa Oflios núm. 94, In íorman i n la misma. 
14.3S6 IS-L'S Sp. 
S E A L Q U I L A ; la pasa I'iiri:r:is n;?, nueva, 
sala, saleta, tres cuartos y baño. v J | H 
14.354 4-29 '; 
" A S T O R l A ' " ' 1 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
Agui l a 113 .esquir.a á Kan Rafae l .—ReaH 
mendable para ía;nii:-i -i u-i-pt-iabk'Sf. Telé« j 
"fono 1815. 14.355 S-29 d 
S E A L Q U I L A la bonita casa Vcdasíio. calle 
6 número 3. Sala, saleta, cuatro hermosos 
cuetos , cocina, baño, servía lo de criados, 
cocedor frente á los cuartos, jardines y 
gran patio. Informan en Galiano 78, " E l 
Progreso del País ." Ra llave a l lado. 
14.525 4.3 
SAN L A Z A R O N. 12, r.xquiun fi Mnlecfin, 
Magníficas habitaciones altas y bajas, con 
vista a l mar, muy frescas. Casa nueva cons-
trucción. Precios moderados. 
14.526 8-3 
V E D A D O } calle 4 esquina ft 5a, se alquila 
con todas las comodidades cuartos a.l'tos y 
bajos; baño moderno é ins ta lac ión sanita-
ria; jardín y árboles . 14.512 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa, calle 5a 
núm. 23, en el Vedado. L allave en el 25, 
y para informes en Suárez 7, á todas horas. 
Se está pintando en general. 
14.507 S-3 
S E A L Q U I L A N Iob fresco.-» nltos de Salud 
número 15, A. Su dueño en Concordia 22. 
14.509 6-3 
HERMOSOS A L T O S ; Be alquilan en l a 
calzada del Monte núin. 165, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, espaciosa 
cocina, dos inodoros, pisos de mosáiicoa y 
entrada independiente, en los bajos, sastre-
ría " L a V i l l a de Aviles." Informarán. 
14.503 4-3 
La casa más lujosa en e! v-vi.ulo. Ele»« 
gantes departamentos y habí t ic í " - par»j 
' .amilias y caballeros. B.if.os y todas las/'^H 
modidades.—Se s i rw n <• ¡nid;. .-• :• tnicilloq 
Callé E, núm. 15.- : : :.... •>>dadow 
__14.349 -0-29 
AíjQUILA una ni'ir;:-:;«•: : .•reno 
comprendida entre la . x-. ''->nc^H 
Veiazquez, Just ic ia y ,, h i s m 
Charles Blasco, O'Reil ly n ú m . 1, i k ' m 
de la tarde. E. , " J 
S E A L Q U I L A .\ IjabUaeit?--vs ..-maí 
de moralidad, sin niños. Sitios núm. 3 ^ H 
. 1 4 . 3 8 4 ;-.'9 \ 
S E A L Q U I L A N los altos <!.• ' • .ti.-.c.aj» 
635, 635 A y 635 B, para f ami l i is. en la i^ lH 
ma hay habitaciones muy vt-nt'...r-ias: es vá-
los Cuatro Caminos; en ¡olí ba ¡i.., informaJ 
i^án. 14.329 
S E A L Q U I L A N ; los bon í íos y fre!M".>s altos 
de la casa cnlle de Cha •••'>:; nú ni. propios 
para un matrimonio s in n iños ó señoras 
solas. 14.328 4-29 I 
S E A L Q U I L A N en 5 centenes, dos hermo-
sas habitaciones con pisos de mosáico y bal-
cón á la calle, con todas las comodiidades y 
condiciones sanitarias, no se quieren mu-
chachos, se toman y se dan referenoias.— 
Manrique 57, altos, 14.491 8-3 
J E S U S D E L M O N T E , Víbora 587, «e a l -
quilla; portal, jardín ,sala, saleta, 4 cuartos, 
sa lón comedor, cocina, cuarto criado. L a 
Uve en frente, bodega. Informes en A m a r -
gura núm. 28. 14.534 4-;j 
DOS PISOS A L T O S , muy cOmodon, freseo» 
y elegantes, se alquilan en Monte número 
230 .Informan en el número 234, de l a mis-
ma calle. 14.530 8-3 
M A R I A N A O ; «e alquila l a easa r iuinn 2, 
con todas las comodidades apetecibles. Tie-
ne agua de Vento, baño, inodoros y caba-
llerizas. L a llave en la bodega. Razón: Aguí 
l a núm. 65. 14.521 4.3 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S ; ne a l -
quila la casa Calzada 145, a l lado del pa-
radero, de dos pisos, con cohera, caballeri-
zas .¡inodoros, baño, agua de Vento y luz 
e léctr ica. I^a llave 6 informes en tíalud 26 
altos. 14.522 4.3 ' 
S E A L Q U I L A N ; los eapneiosos y ventila-
dos entresuelos de Reina 22, compuestos de 
sala, «a leta , comedor, siete cuartos y uno 'de 
criados, buen baño, escaleras de nrármol y 
con portero. E n los bajos informarán. 
r i ; íú2 S-2 
I N D U S T R I A 72; los que ¿piÉfc habita-
ciones frescas y hermosas, buen servicio de 
•cocina y criado y sobre todo económico, no 
deje de ver esta ca,sa que hay donde elegir 
14.464 íly 
CONTINUA L A V E N T A de Amistad 94, 
bajos, un juego de mimbre de colores v otro 
de mimbre quemado, lámparas de cristal, 
columnas, un estante y macetas de china y 
de matas naturales y muchos objetos ele-
gantes^ 14.466 4." 
ROOSELVELT 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
Gran casa de huéspedes. Se alquilan her-
mosos apartamentos, con toda asistencia y 
sin ella. P a r a familias de gusto. Precios 
módicos . Se cambian referencias. 
H - * » 13-2 Oc. 
C A S A - Q U I N T A ; Corral F s l s o 142, Guana-
bacoa.Corona, con agua, baño, 11 habitacio-
nes, .sala de mármol, árboles , casa jardine-
ro y otras dependencias, se alquila en $53 
y dos meses en fondo. Informes: Aguiar 100 
Habana^ 14.404 8-2 
1771 1C-2 
E N LOS A L T O S de Inquisidor 13, se a l -
quila una hermosa habi tac ión con vista á la 
calle, á caballero solo. 
_ 14.472 4.3 
E N V I R T U D E S . 44, bajos, se a l q u I I i T i i ^ 
hermosa sala y una habitac ión Interior, con 
derecho á una saleta. 
14.431 4.2 
109. P R A D O 109; se alquila en 4 eenten^, 
un l^cal para guardar coches ó automóvi l , s 
_9554 8-2' 
O B R A P I A 41M!S se Iqullan estos altos in-
dependientes, propios para corta familia.— 
Informarán en Habana 93, entre Obispo y 
Obrapía. 14.456 4-2 
S E A L Q U I L A ; la easa Salud 119, con unía. 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño, toda 
de azotea y los pisos de mosáico. L a llave al 
lado. Informan en Salud 42. 
14.460 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , oon to-
da asistencia ¡especial idad en comidas; las 
mejores de la Habana; se cambian roferen-
cia>3. Galiano 75. Te lé fono 1461. 
_ I !.3T7 -8-30_ 
n AIsn'Aexr-NES, tvenkstm y rStauodoW, se 
alquilan á personas do moralidad. Tr< v , :. . 
ro WHi. 14.367 1 I 23 j M uo 
S E A L Q U I L A N tres babí iaoiones amne-
bladas, ó sin muebles, pisos de mosaico. pr6« 
xinras á los carros .Calle l'j entre F y G, Co-
legio San José, Vedado. l i-^-J: 
CASA P A R A F A M I L I A S ; babitacicnes COI 
muebles y todo servicio, exlgiéndct^e rafe* 
rendas y se dan; en la planta baja u^ 4j" 
partamento do sala y habitación, una cua-
dra de Prado, calle de Empedrado 75. 
__14.352 8-2\ " 
S E A L Q U I L A ; l a casa San Nleolfis 
con pisos modernos, sala, saleta, tres cua 
tos bajos y uno alto, baño, ducha con to* 
comodidad. Informes: Suárez núm. 24. -". 
14.314 4-29 
J E S U S D E L M O N T E : en la calzada V I - ! 
bora, se alquila una casa; sala, enmedor, 
tres habitaciones, <on 4ti varas de fondo.— 
Tiene servicio sanitario, inodoro, ducha; pi 
mer patio y cocina piso cemento. Precio: 
centenes. L a llave en la calle Habana 20 
De 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
14.336 4-29^ 
SAN J O S E Nflni. 7; se alqnila « n a herma 
sa. cómoda, fresca y ventilada habitacloi 
alta, con azotea (vista á la calle) servicio 
de agua, coi-ina 6 inodoro independiente, 
propia para corta familia hombres solos 
matrimonio sin niños. E n la misma inj°r 
marán. 14.260 5-28 
S E A L Q U I L A el hermoso piso bajo do 1« 
casa Lealtad 1^0, acabada de reedificar, col» 
puesto de sala, saleta comedor, seis caar^ 
tos, gran patio é instalaciones sanitarias, 
la llavo en la bodega Lealtad y H e i a a ^ H 
formes en J ú s t i z 2. Teléfono 465. 
14.288 8-I5_ 
SE ALQUILAN 
Unos entresuelos. —• Cuba S6. 
14.294 8-2«i 
MONTE 51, altos, al frente del Parque *f 
Colón, habitaciones amuebladas á 2 y * • 
centenes al mes,.con luz y servicio; una. w 
sa muy tramiuila para gente respetable. 
14.297 S-fiL 
PROPIOS P A R A O F I C I N A D E N T A L , 
milla do moralidad, se alquilan dos liat,|L4 
clones con gran balcón á la calle, luz e*e.-
trica, pila de agua, pisos de márm d, se " . 
derecho al magnífico recibidor, baños y 
ciña. Monte 130, altos. 14.268 % 
L A ROSA Nüm. 16, Cerro; se alquil»n cn« 
tro esp léndidas habitaciones, p e g a d a s ^ » 
paradero del Tulipán, con a^ua y gas; Pro. 
ció, m u y - m ó d i c o ; ea la misma informan p 
toda s_h o ra s. 14.2 2 0 J-^-d 
S E A L Q U I L A N ; los altos de Prado ^ . 'T^ 
cadero. L a casa número 25, C , 12, Ve(1f," 
y Empedrado núm. 81. Informa Pujo1'„ * 
tar Habanero. 14.284 
E N L O 3 I E J O R D E L A LOMA; Y ent 
y 21, se alquila una casa, sala, COIlie° 
tres cuartos y demás servicio.- « un a§^ 
todas horas, en seis centenes. L a U^'® mJ 
la casa del fondo. Informes Ldo. ^ c r 
Aguiar 34. G 5 ^ 2 -
S E A L Q U I L A la casa ealle 10, n*1"1*!^^ 
á cuadra y media de los eléctricos. 
sus servicios y comodidades en buen esl* ' 
L a llave al lado. Informan en Meroaaeio 
27, Ferreter ía . 14.086 
SAN IGNACIO 92. .Se alquilan varios d*' 
asistencia ó sin ella, tienen alumbrado ê c 
trico, en l a misma informarán. 
13851 15-18 
E n G a l i a n o 8 4 , a l t o s , 
Se alquilan habitaciones con y sin 
bles. E n la azotea hay cuatro muy Ire ' -
Luz y comida 1.1.840 ^ - y ; 
V E D A D O Se alquila; calle 9 nfi,VcfI?.uio! 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al 101 
dos inodoros, cuarto alto para crlaao, J " * ^ 
din. Informes en el cartel. a „ 
13.S15 15-lC_Sp. ^ 
E N R E I N A 4v, se alquilan hermosas h» ' '^ 
taciones con muebles 6 sin ellos, vf pintos 
por todas partes; hermosos departarnt-i ^ 
pintados con todo lujo, todos con vl8, ..iiap 
calle, con todo el aerviclo; se desea ^ ¡ I m T t a 
á personas de moralidad; a l mismo t"?"'"^ 
••e alquila un zaguán por Reina y otro 1 
K: . Se solicita una criada de mano^ 
13.107. 26 < ^ 
E n V e r t í a d e s 9 6 
Se alquilQti hibUai-io 
pti'SOaaii do nu i al.dad. 13.ii 
DIARIO D E L A MARINA.—EdieióD .]< bre 3 ere iDDti. 
; | L A N O T A B I L D U 
¿Qué a i m e gustó el discurso 
de Mister Taft? Y a lo creo! 
Hablaudo de España, dijo 
lo que en la vida dijeron 
los hombres sabios de Cuba 
ni ahorif, ni en ningún tiempo. 
L a obra tremenda de España 
civilizando l o s pueblas 
'de dos mundos, fué la obra 
de un ideal. E l progreso 
de la América latina, 
é España s-e debe. E l genio 
de acpiellos hombres osados, 
, que cruzaron el Océano 
sin ambiciones de gloria 
y palpitando en el pecho 
el ideal de su siglo 
- batallador y poétieo. 
aun palpitn en nu&áfa vida 
y nos une y nos da aaento. 
]\Iuy hondo está; pero á veces 
rompe su cárcel, y é] vuelo 
extiende por las regiones 
anchurosas del ensueño. 
Muy hondo está; pero brota 
en un instante supremo 
de nuestra existencia y vibra 
con irresistible acento, 
6 en arna.nques de heroísmo 
ó en sobrehumanos, esfuerzos 
para conservar incólumes 
su ideal y sus derechos, 
cuando peligran, á impulsos 
de culpables desaciertos. 
¡Muy bien, Mister Taft! Aplaudo 
también, lo de los gobiernos 
populares: nuestra raza, 
educada desde luengos 
siglos en adorar reyes, 
no ha entrado por el progreso 
«nglo-sajón y persiste 
en bordar los mantos regios 
con su sudor y su sangre, 
muerta de hambre y sufrimientos. 
Por do mismo de su patria 
huyen los hombres á cientos 
á buscar salud, trabajo, 
'libertades y derechos 
a! pueblo que fundó Washington 
para envidia de los pueblos. 
0 . 
•mamrtBtr lil' I  
d 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
t *plM 
d e l C E m m m m 
He aquí la Memoria por el «Secre-
tario de la Sección correspomlient \ 
señor Bernabón, leída, en el reparto 
3 premios del domingo: 
''Cada edad es una tior que se des-
hoja con eí soplo 'de los tiempos pa-
ra dejar su sitio á otras edades: y ca-
da fíc-r tiene color y arcima diferentes. 
Marchitóse la que ei • í raba en su cá-
liz perfumes epieúreos y egoístas^ 
marchitóse la que ocultaba en su seno 
el inicuo endlt.y.íiinieuto de la fuerza; 
•marchitáronse todas poco á poco, y 
brotó sobre la tumba de esas flores 
la de la última edad, la del amor, la 
de 'la abnegación, la de la gloria, en-
volviendo en sus efluvios corazones, 
sentimientos, vidas y almaí?. 
L a agricultura se extendió sobre 
los campos y derramó las semillas que 
reventaron después y que llenaron los 
campos del oro de las espigas sonoro-
sas: fecundó los abrojales calcinados, 
enaguazó los desiertos y ahitó los sur-
cos de frutos, de verduras y de flores. 
Y la aveja de la industria unió las 
gentes, y exudación del arte, ella pro-
duice mientras las artes juntan la 
aibuñdancia que la agricultura causa 
y que la industria origina- con la 
pomposa filigrana del pintor, con la 
inspirada cáutiga del poeta, con la vi-
brante composición del músico; y 
exudación del buen gusto, crea el ar-
te mientras el gusto dirige, cincelan-
do las estrofas y los tonos, encauzan-
do la inspiración y el sentiimiento, le-
vantándolos á veces, encerrándolos á 
veces en la cárcel que se buen gusto 
precisa. 
Y principio fundamental de esa co-
lumna y primer eslabón de esa cadena 
es la instrucción; ella es quien edu-
ca el gusto para que dirija al arte; 
ella la que llena el arte para que aví-
vela industria, y ella laque con los.-mti-
les filamentos misleriasos de las cien-
cias enlaza aspiraciones y costumbres, 
amansa caracteres, forma almas :̂  es 
la esencia de la flor de la edad ulti-
ma, de la fine brotan, como perfumes, 
la humanidad, la abnegación y el ca-
riño. 
L a obra del Centro asturiano no de 
bía atender únicamente á las mise-
rias de un cuerpo que languidece, que 
se consuma, que gime en cuanto el de-
do de la enfermedad le toca: esa obra 
es grande, es santa: la emigración 
que^dcspuebla las ciudades, al arrojar 
a l que emigra á otro país, lo 
deja indefenso, sólo expuesto á 
•la miseria, expuesto al hambre, 
expuesto á los ardores de un sol 
de fuego que abrasa cuando acaricia. 
Y el éíoigrattte sucumbe, y cerraría 
«as ojos á la luz, lejos de su terruño y 
de su hogar, si lejos de su hogar y su 
terruño no e n c o u t r a i M hermanos que 
le acogieran, que le ofrecieran con el 
amor y con la caridad los beneficios 
de una asociación bellísima, carna-
ción le continuos saeriíicios y de iu-
mensás abnegación^, y jügo a s í como 
el esph-itu mismo del astur coa todas 
sus fiebres de actividad trabajadora 
con todos los deseos de grandeza 
le hostigan en su afán de ser 
útil para Asturias. 
Esa obra era hermosa, sí, pero no era 
completa: si el cuerpo necesitaba cui-
ihulus el alma necesitaba ilustración: 
si era preciso que los cuerpos traba-
jaran lo era también que las almas se 
juntasen; si el cuerpo pedía un guía, 
el alma pedía una luz que la guiara: 
lejos de su terruño y de su hogar éra-
al emigrante necsario despertar 
q u e 
precaverse, para saber mirar &1 por-
venir, para conocer sus deberes y 
aquilatar sus den^/nos: y surgieron 
esas clases que la sociedad sosti?ne, 
en las que bullen los niños, fes hom-
bres del mañar.a, y en las que estu-
dian los de hoy; en las que aprenden 
la actualidad que hoy llena la asocia-
ción, y la esperanza que la IVnará 
mañana, que la sostendrá mañana, 
cuando los hombres de hoy desaparez-
can. 
(Concluirá) 
Diez frases áe Rivarol. 
—¿Conoce usted L a Messiada dt 
Kiopstock —le preguntaroii á lílvaro' 
cierto día. 
—<Sí: es el poema en que hay ¿ o h 
truenos. 
—¿.Y qué opina usted de Garat? 
preguntáronle también. 
—Que tiene frases de un largor de-
sesperante para los asmáticos. 
* 
E n una tertulia no dejaba de hablar 
una señora con mucho vello en la bar-
ba. 
—Esa mujer es hombre para hablar 
hasta mañana—dijo líivarol de pron-
to. 
Un poeta le preguntó lo que le pare 
cía un su dístico: 
—Muy bueno— respondióle— pero 
largo. 
Alabábase un necio de conocer cua-
tro idiomas. 
Y díjole Rivarol: 
—Os felicito: tenéis cuatro pala-
bras contra una idea. 
"Terrible ventaja es no haber he-
cho nada, pero no hay que abusar." 
"Mirabeau era el hombre del mun-
do que más se parecía á su reputa-
ción: era horrible." 
"Mirabean era capaz de todo por 
dinero: hasta de una buena acción." 
* 
* * 
" E l hijo de Buffon ha sido el más 
pobre capítulo de la Historia natural 
de su padre.'' 
" E l gato no nos acricia: se 
acaricia con nosotros." 
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• L a Comisión ejecutiva de esta Em-
presa, con el fin de presentar el nuevo 
cuadro de peotaris de la temporada 
entrante, ha acordado que se verifi-
quen funciones el juéves 4 y el sábado 
6, á las odio de la noche, empezaudo 
el primer abono el domingo 7 del ac-
tual. 
Habana, Octubre Io. de 1906. 
L a Comisión. 
le 
S i t a i n t e l i g e n c i a p a r a 
O A C E T I L L A 
María Barrientos.—Después de una 
permanencia de veinticuatro horas en 
nuestra ciudad siguió ayer viaje á 
Méjico la eminente artista que aplau-
diremos este invierno en el Gran tea-
tro Nacional. 
Aunque en la sección de Habane-
ras hemos mencionado las principales 
partes de la Compañía de Opera de la 
Barrientos, quereimos ahora, para 
completar nuestra información, dar á 
conocer al lector el elenco y reper-
torio. 
Véase aquí el elenco: 
Soprano lijero, María Barrientos. 
Soprano 'lírico, Fausta Labia. 
Otra soprano, Hilda Lucchi. 
Medio soprano, Elvira Giamnini, y 
Tina Farelli. 
Tenor lírico, Emilio Perea. 
Tenor lijero, Narciso del Ky. 
Otro tenor, comprimario, Gaetano 
Mazini. 
Barítonos, Mariano Aineto y Gio-
vanni Pélese. 
Bajos. José Torres de Luna y Baldo 
TravHglín. 
Bajo caricato, Pietro Cesari. 
Comprimaría, Gotilde Verdi. 
Tenor comprimario, Vincenzo Po-
ma ino. 
Bajo comprimario, Francesco Bar-
tolomasi. 
Maestro concertador y director de 
orquesta, Cav. Arturo Bovi. 
Cuarenta profesores de orquesta y 
treinta coristas de ambos sexos. 
E n el repertorio figura una ópera 
nueva. Iris, pero fa^a, en cambio, otra 
ópera que nunca envejece, Alda, tan 
del gusto de los espectadores haba-
neros. 
También forman parte del reperto-
rio, entre otras. Lakmé, Amleto, Di-
norah, Linda de Chamounix, Lucía, 
Andrea Chenier, F r a Diavolo, Tosca, 
Bohemia, Cavallería, Don Pasquale, 
Manon, Traviata, Puritanos, Fausto, 
Sonánbula y Barbero de Sevilla. 
Ki papel de Rossina de esta última 
ópera ha dado á María Barrientes re-
putación universal. 
Es su creación más feliz. 
L a sarzuelc en Albisu.—Abre sus 
puertas en la noche de hoy el teatro 
de A'lbisu para reaparición de la Com-
pañía de Zarzuela en que figura como 
director el simpático actor don Luis 
Escribá. "el zaragatero", como lo lla-
ma L a Lucha. 
L a función está dividida en tres 
tandas que se sucederán en el orden 
siguiente 
A las ocho: Carceleras. 
A l a i nueve: L a corría de toros. 
A 'las diez: E l cabo primero. 
Con dichas obras hacen su primera 
aparición en la escena de Albisu la ti-
pia María Bonora, el actor cómico Jo-
sé Palomera y el barítono Manuel Ta-
cón Machado. 
Mañana. Las estrellas, para debut 
de Luisa Obregón. 
Y el viernes estreno de E l rey del 
petróleo, obra de Perrin y Palacios que 
en Madrid, en el teatro Apolo, ha sido 
un gran éxito. 
L a música es de Chapí. 
Las funciones de la nueva tempora-
da serán por tandas y á los precios si-
guientes : 
Grillés con 6 entradas. . . . $3.00 
Pídeos ídem ídem 2.00 
Entrada general 0.30 
. L a entrada general da derecho á 
ocupar toda luneta ó butaca que esté 
vacía. 
Y con la entrada general, que cues-
ta quince centavos, puede uno ocupar 
asiento delantero. 
; Prosperidad á la nueva empresa! 
Historieta.—Dionisio de Siracusa 
se preciaba de escribir muy hermosos 
versos. 
Un día uno de los sabios que tenía 
en su palacio se permitió hablar mal 
de ellos y Dionisio, incomodado, lo 
mandó 'encerrar á pan y agua en un 
calabozo; pero compadecido, dispuso 
que lo pusieran en libertad al poco 
tiempo. 
A los pocos días se le ocurrió leerle 
otros nuevos versos suyos, y el sabio 
exclamó: 
—¡Que me lleven al calabozo! 
E n Payret.—Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de L a casa 
de juerga, obra acerca de la cual se 
nos hacen muchos elogios, tanto por 
su libro como por su música. 
V a á segunda hora. 
Complétase el programa con Estu-
che de monerías, en primera tanda, 
y E l noble amigo y L a buñolá, como 
fin de fiesta. 
Todas por la Iris. 
Para el viérnes anuncian los carte-
les de Payret el beneficio del barítono 
Heras con un atrayente cartel. 
Departamento de Maternidad.—La 
junta Piadosa de Señoras de la Ma-
ternidad ha designado para ejercer la 
diputación de mes á las distinguidas 
damas María Luisa Saavedra de Pes-
sino y Juana Egui'ieor de Rambla. 
La señora Eguileor de Rambla, en 
su carácter de Vice-Secretaria de di-
cha Junta, a»í nos lo participa á fin 
de que loTfíTgáüñós público. 
Queda complacida. 
L a nota final.— 
En un pueblo de España. 
—Diga usted, señor alcalde, ¿por 
qué no ha entrado en quinta su hijo 
de usted? 
—Porque no tiene la edad. 
—¿Cómo? ¿no ha cumplido todavía 
dieciocho años? 
—Nó, señor: ni los cumplirá mien-
tras yo sea alcalde. 
L O B I N 
11, Rué Royale 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Hay en mi corazón—lago tranquilo 
donde desnuda tu i lus ión se baña— 
profundos senos que encubrió el Olvido 
cual suave lino de traidoras ramas. 
!Que nunca ;oh, nunca! tu Mnslón querida 
en ellas ponga l a confiada planta, 
que h-elada a l punto y muerta quedaría 
en el secreto abismo de mis l á g r i m a s 
Dul * BSartn Rurrero. 
D I A 3 D E O C T U B R E . 
Este mes está 'consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Cándido, Dionisio y Era Ido, 
mártires; Esiquio y 'Gerardo, confeso-
res; Santa Florencia, mártir. 
San Cándido, márftir. E n este día ha-
ce conmemoración ai martirologio ro-
mano de San iCándido, de quien no nos 
dicen los escritores de sus actas otra 
eosa,que el que padeció martirio en 
Roma, sin señalarnos la época. 
E l motivo de la memoria de este már-
tir de Jesucristo en España, es el de 
la traslación de sus reliquias, conce-
didas con otras de varios santos por 
el papa Urbano V I I I á Fray Juan de 
[á Anunciación, trinitario descalzo pa-
na que enriqueciese con ellas les mo-
¡ iberios de vsu orden: á cuyo fin las 
dió éste á Fray Diego de Jesús, mi-
nistro general del mismo orden, para 
que las distribuyese, quien el reparto 
dió las de San Cándido al Convento de 
la Solana en la Mancha, donde se le 
tributan el culto y veneración corres-
pondientes. 
San Hesiquio, confesor, fué un cé-
lebre mouje de la Palestina que flore-
ció en ítiempo de Constantino el Gran-
de. 
E r a filósofo, teólogo y sâ bio consu-
mado, dotado al mismo tiempo de una 
santidad eminente. Abrió una escuela 
de literatura sagrada, de la cual salie-
ron grandes samtos y lumbreras dig-
nas de la Iglesia, y el ilustre maestro 
murió santa y pacíficamente entre sus 
queridos monjes el año 373. 
Fiestas el Jueves 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
I g l e s i a P a r o q u i a l d e l S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
Todos lo« días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana . 
A. M. D. G. 
O 26-2 O c 
de i t m. i p i n 
E n la solemne n o v e n 
día 3 del mes de Octubre, 
de la noche en la citada 
tivo do la fiesta de la Pal 
habrá llosario y exposic 
d»q 11, á la misma aora 
1J. & las ocho de la mar 
rel¡srio«ia, con orquesta 3 
que comenzará el 
PTran Salve, y el 
na, gran función 
sermón. 
E L IflES D E L E O S A R I O 
Durante todo el mes d« Octubre, se re-
zará, diariamente el Santo Rosario, en l a 
Parroquia del Pilar, á las seis y media de 
!a tarde. G 27 
i r a o í s i m o b i b 
MES DEL ROSARIO 
Todos los d ías del mes de Octubre, ha-
brá misa cantada á las 8. Por la tarde, á 
las 4, expos ic ión de S. D. M., es tac ión . Ro-
sario con Letan ía cantada, ejercicio del mes 
y reserva. 
Los anteriores cultos s e r á n amenizados 
con cánt i cos intermedios, y habrá sermón 
todos los días festivos y durante la Novena 
del Rosarlo que empieza el día 1. 
Día 7 de Octubre: L a íir^ta del S u t o R o -
sario.—A las siete y media, misa de comu-
nión general. A las nueve, misa solemne 
á toda orquesta ,con sermón por el P. Ino-
cencio Fernandez. Asistirá. el Illmo. y 
Kvmo. señor Obispo de Capa Magna 
Por la tarde como se ha dicho antes, y 
a l final, procesión del Rosario. 
Desde las Vísperas del día 6 hasta el ano-
checer del 7. todos los fieles j>uedeD ganar 
el Jubileo del Rovurlo. M.38S T M 30 1 T 1 
raí 1 m n a d w 
Todos los días, á las cinco de la tarde, 
durante el mes de Octubre, se rezará el San-
to Rosario .estando expuesta S. IX M. E l 
día 2. á las ocho, habrá Misa solemne, en 
honor del Santo Angel Custodio, Patrono 
de esta Parroquia. 
A. M. D. G. 
14.218 6-27 
" s e r m o n e s 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1S08, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre i.—"Todos lo?» Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I. 
Catedral," señor doctor Eustasio U r r a 
Diciembre — " L a P u r í s i m a Concepción," 
Br. Alfonso Blizquez. 
Diciembre Jñ.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica secundo, de ad-
viento." Vn. H. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete v 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde etita fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á I e s S. 
E l I lus tr í s imo señor Oliispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ;por cada 
vez que oigan devotamenta la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, conversión de los pecadores, extif.'ii-
ción. de las hereg ías y d e m á s fines piadosos 
do la Iglesia. 
Lo» MOfiorf» Pro«Uí-nilore» no portrrtn eacnr-
Knr «m. siTinonea ü olro, iteemein ci«- S. 
10. I. , ni extootler mu nerm£n má* de media 
horu. 
Pon mandato do h. S. L , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SA1NZ, Pbro. 
Secretario. 
n o . 1 3 . 
E l 81 l i l i MíñUi 
y González 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos, 
Y d i s p u e s t o 8 a e n t i e r r o 
p a r a hoy , m i é r c o l e s , 23, á las 
4% de la tarde , los q u e sus-
i r i b e n , v i u d a , h i j o s , h i j a po-
l í t i c a , t í a s , p r i m o s p o l í t i c o s 
y a m i g o s r u e g a n á l a s p e r 
sonas de s u a m i s t a d , se s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a 
m o r t u o r i a , A v e u i d a de E s -
t r a d a P a l m a n. 2, ( V í b o r a ) 
para desde a l l í a c o r a p a f í a r 
el c a d í í v e r a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , f a v o r que agradece -
r á n l e e t e r n a m c u t e . 
Jesús del Monte 3 de Octubre 
de 1908. 
Nieves R e n t é vda. de F e r n á n d e z 
—Manuel y Heribertc Fernández y 
Renté—Dolores Troncoso de F e r -
nández—Carlota Fernández y B r a -
mosio—Dolores Agramonte de Ilad-
ziwill—Enrique y Luis Feyte—Ciro 
y Luis Troncoso—Pbro. Enrique O r -
tiz—Dr. Juan de Dios García, Dr . 
Gregorio Pérez Riffuero—Dr. José 
A. Malberti. c 2026 1-3 
El Bdor IC m imi i iu i tm 
desaparece en el acto aplicando un 
«Igodón saturado del E x t r a c t o Desti-
lado de H a j n a m e l ü s de Bocntie. A l mis-
mo tiempo i-e tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tinia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce l a c ó n - \ ! 
tracción tómua de los capilares san- * \ 
guineos, quitando así la inflama-
ción y ei dolor. E s lo mejor qno se ^ 
conoce para el traiainiento de ií*3 ^ 
hemorroides. E s un poderopo reme- a l 
dio para las hemorragias de la nariz, V 
M matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
1 £e vende á 90 ota. en todas las bou- * l 
V cas de la Isla. ^7 
C 1836 1 Sp. 
I M P O R T A N T E 
- - Para señoritas y niños - -
L a s r t a Angelina Blanco, ha dedicado 
ñas horas de ciarse para n iños de arabos se-
¡ra-s serán ex-
stante de d a -
is. Precios b u -
. 25, altos, es-
)8 S1-3 mpimente módicos, c a r e c í quina á San Lázaro. 
S E ttACEOI T R A D U C C I O N E S de innltm y 
se escribe en mAquina. á precios módicos y 
convencionales. Cárcel núm. 25. altos, es-
quina & San LÁzaro. 14.499 8-3 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E ; da lecciones 
á domicilio 6 en su casa, de ing l é s , francés, 
g r a m á t i c a castellana, geograf ía , ar i tmét i ca 
y teneduría de libros. Consulado 75. 
14.423 8-2 
INGLES Y FRANCES 
Profesor competente, se ofrece, en Con-
sulado 75. 14.422 8-2 
P K O F K S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o para aprender Inglés , da clases en 
su academia y á, domicilio. Amistad 68, por 
Sa.n Ali"""! . 14 414 15-2 Ckn-
i A c a d e m i a d e I n g l é s d e M r s . C o o k 
R e f u g i o 4 
L a larga experiencia v el conocimiento 
gramatical del Castellano que tiene l a se-
ronadosTnor e f m á s ^ o m o l e t c T é x i t o . Clases & 
domicilio j^en 50 m o r a d a . _ 14.362 26-30 
Academia de Inglés y Mecanografía 
San Rafael 139, C. - - - - - -
- - - - - - Precios módicos. 
14.378 4-30 
I X G L I L S Y F K A N C K S 
Lecciones en su cosa v á domicilio por el 




MISS MARY MILLS 
Profesora de francés é ing lés , ha tras-
ladado su domicilio a l Rlchmond House, 
Prado 101. 14.269 8-2S 
IíTSTíT F B á K C B S A 
A S I A K G U R A 33. 
Directora: M E L L E S MARTINON 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, de Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l 6 Ing lés , Re l ig ión , 
Piano. P in tu ra y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—iíe facilitan prospectos. 
11-232 , 13-27 Sp. 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio 6 en su casa 
calle de la Habana núm. 104. Precios mó-
dicos. G 7̂ Sp. 
Para dar clases de Ia 7 2 a Enseñanza 
eu casa particular, se otrece un profesor 
competente que posee i-arlos t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo & 
J . G. en Obispo SO. tienda da ropas E l Co -
neo de P a r í a " g 20 oc. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S I.I^men-
tal y Superior, incluso pilotaje y prepara-
ción para maquinistas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San Ni-
co lás 184, informarán. 
13.768 26-15 Sp. 
MR. G R E C O ; eonrña prficiic-nmente fi ha-
blar y entender INGLES con perfección, en 
muy corto tiempo, puede hacerlo porque 
posee el e s p a ñ o l con pe r fecc ión . 6 a ñ o s ya 
en la Habana. A u t o r de varias buenas obras. 
Lecciones á dcmio i l lo y en su academia, 
PRADO 28. (11 a ñ o s de experiencia). 
14.261 8-27 
C O L E G I O 
D E 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E lí Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concordia 18; entrs G a l m y Apila. 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.12:; 52-31 Ag. 
ACADEMIA PREPARATORU 
P A R A E X A M E N E S D E V E T E R I N A R I O S 
San J o s é 60, de 11 á L 
14.153 g-25 
EL NIÑO DE BELEN 
DIRECTOR: Francisco Lareo y Fernández . 
Agui la J2l>, VHHÍ esq. ü San Joaé. 
l a y 2a. Enseñanza . Estudios cornerrja-
les en cnutro metec.—Prepara, para 
Jail. una representac ión dramát ica ,por los 
i: Colegio, y ptra Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á dsmootrada la superiori-
dad ile su sistema. Hay prospectos. 
13.459 20 8 Sp. 
J U R O S fi I M P R E S O S 
T A K J K T A S R E BAUTIZO.—Se hn recibi-
do un completo surtirlo de T A R J E T A S D E 
B A U T I Z O , que se dan á ?5-30 el 100, $3 las 
50 y |2 las 25, en la imprenta BarrRaía H 
107, entre Gervasio y Escobar .—También 
hacemos tarjetas de visita á 50 cts. el 100, 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante iinro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
i rlncipales l ibrerías y on la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 7a, ai precio 
(.'e un peso plata el ejemplar. 
G- 24 Jm 
COMPRO SIN HTSRyfllCIflN 
DE COMEDORES 
un potrero de sesenta á setenta cabal ler ías 
con agua corriente todo el año y bien em-
pastado de yerba guinea ó paral, que no 
es té en costa baja y cerca de una calzáda 
ó ferrocarril, que no reconozca censos.—Di-
rigirse á J . . P . M. Rayo 17, altos, Habana. 
14.194 8-3 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y nlata y 
pfedras ñ n a a . Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 
14.480 26-3 Oc. 
P E K I I O E X T R A V I A D O 
Se ha desaparecido un perrito blanco y 
manchas carmelitas, que entiende por Mi-
ñón; se gratif icará al que lo entregue en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 402 ó en V i -
llegas 51. 14.263 1 T 27 7 M 28 
P a r a fundas de muebles, para tapi 
¡Iones y vestir camas, en Amargura 6 
fe á la Gran Librería " E l Pensa 
Libre." 14.389 78-2 
LA E8TEELU O E ITALIA 
6SAN TALLER 
DEPLATERIi, JOÍERIAI DIAMANTISTA 
E s t a antigua y acreditada casa, pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, y 
del público en general, que procuren no ser 
sorprendidos por fabricantes de leontinas 
rellenas con metal que venden por oro ma-
cizo, desacreditando asi las legitimas de oro 
de 18 kilates, que f á b r i c a esta c a s a 
46, C O M P O S T E L A 49 
14.344 4-29 
ARTURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de toda clase de construc-
ciones, proyectos, planos y tasaciones. Ofi-
cina: Industria 132. Te lé fono 1220. 
14.324 26-29 S14 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
O O U V E E S J I H S I I N r 
E l único que gar 
pación de tan dañl 
el mejor procedlm 
Recibe avisos: Nep 
ca " E l Tamarindo,' 
P lño l 14.209 
intlza la completa extir-
10 insecto, contando con 
ento y gran práct ica .— 
uno 28 y por correo fin-
Arroyo Apolo .—Ramón 
13-27 Sp. 
LA ANTIGUA LAMPAREHIA Y TALLER 
de inntnlncionefi de VilIaUduiga 
que ex i s t ía en Teniente Rey 1 
tras ladó á Compostela núm. 77, < 
gura y Teniente Rey. Te lé fono 
seguirán atendiendo á. sus fa 
los adquisionarios de dicho esti 
Cándales . P i ñ ó n y Comp. 13.! 
Cándale», 
m. 33, se 
tre Amar-
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profeso'ca en partos de las ta 
la Halmnn y Madrid. Práct ica «i 
ciiiaicM CliHicnn de lOuropa.——Ksp 
esf iTmodade» del eiuli 
señora*; ulreee su a» 
por dus centenes. Hat 
« s.i-,.....' 12.7J.S 
de 
Í !! -
Y O F U M O 
T K E X L A V A D O A M A N O 
Calle 5a número 38, esquina á Baños.—* 
Te lé fono 9309. As iá t i co J o s é Wong. 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T f E R S O X , CO., 
"W. K , Doughty, Administrador. Di-
rección telegráñca: '"Drof," Habana. 
C l&SO 26-9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é ínstalcidor de para-rayos ¿isteraa mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando eu ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *4m-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t ra -
bajos.—CaUejóu de Espada nñm. 12. 
14.111 =6 7 Sp. 
U X BUEN' COCTVKRO, peninsnlar. desea 
colocarse en casa nartlcular ó estableci-
miento. Cocina á la española , francesa y 
criolla. Tiene quipn lo garantice. Infor-
man en O'Heilly núm. 82, bodega. 
14.519 4.3 
UNA SHA, D E S E A C O L O C A R S E de «riada 
de mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene personas que respondan por ella. I n -
forman en Calzada de L u v a n ó núm. 125. 
14.492 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de orlada de mano ó manejadora. E s 
cairiñosa con los niños y sabe cumplir coa 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lázaro. 293, solar 
H481 4.S 
S E S O L I C I T A 
edad. 6 una imio-hj 
el servicio domést 
lo; se le dará bu 
sular. San José 7. 
una señora de mediana 
^ha de 13 á 14 años , para 
co de un matrimonio so-
u sueldo, que sea penin-
14,482 5-3 
l NA C'HIANDERA peninsular, con bnena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene Inconveniente en ir al cam-
po y tiene quien la recomiende. InfoTman 
on Rodríguez 16, J . dei Monte. 
14.480 4.3 
UV J O V E N , desea encontrar una casa de 
huéspedes de formalidad para d e s e m p e ñ a r 
en ella el cargo de camarero, prefiriendo 
sea do airoerlcanos. Informarán en Vil legas 
31, preguntar por Marcelino. 14.488 4-3 
C R I A D O ; «e solicita uno para la limpieza 
do la casa y servicio de la mesa; sueldo: tres 
lulses y ropa limpia; salida ciMia ocho días. 
Empedrado 15. 14.4S7 4 - 3 
UN P E N I N S U L A R qne habla bien el i n -
g lés , desea colocarse de Intérprete ó depen-
diente. Informan en G-ervasio 13S, 
14.490 ' 4-3 
• ~— 
S E S O L I C I T A una criada peniniiular. qne 
ayude áatonder los niños. Sueldo: 12 pesos. 
Acosta 43, altos. _ 14.4P.) 4-3 BSTRISLLA 62 ; «e «ollclta una cocinecil 
que sc;i aseada y cumplidora y.entendida en 
la compra. Sueldo: dos centenes mensuales. 
14.496 4-3 
S E NI0CESITA; una mujer «ola. p i ra dor-
mir y ayudar á la limpieza, do ela á ocho 
ile la mañana. San Lázaro 14, letra A, do 
n _ á _ l y_de_4 á j ! . 14.497 4-3 
S E O F I i E f ' E para cobrador y anxilfnx de 
escritorio, llevar entradas y salidas î n los 
muelles, casas de comercio é inquilinato, 
persona formal y sin pre tens ión . s . ¡nl'or-» 
marán en el Almacén de paños Muralla ! • 
y Almacén de ferretería, San Ignacio 5CÍ 
14.502 S - 3 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean coloeanM» 
una de criada de mano ó .manejadora y la 
otra de cocinera en casa particular 6 de co-
mercio. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. Informan: 
San Pedro .G, fonda " L a Perla." 
_ l j L 4 8 9_ 4 - 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera; sabe 
aumplir con su ob l igac ión y tione quien 
responda por su conducta. Informan en 
Dragones 40. 1_4-50J 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
ca»rse de cr iada de mano en casa de corta 
famiHa. Sabe c u m p l i r ron su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan ea 
Trocadero 111. 14.506_ 4-3 
UN J O V E N P E N I N S l L A R , desea colocar-
se -de o?4ado de mano. Sabe c u m p ü ^ con sa 
e.'.iligación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman en Monte n ú m . 95, sastrer ía . 
_14^505 4-3__ 
UNA J O V E N MODISTA, peninsalar, bien 
entendida en el oficio, de^ea trabajar para 
casa partlcnlar. I n f o r m a n en O'Heilly 32, entresuelo. _14-^8 8-i3_ 
l VA m r . V \ ( H I A \ r ) E r . A pealcsular, «be 
dos meses y medio de parida, con abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.—• 
Tierc quien la recomiende. Informes: San 
Ignacio 8, Almacén. 14.511 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de edad, 
solicita una co locación para cocina en una 
casa par t i cu la r de poca familia; es l impia 
y buena cocinera ;tiene personas que res-
pondan por ella. Calle de Cuba núm. 44, en 
el puesto de la esquina de Tejadillo, darán 
razón, ¡'.^10 4-3 _ 
SííI.KT«M una «•ocluorn que sepa Mea 
su obl igac ión y tenga referencias. Sueldo: 
dos centenes. Compostela 118, esquina á J e -
sús .Nidria, altos de la bodega. 
14.513 4_-8 
C A M A R E R O ; práct ico en su obliRnción, 
desea colocarse; ha estado en buenas casas 
de huéspedes y hoteles. 7a núm. 101 Vi, entre 
2 y _ C 14,516 4-3 
CRÍAD O D E MANO; desea colocarse en el 
Vedado; tiene buenas referencias. 5a n ü -
mero 33, puesto de frutas. 
14.517 * 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea eolocar-
se de criado de mano en casa particular; 
sabe cumplir con su ob l igac ión perfecta-
mente y tiene buenas recomendaciones da 
las casas donde ha estado. Inf i rman en R e i -
na 117, de 6 de la m a ñ a n a a 8 de la noche. 
14.515 •1-3 , 
D E S E O S A B E R ci pagadero de Kermfa 
Madarlaga, para asunto de familia, en E n e -
ro del a ñ o acutal estuvo en el Ingenio "Jo-
sefiita;" lo soWclta su primo Nlcolá.s V iar . 
Mercaderes 8V¿. 14.527 ÍI2__ 
S E S O L I C I T A N ; un cocinero y una criada 
dé mano, ambos que sean de color, con 
buenas referencias. Consulado núm. 112. 
14.524 
C R I A D A D E MANO, penlnsuisr, qne sepa 
coser, se solicita en B a ñ o s 20, esquina á 
calle 15, Vedado. 
14.523 «-» .i 
S E S O L I C I T A un coebero para nn familiar 
en la calle 11 número 33, A, Vedado. 
14.535 §-* j 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar, de oocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene Informes de las casas donde h.i 
estado; cocina á l a española y criolla; sa 
coloca en casa particular ó establecimiento. 
Y en la misma una señora con un niño tam-
bién de cocinera Amistad 136. cuarto 20. 
14.533 4-S 
S E S O L I C I T A uua cocinera en la calle 11 
número 39, esquina á 10. Vedado. 
14.532 4-3 
E N SAN I G N A C I O 134, altos, se solicita 
Un cocinero 6 cocinera de profes ión, que 
duerma e n ía colocación. No hay plaza: 





D E S E A C O L O C A R S E una jovea penis.su-
ir, de criada de mano ó manejadora; tiene 
ulen informe por su conducta. San José 152 
ccesoria A. 14.359 4-3 
BB S O L I C I T A ana criada de mano que no 
ea muy joven pero que e s t é ág i l para el 
rabajo. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia, 
nforman en San Rafael 14%, Antigua de 
Val lés . No se presenten antes de las 11 
» la mañana . 14.533 4-3 
o y propias de las 
ida en itis partos 




de la ta 
l \ \ J 
en una ( 
a l emán 
Dir í jase 
J.1.41C 
una bueno criartn de color, 
:os, de 10 de la m a ñ a n a á 3 
14.46S 4-2 
•n un puesto 
DIARIO D E L A MARINA.—Adición rln la m a ñ ^ . ^ O ^ M B i t e 3 de 1906. 
N O V E L A ^ _ C O R T A S . 
L o s e n e m i g o s d e D . F e l i c i a n o 
(COKCLUTB.) 
I —Cuándo viene ese aumento de j mos siempre; le referí lo que había 
B o e l d i o t p p e g a n t é al propietario ; hecho y lo que había convenido. E l 
dorto dia en que, por haber sido ex. hombre me dio un abrazo, vertió lá-
traordinaria la venta, lo vi muy con- grimas, y me dijo lo que no puedo re-
+ento ¡ petir ahora. Separóse de mí extraor-
—Pues mañana mismo,— contestó • dinariamente conmovido, y jurando 
frotándose las manos. | Por Dios 7 por todos los santos de la 
JJ0 ^ei^bto le dije;—pero no corte celestial que no olvidaría nun 
acepto el aumento; al contrario, voy ca mis favores 
'á solicitar una disminución 
—¡Eh!—dijo el hombre con cxtra-
ñeza justificada.—"¿Cómo he de en-
tender eso? 
—De un modo muy sencillo. Hace 
dos ó tres meses que aparecen en el | 
periódico trabajos de un colaborador 
amigo mío. Con esta colaboración ga-
na el periódico, porque da más va-
riedad á sus números; gano yo por-
que trabajo menos; gana mi colabo-
rador, porque da á conocer su firma. 
Pues ya que los tres ganamos, me 
parece justo que los tres, cada cual 
por sai parte, haga algún sacrificio; 
usted aumentando en su presupuesto 
la cantidad con que pensaba remune-
aarrac; yo, renunciando el aumento y 
aun poniendo alguna cantidad de m i 
sueldo para formar el de mi compa-
ñero; éste, aceptando como sueldo k 
pequeña cantidad que representa k 
que usted da y lo que doy por su co-
laboración. 
—Estamos conformes—dijo el pro-
pietario,—y me parece muy digna de 
api a iiso la delicadeza con que ustet? 
procede. Queda hecho el trato. 
Me fa¿tó tiempo para comunicar á 
mi amigo del alma la fausta noticia. 
Fui á buscarle al café donde nos veía-
Guando me retiré á casa aquella 
noche, me encontré con una carta del 
propietario, en la cual se me despedía 
del periódico, dándome la noticia de 
que se había encargado de la direc-
ción mi protegido. 
Claro está que no solicité ser re-
puesto, pero sí pedí explicaciones, y 
el propietario me las dio amplias y 
sinceras. Porque, eso es otra cosa, á 
franco no le ganaba nadie. 
—Amigo mío—me dijo cuando le 
interrogué,— los negocios son nego-
cios. E l colaborador de usted, cuyos 
trabajos usted mismo elogió muchi-
símo, vino ayer á ofrecerme hacer el 
periódico por la mitad de lo que hoy 
me cuesta; me Jiabló, además, de los 
proyectos que usted tiene de fundar 
otro en breve plazo, y no hay para 
qué decir que he aceptado sus ofre-
cimientos. 
No volví á saludar al amigo. Como 
esta ruptura entre dos inseparables 
llamó la atención, él, para explicarla, 
dijo no sé cuántos horrores de mí. Fué 
siempre uno de mis enemigos más 
crueles. 
Yo le perdoné aquella felonía; él no 
me perdonó nunca que yo se la hubie-
se perdonado. 
Antonio Sánchez Pérez. 
SI', A L Q U I L A la Mincofflra «aaa de D r a s o -
nes 90 .propia para una fábrica de tabacos 
y a l m a c é n da r a m a K n la misma infurta in, 
H.430 8-2_ 
S O L I C I T A ealocacifln, na Joven penlaan-
lar, de criado de mano, con familia de mo-
ralidad; sabe cumplir con su ablijjaclón, con 
excelentes referencias, pues prefiere ir al 
extranjero. Razón: Prado 110, B, Ateneo de 
1 a_ Habana. 14. i 2 9 4-2 
UNA SHA., de rei;ulnr edad, desea colocar-
se de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella; lo 
mismo para casa particular que para esta-
blecimiento. San Pedro 6, aitos, fonda " L a 
Perla." Dolores Carrera. 
14.447 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 6 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Morro 24. 
14.445 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera nna ("se-
ñora peninsular, con buena y abundante le-
che, muy car iñosa con los n iños ;tiene quien 
la garantice; se puede ver la cria. Informan 
en E l Oontral, Concordia 182, Telefono 1722. 
14.4 42 4- 2_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
peninsular, en Industria 23, altos. 
14.443 4-2 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. I n f i r -
man en F a c t o r í a 72. 14.441 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , recién Ueffn-
da, desea colocarse en casa de moralidad, 
para el servicio de mano 6 cocinera, sin ha-
cer compra ni salir á la calle m á s que el 
día que le toque. San Ignacio 39, preguntar 
i por Rosa. 14.437 4-2 
l X A S R A . P E M N S U L A R , ae l ímntmla eis 
el país, desea colocarse de criada de mano 
con una corta familia; sabe su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informan en A p o -
daca núm. 59. 14.4S6 4-2 
Se desea saber el paradero de l a s e ñ o r a 
M a r í a Santana y Lópo?.* que en la guer ra 
del 95, v iv í en Palos. D i r i g i r s e á J u l i á n San-
tana v López , en Pa lma n ú m . 35, Madruga. 
_14.455 4-2 
U V A SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano. Sab d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman en San J o s é 74, a l tos de l a bodega. 
14.454 4-2 
k i l I l l i S i CASAMIESTO LEGAL 
^ Puede alcanzarse escribiendo muy for-
m 0ftlment6 al Sr. R O B L E S , Apartado de 
• ' >rn <h do la Habana, n ú m e r o 1014.— 
•'•"•̂  M.'indáadole sello, contesta á todo el 
ir* inundo.—Mucha moralidad y reserva 
| | i impenetrable—Hay proporciones BUff-
íncaa para verificar positivo matn-
Efl m n n o. 14327 8-29 
CíH I X E R O ; se solicita un rocinero chino, 
que sea aseado y sepa bien el oficio. Esco -
bar 40, esquina á Animas. 
_ í 4.861 4-30 
SM S O L I C I T A ; una cocinera de color, l im-
pia y ligera; no hay plaza. Sueldo, tres cen-
tenes. Ca:npanario_48:____14.370 4-30 
ESN MAÜIANAO; General Lee, 25, se aoli-
c l t á un criado de mano que lleve muchos 
a ñ o s en el país y que traiga recomendacio-
nes, si no que no se presente. Sueldo: cua-
t r o centones y ropa limpia. 
JL4.381 4-30 
í !: S O L I C I T A R una criada de mano y nna 
cocinera, en la Calzada de Jei-ús del Monte 
n ú m e r o 62. entre la esquina de Tejas y el 
puente do Agua Dulce. 14.35S 4-29 
1: SOLICITA nna criada americana, para 
un 1 b< o r i t a ; tiene que saber coser. Prado 
SS. bjns, de 1 á. 2 de la tarde. Se exigen re-
ferenc i 8 s. 14.343 4-29 
í » \ J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
cftrse ile manejadora. E s car iñosa con los ni-
ñ o s y tiene quien la recomiende. Informan 
en Animas 5S, cuarto número 20. 
k34J 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E para criado para el 
canvpo ó la ciudad, un hombre de mediana 
edad, peninsular, formal ytrabajador. Tie-
ne recrmiendaciones é informan en Salud y 
Lealtad, puesto de frutas. 14.342 4-29 
l - .K v r ; \ P E M ^ S X L A R , desea colocar-
se do criado de mano 6 de camarero. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien lo 
•uice Informan en Bernaza 72, café. 
14.340 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , eom bnena le-
tra, y que posee el ing lés , desea encontrar 
c.olocacl6n para auxiliar de escritorio. E s 
de buena moralidad. Para más informes, di-
rigirse á San Nico lás número 27. 
14.145 8-25__ 
A G E N T E S ; para un negrocio muy produc-
tivo y de fáci l trabajo se solicitan en la ca-
lle da Tejadillo, número 45. Buena Comis ión 
garantizada con adelantos en efectivo. 
14.049 15-ai Sp. 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á, 5. Buena 
comis ión. 13.562 26-11 Sp. 
UNA B U E N A C O C I N E R A peainsalar, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
cimiento Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene ouien la garantice. I n f o r m a n en San 
Nicol&s 283. 14453 4-g 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de aprendiz en ropa ó p e l e t e r í a ¡prefiere 
i r a l campo y tiene quien lo garantice. I n -
forman en S u á r e z n ú m . 106. M . F e r n á n d e z . 
14.402 4-2 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delfados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
$?Í S f W »lim«nto 6 medicina, le dirán los médicos, 
m c o m o l » 
S E S O L I C I T A uBn cociaera del paja y v n n 
criada peninsular, que sean aseadas y sepan 
cumpl i r con su obligc-ión. Esta ú l t i m a ha á f 
d o r m i r en e l acomodo. Sueldo, 2 centenes. 
I n f o r m a n en Merced 22. 14.419 4-2_ 
UNA S R T A . J O V E N , deaea colocarme de 
cr iada de mano ;tiene quien l a acredite.— 
I n f o r m a n en Cuba 103, altos. 
14.418 4-J__ 
S E S O L I C I T A un bnen criado de mano de 
color, en Prado 46, a l tos de 10 de l a ma-
ñ a n a á 2 de l a tarde. 
14.469 4-2' 
UN B U E N C R I A D O D E MANO que ha 
trabajado en las mejores casas de la H a -
bana, y t iene buenas recomendaciones de 
las oasas donde ha trabajado y sabe c u m -
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n , l levando a lgu -
nos a ñ o s de p r á c t i c a on el pa í s , desean co-
locarse. I n f o r m a n en San L á z a r o 132, á to -
das ñ o r a s . 1 ;.!G3 4-3 
F A R M A C E U T I C O ; me aolicita para regen-
teax una farmacia do u n pueblo de la pro-
v inc i a de S a n t á Clara. Casa, c#mida y doce 
centenes. No tieno que trabajar. I n f o r m a n 
en la D r o g u e r í a do S a r r á . . 
14.478 8-2 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicínales de los m a n í i n t i a -
les de Santa Fe. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Uastraljíla y en general to-
dos los padedmieulos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radical men-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9 , Teléfono I S O l , 
v en las lioticasKestaurants y Cafés. 
J 23342 26-6St 
Un tsnedor d s libros que tieno varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo díi Pa-
rís," Obisno 80, tienda de ropas. e Ce. 
S E V E N D E naa yerua criolla c o n rva 
propia para criar n iños . Informarán . „ 
p e l e t e r í a " L a Mar," Gervasio n ú m . 
14.1S4 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de tod 
c -es v procios. No compren sin ven-
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristi? 
Teléfono 6032. 
C 1845 i Sp 
S E A í - j N D E N baratlalmoa ,todoa Ion nin 
bles de una familia, juego de sala 1,1 
X I V . uno de recibidor americano de - M •Prl. 
un bufete, mimbres, cuadros, 1 caja 
rio y otros muebles m á s en ganga. Toi 
rifo ."), todos jui:i'>s o per pie-xas sueltW 
14.47! <?•„ 
e c a s . 
01 
p?,ra dar color á ks mojiUas d« l e s niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil do to-
marse; no causa náuseas. Pruélanla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba,, 
70 centavos y $1.25 p la i t española. 
Para probar aus grandes méritos se 
enviará un 
F r a s c o d e M u e s t r a firatls 
al qu» • • dirija al 
D R . M . J O H N S O N , 
BkJkiOtá , 
S E S O L I C I T A an dependiente practico de 
farmacia, con buenas recomendaciones y 
que sea de respeto. Informan en Virtudes 
187 jbajOB. 14.338 4-29 
C R I A D A D E MANO, que aepa coser, «e 
solicita en B a ñ o s 20 esquina á calle 15. 
, 14.3 3 3 4-29 
S B S O M C I T A nna criada de mano «t»ie 
sopa su obl igac ión; suedo: $12 plata y ropa 
tlinoia .Monte núm.sro 402. 
A4.3 3 5 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cocinero; tiene buenas referencias; 
dan v.-.T.ón en San José núm. 2, B. 
_ U . 3 5 l 4-29 
S C R I A D O S se solicitan: que sean l n -
teligentes, uno, para portero y otras obli-
gaciones, ol otro ha de saber servir la me-
sa4 : mbós han de tener buenas referencias, 
nu?s si no las tienen que no se presenten. 
Sueldo el convencional. Cerro 519. 
_14.316 4-29 
SF¡ D E S E A C O L O C A R una buena cocinera 
y repostera; no tiene inconveniente en dor-
mir en la colocación. Salud número 219. 
14.346 4-29^ 
UNA B L E N A C R I A N D E R A , con abundan-
te leche, desea cocearse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan en Mura-
lla núm. 84. 14.333 4-29 
UN E X C E L E N T E cocinero y repostero, 
esea colocarse e nuna casa particular ó es-
tablecimiento; tiene muy buenas recomen-
daciones. Darán razón en la calle de Progre-
so esquina á Villegas, l e c h e r í a 
: / -l5 4-29 ^ 
DS ASIATICO, excelente cocinero y re -
postero, que cocina á la inglesa, e spaño la y 
criolla, desea colocarse en oasa particular 6 
estable.cimionto. Sabe cumplir con su obli-
gación .Tiene efuien lo recomiende. Infor-
man <-n Sitios 58. 14.331 4-29 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidaod, en ba-
rrios y Vedado, convencional y para el 
campo al 12 por 100, en la provincia de 
la Habana. Se compran casas de $2.000 á 
$12.000. J . Espejo, O'neilly 47, de 2 á 4. 
14.307 8-28 
f e i i á f f i i s y f i É S l s c i i É s 
de cámaras y accesorios fotográfico! 
á precio de íes Estados Unidos. 
mes gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
' \ 5",\OEN los muebles de nrnt fnnilif-
hay de cuarto, comedoi;, sillas y sillones, mi 
espejo, y consola, un canapé de mihre, tri 
pi'-zn.s de mimbre, una marquesita de ba: 
un lavabo depós i to chico, una cocuyer*. 
crismal, un musequero y varios m á s . 
A M A R G U R A 69. 14.420 S-2 
iES 
e n g e n e r a l , 
¿Hay dniéii nuda l i s ! 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un ca fé con buena manohantería 
apenas paga alquiler, hace un diario de 
cuarenta pesos; su dueño se deshace de él 
por retirarse de los negocios. V i s ta hace fé. 
Informará el cantinero del café de L u z . — 
Horas: de 9 á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
14.514 4-3 
C A S A Q V B C O N V I E N E 
E n la mejor cuadra de Reina; liibre de 
gravamen, concedido el terreno del portal y 
licencia ;agua redimida. Precio: $9.000.— 
Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
14.484 4-3 
SIN l-XTERVEXCÍON de corredores, se 
vende una casa en J e s ú s del Monte, de fa-
bricación moderna. Informarán en Compos-
tela 136. 14.501 4-3 
C A S A S E N V E N T A 
Cuatro en calzada de Luyanó, dos de mam 
poster ía y azotea, grandes, y dos de tabla 
y teja, 27 varas de frente y 40 de fondo. G a -
nan $53 oro, y cogen 10S0 varas cuadradas. 
Precio: $5.300. J. Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 4. 14.4S5 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E dos jOveaes penin-
sulares, de criadas de mano -ó maneja/lo- na 
ras; saben coser y cumpl i r con su ob l iga-
ción y t ienen quien las garant ice. I n f o r -
man en San L á z a r o 269. 14.477 4-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de un 
mes de piarada, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en e l muel le 
de Luz, cas i l l a de Paula. G 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular, que sabe muy bien su ar te , por 
l l evar mucho t iempo en e l p a í s ; cocina á 
la e s p a ñ o l a , estilo de a q u í , á la francesa; 
ha de ser en casa de una buena fami l i a , ó 
un buen establecimiento. Dan r a z ó n en L a m 
p r i l l a v Bernaza, ca fé "La V i ñ a . " 
14.475 4-2 
Do&n Victoria de ia C r i n Bello, desea sa-
ber el paradero de sus t ías Micaela Rodrí-
guez Bello. Ju l i ana de la Cruz Bello, que 
s e g ú n noticias se encuentran en esta capital; 
se suplica á l a persona que sepa de ellas, lo 
comuniquen á Calzada de J e s ú s del Monte 
( n ú m . 20] . 14.417 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea nna eo-
Jocación para re.pasar la ropa y acompañar 
una fami l i a ; t iene quien la garantice. I n -
forman en Monserrate 19. 
14.415 4-2 
P E S E A C O L O C A R S E , un criado de mano 
6 portero; sabe cumplir con, su ob\igaci6n. 
Informa el portero del teatro Nacional, por 
San José. 14.413 4-2 
UNA SRA. D E E D A D , desea colocarse 4^ 
criada de mano, para un matrimonio sin 
n iños ó para una s e ñ o r a sola. Sabe cumplir 
icón su deber y tiene quien l a garantice. I n -
fonman en P e ñ a Pobre 5. 14.412 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E , dos criada* de 
mano ó manejadoras ¡tiene buenos informes 
y quien responda por ellas y saben su obli-
gación. Informan en Animas 58, en casa 
do la encargada á todas horas. 
14.411 4-2 
J s A S I A T I C O , buen cocinero, hace mu-
chos años practicando su oficio, solicita una 
co locac ión; sabe muy bien y cumple con su 
obl igac ión . Informan en Glor ia n ú m . 89. 
14.IOS 4-2 
J O S E GONZAMBZ* desea saber el para-
dero de Jos Alonso, con su hija, de Sarria, 
provincia de Lugo. Pueden dirigirse á la 
[Empresa de Regla, donde reside el que los 
eolicita, bodega de Manuel Brito. 
14^00 4-2 
UNA P E N I N S U L A R ,de mediana edad, de-
sea c uolcarse de manejadora. E s car iñosa 
con loa n iños y tiene quien la recomiende. 
Informan en Sol 14. 14.407 4-2 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
de criada para habitaciones ó para coser á 
l a familia. No tiene inconvenietne en sal ir 
de la ciudad. Tiene quien la recomiende.— 
Informan en Concordia 64. 14.473 4-2 
S E S O L I C I T A un criado de mano peninsu-
lar, que sea muy práctico en el servicio y 
que traiga buenas referencias. Calle G es-
quina á 15, V i l l a Magda, Vedado. 
14.470 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Ger-
vasio 97, bodega, 12.167 4-2 
S E S O L I C I T A en el número 52, bajos, ca-
lle 17 esquina á J , una cocinera bien reco-
mendada, para tres de familia y para dor-
mir en la c a s a 14.421 4-2 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , parida de un 
mes, se le murió su niña, y desea cr iar en 
su casa es matrimonio solo. Compostela 71. 
14.459 4-2 
UN ASIATICO, general cocinero y repos-
tero, desea colocarse en casa particular 6 
esta.hlecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
en Zanja 12. 14.406 4-2 
S E S O L I C I T A ; un auxiliar químico 
para la venidera zafra.—Diríjanse á 
C. FRANCISCO, Apartado 251. Cien-
fuesos. c 2023 10-2 0c' 
»: D E S E A C O L O C A R , nna ¡oren penin-
Bular de criandera, recién parrida con buena 
y abundante leche; tiene su n iño que se 
puede ver; amable y c a r i ñ o s a con ellos; 
estíi aclimatada en el pa ís ; y tiene qujen 
la garantice. Informan en F a c t o r í a 11. 
_ 1 4.476 4.2 
^ 0 L I C I T A un buen eoinero y repostero 
6 cocinera y repostera, de color, que pre-
senil' buf-nas referencias. Sueldo, cuatro 
centene*. No se da para la plaza ni se ner-
anite sacar comida. Calzada del Monte 507. 
14.483 4-2 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , desea 
una plaza de conserje en alguna esouela p ú -
blica; sabe desemipeñar 'bien ese cargo; tie-
ne quien la recomiende ,en la misma una 
cocinera; sabe cumplir con su ob l igac ión .— 
Informarán en Inquisidor ¡núm. 29. 
m 14.458 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E , una Joren blanca de 
manejadora 6 criada de mano, con una fa-
milia de moralidad. Informarán en Teniente 
Rey núm. 36. 14.457 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criada de mano una y l a otra 
de manejadora; tienen buenas referencias. 
Informan en Inquisidor n ú m e r o 29. 
14.471 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R , nna joven de color 
de criada de mano; sabe coser; buen sueldo 
y ropa limpia; tiene quien la recomiende.— 
Domicilio: San J o s é esq. ó, Soledad 128, 
14.440 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R , naa cocinera para 
casa particular 6 establecimiento. Villegas 
31, informarán. 14.403 4-2 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , desea 
colocarse de criada de mano en casa parti-
cular. Informan en Habana 96. 
14.3n6 4-2 
CRIADA DEMANO; se solicita, que sea 
blancji, ;:!'>-)r.ándo*e buen sueldo y con bue-
: •. í í rencias. B e l a s c o a í n n ú m e r o 13. 
ll.SP.O 4-29 
UNA F I N C A , «íc 1 cabal ler ía , para recreo 
en San Francisco de Paula, en $4.000, una 
casa en .la calle de Cuba, de esquina ,en 
14.000. Dos solares en el Vedado, uno de 
esquina. Tacón 2, bajos, J . M. V . 
14.529 6-3 
• : SO L I C I T A N ; una cocinera y un criado 
de rnano para corta familia, compuesta de 
matr imonio y un niño. Han de dormir en la 
casa y tener garant ías . Samaritana 5. Quin-
ta •'Villa Luisa ," Guanabacoa. 
_J t.828 4-29 
•. \ B U E N A C Q C I N E R A peninsular, de-
sea coloarse en casa partioular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene auicn la garantice. Informan en H a -
bana n ú m . 200. 14.325 4-29 
V E N D O ; g-ran casa y de lujo, en una de 
las mejores cuadras de Campanario, propia 
para vivir confortable una familia de giis-
suelos de mármol y imosáico y loaa'por 
tablas. Quieren $20.000. J . Espejo, O'Reüly 
47, de 2 á 4. 14.384 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , acl ima-
t á á á á en el pa í s , desean colocarse de cr ia-
das de mano ó manejadoras, en casa de cor-
ta f a m i l i a ó en una misma casa. Tienen 
recomendaciones de las casas donde han 
servido. I n f o r m a n en Corrales 147. 
14.337 4-29 
UN P E N I N S U L A R , rec ién Becado, con a l -
guna p r á c t i c a , en r e l o j e r í a , desea colocarse 
tiene quien lo ga.rantice. D i r i g i r s e á Mer-
caderes 11 y a por correo y a personalmente. 
A todas horas. 14.410 4-2 
UN A B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe curnplir con su obl igación y 
tiene quien la garanlice. Informan en Con-
cordia 167. 14.479 4̂ 2 _ 
S E S O L I C I T A una eocLiera para corta fa-
milia, no tiene que Ir á l a plaza, y puede 
dormir en el acomodo si lo desea; si no tiene 
buenas referencias, que no se presente. C a -
lle 13 entre F y G, Vedado. 
14.449 4-2 
C A R R E T I L L A A MANO 6 para caballo: 
prop ia para t ranspor te de m e r c a n c í a s , f r u -
tas, cereales ó cualquier o t r a cosa, l igera , 
fuerte y cómoda . P. Abel , Zulueta n ú m . 71. 
_14.446 4-2_ 
UNA C O C I N E R A cubana, desea colocarse, 
solo para cocina, i n f o r m a r á n en M u r a l l a 
113. Tiene buenas referencias. 
14.392 4 - 2 _ 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de mano que entienda algo de cocina, para 
un ma t r imon io solo. I n f o r m a r á n en Cuba 69 
14.391 . 4-2 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S , de-
sean colocarse en establecimiento 6 casa 
particular. Saben cumplir con eu obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Comnostela 18, cuarto 21. 
14.462 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de portero, camamero ó criado de mano. 
Sabe cumplir con su deber ytiene buenas re-
comendaciones. Informan en Agui la 78. 
14.461 4-2 
L A V I Z C A I N A A j é n e l a de coloeaelones 
y encargos para la Is la y el extranjero, de 
Antonio J iménez . San Pedro núm. 32, kiosko 
frente íi los vapores de Herrera. Especia l -
mentf para trabajadores. Teléfono 3224. 
(__14.427 26-2 Oc. 
i ' : ; K \ f O l . O C A R S E un buen criado en 
ca--.-, fdrm Hidad, como también cocina 
bion ;< ta espaftola y cr io l la Referencias in-
meju-.ubles. Dirigirse por escrito á J . D., 
Cerro 513, Vidriera, Habana. 
14.393 4.2 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimlen-
ta. Sabe bien su obl igación y tiene quien l a 
garantice. Informan en Villegas 105. 
14*425 4.2 
COCIMSIIO R E P O S T E R O , cspafiol. con bne 
ñ a s referencias, .lesea c/locarse; cocina á la 
francesa, e spaño la y c i iol la: así como se 
compromete á servir banquetes y lunchs.— 
Darán razón en la vidriera de tabacos del 
caié "Oentro Alem&n." l i . i . ; á-'¿ 
SÉ D E S E A C O L O C A R nna mnebacha en 
casa formal, para criada de mano, cocinera 
para corta familia; tiene quien responda por 
ella. Informan en San Miguel n ú m . 212. 
14.465 4-2 
UN B U E N C O C I N E R O , repostero, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Aguiar 95, c a f é del Banco. 
__14.467_ 4-2 . 
D E S E A C O L O C A R S E ; de cocinero, un asIA 
tico. Informarán en Dragones núm. 76. 
14.435 
S E S O L I C I T A una criada para acompa-
ñar una señora á F r a n c i a que sepa haH'lar 
i n g l é s y e spaño l ó francés y español ; suel-
do: $20 oro español y viaje de vuelta. I n -
forma: J . P a í t e r s o n , Aguiar 81, altos. 
14.390 4-2 
E N M U R A L L A -IS, aitos, esquina fi Haba-
na, se so l ic i ta una criada para todo e l ser-
v ic io de un ma t r imon io solo; ha de saber su 
o b l i g a c i ó n y tener referencias. 
14.398 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean eeloearne 
una de criada de mano y l a otra de crian 
dera, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Infor 
man en Corrales 40. 14.394 4-2 
S E S O L I C I T A una criada de mano y un 
Jardinero, que sepan cumplir con su obli-
gac ión y tengan quien los garantice. V e -
ü a A o , Calzada esquina á Baños , Quinta V i -
lla María. 14.356 4-29 
UN JOVEN, madri leño , recien Becado, de-
sea colocarse de cochero particular, criado 
de mano ó portero; tiene buenas recomen-dácloneia y personas que lo garanticen. I n -
forman en San José , 126, tren de coches. 
14.312 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E , de criado de man», 
un joven peninsular, y tiene referencias.— 
I n f o r m a r á n en F a c t o r í a núm. 1, altos. 
14.357 4-29 
PAÍ» A C O R T A F A M I L I A , se solicita una 
cocinera, f o rma l , de mora l idad y con refe 
rencias. Manr ique n ú m . 34. 
14.353 4-29 
UN J E F E y UNA J E F A fie cocina, que han 
estado trabajando en las principales casas 
de Madrid, sabiendo la cocina francesa, 
española y toda clase de reposter ía , desean 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Informan en Keptuno 70. 
1 1.313 4-29 
CmANDER*.; en E s t r e l l a IS."». bay una 
peninsular, con buena y abundante leche, 
que desea colocarse; y en Ja misma hay 
una joven para cocinera. 
14.347 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R , tres pcniasulares, 
una para manejadora ó c r iada de mano y 
las otras de cocineras y acl imatadas en el 
p a í s ; todas saben c u m p l i r con su obliga 
ción y t ienen buenos informes. E n Monte 
2". altos, i n fo rman á todas horas. 
14.322 4-29 
E N C A M P A N A R I O 26; se solicita una 
eriada para coser y avudar á l a limpieza de 
la ca sa 14.317 4-29 
i « O OliE IE 
Se desea saber el paradero de Alberto R e -
a Saro, natural de Gayón, Santander, 
E s p a ñ a el cual hace 5 años estuvo traba-
jando en el Central "Socorro," Matanzas.— 
Las personas que sepan algo de él y tengan 
la amabilidad de decirlo, pueden dirigirse 
á don Manuel Ptebollar, del comercio del 
Perico; á don José Sardina, Conserje del 
Banco Español de la Habana, y en el Cen 
tral "Socorro," á don Pedro Revue l ta por 
cuyo favor se les v iv irá eternamente agra-
decidos; so suplica la inserc ión del presen-
te anuncio en los d e m á s periódicos de la 
Isla. 14.320 11-29 Sp. 
4-2 
UN T E N E D O R D E L I B R O S de mucha ex-
periencia v de completa competencia en 
contabilidad, y que puede llevar la corres-
pondencia en Inglés y castellano, desea co-
locación. Dirigirse á F . Herrera, Industria 
núm. 87. _ 14.434_ 4 -2_ 
UNA S R A . D E BARCELÓNA, desea colo-
carse de criandera; es joven y bien educa-
da; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en San Ignacio 74. Vidriera. 
14.433 4-3 
S E S O L I C I T A una buena criada de color. 
de mediana edad, para la limpieza de una 
casa pequeña y manejr á un niño de 3 años. 
Que traiga referencias. Sueldo: 12 plata y 
ropa limpia. San Lázaro núm. 318, altos. 
14.432 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. O de 
cocinera. E s car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con s u obl igac ión. In íornian en 
Aguiar 122. 14.4 5 1 _ 4-2 
P A R A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , desea cc-
locarse un peninsular ,de 38 a ñ o s de edad, 
inteligente y activo con 20 a ñ o s de resi-
dencia en Cuba dedicado á estos oficios, sa-
b iéndolos con perfección. Sabe leer y escri-
bir y tiene muy buenas referencias. Pretie-
re jardín y no acepta portería. No tiene 
pretensiones. Monte 164. 14.374 4-30 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , desea 
colocarse, ella para criada, manejadora 6 
cocinera y él para portero, criado, depon-
diente 6 trabajar en el campo. Angeles 34. 
14.359 4-3 0 _ 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , coa do» 
meses en la Habana, teniendo quien res-
ponda por su conducta y buen porte, desea 
colocarse, hac iéndose cargo de una casa de 
Inquilinato 6 portero particular, con prác-
tica de cochero particular en Madrid, para 
m á s informes en Acog ía 19, zapater ía , 
14.363 4-30 
4-2 
UNA SRA. IleKnda de Barcelona, hace poco 
tiempo, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora ;no le importa que sea para v ia-
jar; desea encontrar una familia decente; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene per-
sonas que respondan por ella. San Pedro 6, 
altos, fonda " L a P e r l a " J u l i a López. 
14.448 4-2 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ; de mediana rilad. 
peninsular, muy limpio y honrada, de-sea 
I < olocarpe por su oficio, á la francesa, espa-
ñola y criolla, para tasa particular 6 de co-
I mercio. con mucha práct ica en Europa y en 
I Cuba. Informan en Animas y Monserrate, y idf lera <le tabaco* _ X i A Z Z . 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea eoloenr-
se de criado de mano, en casa de corta fn-
m i l i a . Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien lo garantice. I n fo rman en 
Oficios 74. 14.360 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E , un cocinero w bu 
trabajado en varias casas de comercio y 
particulares; trabaja á la cubana, española , 
algo á la francesa é inglesa. Dan razón en 
Compostela 55, altos. 14.365 l'20. 
DOS S R T A S . desean colocarse, una para la 
limpieza de habitaciones y la otra para ma-
nejar un niño do meses en casa do familia 
decente. Informan en J e s ú s Peregrino 59. 
14.875 4-30' 
UNA SBAi p v . l a ' L t'ciwrfl co íocar-
50 do prlada de ni-tno 6 m8;neja<}óra. Bs ca-
r iñosa con los niño.» j aibo cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la rccumicido. I n -
forman en Villegas l05- Sabe coser á má-
<4uiu<i % 4 mano, J1 .37Í 4-¿0, . 
VENTA DB CASAS 
Se venden varias, á propósi to , para los 
que quieran empelar bien su dinero, infor-
marán en la oficina del señor Ochoa, E m -
pedrado 17, de 2 á 4. 14.409 4-2 
V E N D O ;naa gran ciudade'a con 13 cuar-
tos dobles, que son 26 ,pues cada cuarto tie-
ne bajo con gran reja y alto con ba lcón y 
dos accesorias; pues da á dos calles; gana 
$125 y quieren $7.500. Buen patio y sanidad. 
Espejo, O'Reilly núm. 47, de 2 á 4. 
14.382 4-30 
V E N D O ; en el barrio del Piinr, una buena 
y bonita casa, con portal de mármol y co-
lumnas; preciosa sala y saleta, 3 cuartos y 
comedor a l fondo, suelos de mármol y mo-
sáicos, gran baño, dos patios y de azotea; 
Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
I L 3 83 4-3 0_ 
A R R I E N D O en 71,200, anuales, diez caba-
l l er ías de terreno superior, negro, llano, sin 
piedras, especial para tabaco y piño, con 
magníf icos potreros de paraná, guinea, etc, 
tres pozos, gran río, grandes guayabales, 
palmar, frutales de todas clases, platanales, 
20.000 docenas de piñas, naranjal, colmenar, 
toda cercada en cuartones, 6 colonias, casas 
de tabaco, de vivienda, lindando con un ca-
mino real, á dos horas de la Habana y á dos 
k i lómetros de dos calzadas, ferrocarril de 
vapor y e léc tr ico . Precio: $20.000 a l conta-
do v plazo. Informan en Cuba 33. 
14.339 4-29 
Novios, novias, famlJ 
lias, particulares; yas*,' 
teis qm". no hay mueble» 
xnás ^ o 1 i J o s ni mejor 
construidos que los qm 
se hacen en los talleres de 
M o n t e 4 6 e s q . ( i A n g e l e * , T e l é f , ( i 3 3 
y A n t ó n J i e c i o , 2 4 , 
L a s maderas que emplea son las mejores 
m á s limpias. 
Juepros de cuarto, de comedor y sala 4 pri 
cios bara t í s imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores vis i t ir estafi 
br ica antes de comprar en otraparte* 
S E V B N D K N los enseres de un cale 
fonda. Informes en Habana 79, altos. 
14.395 
M E S A D E B I L L A R ; Be vende una sup 
rio'-, importada, marca "Callender" banda, 
Monai rh . do carambola y piña, usada en una 
casa particular. Empedrado 30. altos, prl^ 
mera afú á l a derecha, de 1 á 3. 
14.440 4-Ji 
M A T E R I A L Y U T I L E S P A R A COLEGIC 
A los que pueda convenir la adqulslclftij 
del mate vial de un gran colegio, que ha daf 
c lausurarse el 1 de Octubre .incluso un ga«1 
billete de f í s ica y química . Se venden en t 
total 6 en partes. Informan en el dc-partaM 
m e n t ó de anuncios del "Diario de la M*» 
riña." 14.372 4-30 j j 
V E N D O un juego de sala últimai 
novedad, en d i e z centenes. Cuba 86̂  i 
entresuelos. 14-2D3 
L J ^ i Übb I Ibb i A 
alie t SUAREZ tí. entrs Aplaca y M I 
Teléfono 1945. 
'Üni^a de Gaspar Villarino y Comp. 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U GIRO -.M 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preclosai. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clast ; 
de obje lúa convenientes. 
E u venta 
Un arsena!, encic lopédico en existencia* 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropa:; 10.000 tiuses de saco 
americana, frac, levita, smohing y chaquet 
desde |3.—7.000 pantalones, desde $1.—500*; 
sombreros de jipijapa, castor y pajita des<lo 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez m m al Caijio áe Martí 
13.999 13-19 Sj. • 
S E V E N D E ; un tresi de lavado bien acre-
ditado, puede ver su crédito antes de com-
prarlo; vista hace fé. Informan de 6 á 6, en 
San Miguel 23 4, A, esq. á Marqués González. 
14.32t> 4-29 
S E V E N D E un taller de lavado & mano. 
por encontrarse enfermo su dueño, con 16 á 
18 tareas, en Teniente Fícy 76, informarán. 
Se da barato. 14.315 4-29 
B O D E G A ; «ola, en enquiña, ne vende ba-
rata, por tener otro negocio sa dueño. In-
formará dueño del café Albisu. 
_14.350 ; 
V E N D O ; una casa en la calle del Cristo, 
en $4.000; otra en Aguila, en Colón, en 
$4.500: otra en .Escobar, en $4.000; otra en 
Lealtad en $4.000. Tacón 2, de 12 á 3. J 
M V. 14.324 6-29 
S E V E N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoaín, ocupíida por establecimiento. In 
forman en Gervasio íM. 
13.472 26-S Sp. 
L e 
S E V E N D E un v i s -av í* nuevo, con mag-
níñeos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un milord. Carlos I I I , 6. 14.520 8-3 
ÍH mmmi ñ mu 
Tengo coches flamantes, ttlburys ,traps 
carros comerciales. Manrique 201 y F i g u -
ras 21. 14.380 15-30 Sp 
I l I D U L T O G E H E E A L 
á los ijrófiips M Í o l f i s por S. M. el Rey 
P O i t S U M A T K m O N I O 
Todos los que se quieran acoger 8. dicho 
indulto, sean de cualquiera quinta, pueden 
a,pro\echarsc ,antes que termine el plazo 
concedido por Real Decreto. D e s p u é s no 
t ienen derecho á t a l gracia. Los que se aco-
jan , á dicho indul to , pueden Ir á España , 
sin ser molestados nunca, >por las Autorida-
des. IíOS que se encuentren en esta ciudad de 
la Habana, d ir í janse personalmente, de 6 á 
8 de la m a ñ a n a , y de 6 á 8 de la tarde, á 
Campanario 12S, á Francisco Rodr íguez 
Vi EQuez, que se encarga de todas las ges-
tiones, que se necesitan hacer; Los ds fue-
• esta ciudad, dirí janse por Correo, y 
manden los sellos para contestar, que serán 
lid oj^ 14.272 , 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven penlnau-
lar, de cocinera; saloe guisar á la criol la y 
á l a e s p a ñ o l a Darán razón en Fac tor ía 6. 
Duerme en la colocación. 14.270 4-29 
Cocinera de mediana edad «e desea para una 
señora sola y ayudar á los quehaceres de la 
casa; sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Baratillo, 9, principah 14.284 4-29 
S O L I C I T A "na cocinera y una criada 
do Otaho. que sepan su obl igación. Infor-
man en Olicios número 38. 
ADULTO GENERAL8 
A L O S P K O F U G O S E S P A D O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestam »3 lila óGnsultas que so nos hagan 
tftíenclu, de cualquier punto do 
la Útpúblkji . 
Arcuaga y Castro, Teuiente Rey 10, al 
lado de la Barbería, & todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
Moa sellos, _ ,13.89^^ 26-14 Sea 
S E V E N D E un carro nuevo, 
y retranca, vuelta entera, en 4 
G mnelleíf 
centenes; 
otro m á s inferior un cuarto de vuelta en 20 
centenes; una limonera nueva, en $25 plata; 
tres monturas nuevas en $15, 12 y 8 s e s ú n 
clase. Inquisidor 39. 14.165 S-25 
G 
GRAH SURTIDO DE IÍÜEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otrop 1 
varios estilos, y todos do maderas de caoba 
y palisandro, con incrusuiciunos Ce marfil 
y bronce. 
Magní f i cos espejos dorados y do caoba, 
adornos de bronce y muchas "curiosidades 1 
que pertenecieron á an t iguüs i 'ainiliaa de 
esta Is la . 
Compramos toda ciase de muebles, espe« 
jos, estatuas de bronce, r.i.v-tos do i)orcela^ 
na, cr is tal , bronce y toda dusc do curiosH 
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos car^o rU; restaurat 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la é p o c a queafH 
Neptno 163. Teléfono 1 ^ 2 0 ^ 
Cámaras fotográficas tic almacén pa» 
ra 6 y 12 planchas, con ¡m bnscadoií 
desde 30 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
No compre sin ver a ni os Tas ganaras ya**; 
vedades en cuadros, mimbres, camas, 14BM 
paras y muebles en genera! que iiav en 
acreditada CASA D E R U I S A X ' ' i i Inmett-J 
so surtido en joyas de oro y plat i. Brillan*-
tes, rubíes , y zafiros á granel, ¡ -seucnto» 
especiales al por mayor. No olvidarse: }• 
.•nsa. de !íuis&nchez. Angeles 1 3 . — B s U n H 
29 .—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 Sp- 1 
K m m 
S E V E I V D E ; un caballo y uaa ycasua, pro-
pios par diligencias, maestro de tiro y un 
faetón americano. Se da barato. F-eina 91, 
de 9 á 12. 14.405 4-2 
HETRASLADADO M I DEPOSITO DE 
S E V E N D E una mflqninrt de VOHCT mate» 
Wú'llcox and Gibbs, nueva; puede vierfl^H 
• i is horas en Picota 3, altos. , 
14..>3<i t z m 
C A L D E R A S I . \ E \ P L O S I Í I L E S . — S e ve»-
¡en algunas reforzadas también de vía I T 
iá;:i para almacenes, muelles é in'Illí't,1ilIrt--
• SUS cími-. s ó f-.a^aías. Informan en ^IU3 
¡n drado 30. escritorio de O. D. Droop, <¡^H 
á 3. 14.488 _ _ Í S 3 
á I A CA1ZAD11)E C O r H A 
esq. Ensenada, nna cuadra de Puente de Agua 
Dulce por Cano, Jesüs del Monte. 
F I Í K D W O L F K 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en MULOS. 
Apartado 803. Teleí". Gl^O. 
cl72 0 a l t 1S Â t 
A P A R A T O 1 I E L I O G R A F I C O . — S e 
mo superior, enn su carreti l la (̂ e. fí 
i oí- los "blue prints" ó sea " 
• r - ' " • as. S:i ferro-prusiato. EmpeOjJ 
;0. altos, primera sala á la derecha, o 
i 3. 14.439 
COCOS DE BARACOA 
Se vender, en la casa de E . Dalmau, 
C),_Empcdrdo núm. 1. 14.531_____ 
P O S T U R A S DIO T A B A C O : me • f rece» 
todas cantidades, por tener en <'uItlv 0 _utiea 
des semilleros ya logrados. Se c, "-.ima 
es tá postura procedente de semillaT1ÍT?i* i S H 
del país , pues la conocida por 1;'1 u ' *í 
se obtendrá en ninguna cantidad e?rtt¿nlo« 
semilleros. Dirigirse con tiempo á Ani 
áánchez , " L a Cubana," Sa,n Cristóbal-
G 
L A P A Z 
balín ^"fldan0el" 
le se venden po1* 
Si ciñieres verla. se 
.Vr'am'bu'vo S, lo y .12. donde se 
vos de mármol á $2-50 y ?o oro 
14.172 
lapeata j hitrsolipii del UAKIO DE LA U Ü ^ 
